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 أىدل ىذه الرسالة إىداءا سللصا إُف
 صاٌف حبر الدين احلاج عباد الصاٌف ك شيخيكأيب  سييت حريةأمي 
 ٍت أحسن التأديبونّدبأيٍت كونربيالذين 
 كأصدقائيمجيع أسريت إُف ك 
 الذين شّجعوين على كتابة ىذه الرسالة.
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جػة ادلاجسػتَت يف للحصػوؿ علػى در  أقّر أبف ىذه الرسالة اليت أعددهتا لتػوفَت شػرط
يم اإلسػالمية احلكوميػة تعليم اللغة العربيػة كليػة الدراسػات العليػا ةامعػة مػوالان مالػك إبػراى
ألخر. كإذا ادعى اسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك أتليف رهتا ك كتبتها بنفماالنج، حض
أحد اسػتقباال أاػا مػن أتليفػو كتبػُت أاػا فعػال ليسػ  مػن حبجػي فػأان أرب ػل ادلسػ كلية علػى 
كليػػة الدراسػػات العليػػا ةامعػػة مػػوالان ذلػػك، كلػػن تكػػوف ادلسػػ كلية علػػى ادل ػػرؼ أك علػػى  
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كَف غلربين أحد على ذلك.
 
 ـ ٕٕٓٓيونيو ٛماالنج، 
 
 




 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 اتغػػللاالػػذل جعػػل رب العػػادلُت كبػػو نسػػتعُت علػػى أمػػور الػػدنيا كالػػدين احل ػػد   
ينطق هبا اإلنساف. كالصالة كالسالـ على حبيب الرمحن كعلى آلو كأصحابو أمجعػُت كمػن 
 تبعو هبدايتو كإحسانو إُف يـو الدين.
يف قسػػم تعلػػيم تابػػة ىػػذا البحػػت لنيػػل درجػػة ادلاجسػػتَت يسػػر الباحػػت إنتهػػاء كقػػد 
مية احلكوميػػة اللغػػة العربيػػة يف كليػػة الدراسػػات العليػػا ةامعػػة مػػوالان مالػػك إبػػراىيم اإلسػػال
التقػدير  عظػيمل ال كر ك يقدـ من ص يم قلبيو الع يق جز يريد الباحت أف ي، كىنا ماالنج
 على كتابة ىذه الرسالة، كىم: يندلن قد ساىم كساعد
الربفيسور الػدكتور عبػد احلػارس، مػدير جامعػة مػوالان مالػك إبػراىيم اإلسػالمية فضيلة  .ٔ
 احلكومية دباالنج. 
امعػػة مػػوالان مالػػك إبػػراىيم ة دراسػػات العليػػاال ع يػػد كليػػةالػػدكتور مليػػادم، فضػػيلة  .ٕ
 اإلسالمية احلكومية دباالنج. 
جامعػة مػوالان مالػك كلػداان كرغادينػائ رئػي  قسػم تعلػيم اللغػة العربيػة  الػدكتورفضػيلة  .ٖ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.
بصػػفتها  سػػالمة دكرايػٍتكالػدكتور  بصػفتو ادل ػػرؼ األكؿ ر عبػد احل يػػدالػػدكتو فضػيلة  .ٗ
بكػػػل اىت ػػػاـ كصػػػرب  ه كأشػػػرفا عليػػػوكأرشػػػدا  ػػػرؼ الجػػػاين، اللػػػذاف كجهػػػا الباحػػػتادل
  كحك ة يف كتابة ىذه الرسالة.
فضػيلة رئػي  ادلدرسػة دار التقػول الدينيػة اإلسػالمية الػذم قػد حػح ِف ألداء البحػت  .٘
 دبدرستو.
يف الفصػػل الجػػاين دبدرسػػة دار التقػػول الدينيػػة اإلسػػالمية فضػػيلة األسػػتاذ ك األسػػتاذة  .ٙ
الػذم أعطػى التعليقػات كاالقًتاحػات إلصػالح كتصػحيح   ا معلم مادة النحوبصفته
 ادلواد التعلي ية ادلطورة.
 ز‌
 
دائ ػا يف للػب فضيلة الوالػدين احملًتمػُت احملبػوبُت الػذاف قػد ربيػاين كرمحػاين كشػجعاين  .ٚ
ريب ركحنػػا صػػاٌف حبػػر الػػدين احلػػج، ككػػذالك إُف زكجػػيت العلػػـو النافعػػة ككػػذالك إُف مػػ
 احملبوبة نيغ فائزة العرفة اليت قد رفقٍت كشجاعٍت لتك يل كتابة ىذا البحت.
كػػػػوف ىػػػػذه يعسػػػػى هللا أف غلػػػػزيهم أبحسػػػػن اجلػػػػزاء ك الجػػػػواب. كأخػػػػَتا عسػػػػى هللا أف 
 مفيدئ كمباركا للباحت ك دلن قد استع ل ىذه الرسالة. الرسالة 
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 .  دارينسالم الدكتور، كادل رؼ الجاين: الدكتور دمحم عبد احل يد 
 لم ادلباشرظلوذج التع، ادلواد التعلي ية يف مادة النحو: الكلمات اإلشارية
 ادلباشػر الػتعلم ظلػوذج على النحو مادة يف التعلي ية وادادل تطوير( ٔ: إُف البحت ىذا يهدؼ 
 فعاليػة مػدل معرفػة( ٖ ،ادلباشػر  الػتعلم ظلػوذج علػى النحػو مادة يف التعلي ية وادادل صدؽ قياس( ٕ ،
 .ادلطورة التعلي ية ادلواد
يف مجػع  ادلسػتخدمة البحػت أمػا أدكات. كالتطػويرم البحػت ادلسػتخدمة ىػي كمنهجية البحػت
 كربليل الواثئق.  كاالختبار ادلالحطة كادلقابلة كاالستبانة البياانت يعٍت
بػػػورؽ كقػػػػوؿ كادلػػػنهج ادلسػػػتخدـ يف ىػػػػذا البحػػػت ىػػػو مػػػػنهج البحػػػت التطػػػويرم الػػػػذم قدمػػػو 
سػػػتبانة كاالختبػػػػار   ابلتصػػػرؼ، كأسػػػاليب مجػػػػع البيػػػاانت ادلسػػػػتخدمة ىػػػي : ادلالحظػػػة كادلقابلػػػػة كاال
حللػ  تلػػك البيػاانت ربلػػيال كيفيػا كربلػػيال ك يػا. كالبيػػاانت الػيت كانػػ  ب ػكل األقػػواؿ احملصػولة مػػن 
لريػػق ادلالحظػػة كادلقابلػػة كاالسػػتبانة حللػػ  ابدلػػدخل الكيفػػي، كالبيػػاانت الػػيت كانػػ  ب ػػكل األرقػػاـ 
 احملصولة من لريق االستبانة كاالختبار حلل  ابدلدخل الك ي.
بتطػوير ادلػواد التعلي يػة يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج  كجػود الكتػاب( ٔأمػا نتػائج البحػت ىػي: 
 صػػػػػنف الصػػػػحة كالالئػػػػػقتادلػػػػػواد التعلي يػػػػة ( ٕ .بن ػػػػوذج بػػػػػورؽ كقػػػػوؿ ع ػػػػػرة اخلظػػػػوات الػػػػتعلم ادلباشػػػػػر
ر فعالية تطوير ادلواد التعلي ية يف مادة النحو على ظلوذج التعلم ادلباش( ٖ. الستخداـ بنتيجة "مقبوؿ"
% ٘إما درجة ت اجلدكؿ عند ادلستول الداللة  ٙٙ,٘أف درجة ت حساب يعٍت  ألف انؿ الباحت
تطػوير ادلػواد ىذه النتيجػة دلػ  أف قي ػة ت حسػاب أكػرب مػن قي ػة ت اجلػدكؿ أك أف  ٓٚ,ٔ يعٍت 
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This study aims to: 1) Develop teaching materials in Nahwu material with the 
Direct Learning Model, 2) Measure validation of Nahwu material in teaching 
materials with the Direct Learning Model, 3) Know the extent of the effectiveness 
of the Teaching Materials developed. 
The research method used by researchers is the research and development method 
by following the Borg and Gall models. Data collection techniques used are: 
observation, interviews, questionnaires and tests. Then the data collected is 
analyzed. Data in the form of words obtained through observation, interviews and 
questionnaires were analyzed using a qualitative approach while data in the form 
of numbers obtained through questionnaires and tests were analyzed using a 
quantitative approach. 
The results of this study include: 1) The realization of the Nahwu material 
teaching material products using the Direct Learning Model 2) The teaching 
material is said to be feasible and valid for use because it gets an "acceptable" 
value 3) That the application of the Nahwu material teaching material using the 
Direct Learning Model is effective for improve students' ability to understand 
Nahwu material because the value of t arithmetic is greater than t table that is t 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengembangkan bahan Ajar materi 
Nahwu dengan Model Pembelajaran Langsung, 2) Mengukur validasi bahan 
Ajar materi Nahwu dengan Model Pembelajaran Langsung, 3) Mengetahui 
sejauhmana efektifitas Bahan Ajar  yang dikembangkan.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 
dan pengembangan dengan mengikuti model Borg dan Gall. Teknis 
pengumpulan data yang digunakan adalah : observasi, wawancara, angket 
dan tes. Kemudian data-data yang dikumpulkan dianalisis. Data-data yang 
berupa kata-kata yang didapat  melalui observasi, wawancara dan angket 
dianalisa dengan pendekatan kualitatif adapun data-data yang berupa angka 
yang didapatkan melalui angket dan  tes dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. 
Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Terwujudnya Produk 
Bahan Ajar materi Nahwu menggunakan Model Pembelajaran Langsung 2) 
Bahan ajar dikatakan layak dan valid untuk digunakan karena mendapat 
nilai “diterima” 3) Bahwasanya penerapan Bahan Ajar materi Nahwu 
menggunakan Model Pembelajaran Langsung  efektif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam memahami materi Nahwu karena nilai t hitung 
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 مقدمة .أ 
رل وعػا  ع ومػا أك كتػاب مراجعة خالؿ من علم النحو يتعل وف الطالب
دار  مدرسػػػػة قبػػػػل مػػػػن أيضػػػػا ككػػػػذلك سػػػػالمية ،عنػػػػدما يسػػػػكونوف يف ادلعاىػػػػد اإل
 الجانيػػة يف ادلرحلػة النحػو علػػـو الطػالب ادلبتػدئُت سػالمية  يػػتعلمالتقػول الدينيػة اإل
 للكتػاب ملخػص الػذم جواف، ابسم ضلو اجلركمية ادلعركفةمنت  كتاب ابستخداـ 
علػم  لفهػم الطػالب لتسػهيل جػاكا جوركميا، كقد كتب الكتػاب ب ػكل نظػم كلغػة
 لغػة حين ػا يػتعلم ادلدرسػوف كتػاب ضلػو جػواف ىػم ي ػرحوف بػو ذلػك، كمع. النحو
 يفه ػوف الطػالب كػل لػي  ألف لغػة إندكنيسػية أيضػا يسػتخدموف كأحيػاان جػاكاي
 موجودة كان  اليت جاكا لغة فهم إُف تفتقر أيضا ادلعل ُت بعض حىت. جاكاي لغة
اجلاكيػػة كيفتقػػر إُف  اللغػػة يفه ػػوف ال الػػذين للطػػالب شػػرح ادلػػادة عنػػد الكتػػاب يف
 ٔ.الكتاب ادلساعدة ل رح ادلادة فيو عامة
 ىػي متنوعػة لغويػة عوامػل مع ادل اكل بعض أيضا كىناؾ التعلم ع لية يف
 عنػػدما نفسػػها حهػػة مػػن للػػتعلم هبػػم يسػػهل ال يػػدرس بػػو الطػػالب الػػذم الكتػػاب
 كجػػػود كعػػػدـ ادلسػػػتخدمة، اللغػػػة حيػػػت مػػػن إّمػػػا الدراسػػػية الفصػػػوؿ خػػػارج تكػػػوف
 ئرغلػػػػاف حػػػػُت يف. زلػػػػددة كأىػػػداؼ الت رينػػػػات كعػػػػدـ شػػػرح عػػػػدـ ادلجػػػػاؿ، سػػػبيل
 معػُت رلاؿ يف مدرسي ككتاب ادلدرسي الكتاب يقوؿ( ٜٜٓٔ) ئرغلاف كجاغو
 ألغػػػراض اجملػػػاؿ ىػػػذا يف خػػػرباء مجعتهػػػا الػػػيت القياسػػػي الكتػػػاب كىػػػو الدراسػػػة مػػػن
 يف ادلسػتخدمُت قبػل مػن الفهػم كسػهلة متناغ ػة الػيت الػتعلم كسػائل رلهػزة تعلي يػة
 ٕ. التعلم برانمج لدعم ادلدارس
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 يواجههػػػا الػػػيت ادل ػػػاكل حػػػل يف يرغػػػب الباحػػػت فػػػ ف اخللفيػػػة، ىػػػذه مػػػن
 بتطػػوير ضلػػو جػػواف ىػػذا الكتػػاب ابسػػتخداـ النحػػوعلػػم  يتعل ػػوف الػػذين الطػػالب
 يف الطػالب فهػم علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر لتسػهيل مادة النحو يف التعلي ية ادلواد
 .الدينية االسالمية ابسوركاف دبدرسة دار التقول الجاين الصف
 اللغػة اآلخرين، مع للتواصل أداة يصبح إنساف لكل ضركرة ىي كأما اللغة
 أصػػبح الػذم كاالحاديػت القػرآف لدراسػة كأداة للتواصػػل كسػيلة تصػبح الػيت العربيػة
 ادلفػػردات فقػػ  حلفػػ  يكفػػي ال العربيػػة اللغػػة لتعلػػيم. اإلسػػالمية لل ػػريعة مصػػدرا
علػـو اللغػة العربيػة عبػارة عػن  علـو اللغػة العربيػة، على قادرة يكوف أف غلب كلكن
 :احلاسي ي أمحد سيد اثٍت ع ر عل ا رل وعة يف قوؿ
  إن ا ك قرض لغة بعدىا ك#  قفية   عركض كصرؼ ضلو
 ٖ االحا االداب ذلا االشتقاؽ ك#  زلاضرة مع معاف بياف خ 
 الالزمػػة العل يػة التخصصػػات مػن كاحػػد ىػو ضلػػو علػم أف علػػى دليػل يف ىػذا قػػوؿ
 .اللغة العربية ال خص يتعلم عندما
 سػػت اع،اال مهػػارة كىػػي لغويػػة، مهػػارات أربػػع ىنػػاؾ العربيػػة اللغػػة تعلػػم يف
غلػػب  األربعػػة ادلهػػارات إلتقػػاف ٗ.الكتابػػة كمهػػارة القػػراءة كمهػػارة الكػػالـ، كمهػػارة
 النحو علم فهم قد ال خص يكوف عندما. الطالب اف يفهم علم النحو ك الفرؼ
 مػػػػن معينػػػػة مهػػػػارة يف ادلهػػػػارات مجيػػػػع علػػػػى السػػػػيطرة علػػػػى قػػػػادرة تكػػػػوف سػػػػوؼ
 .كتاب مراجعة يف ادلعاىد كل قبل من بو القياـ مت كالذم ٘القراءة،
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 سئلة البحثأ .ب 
 سئلة البحت يف ىذا البحت ىي:كأما أ
مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر دبدرسػة  كيف تطوير ادلواد التعلي ية يف .ٔ
 ؟ابسوركاف سالميةالدينية اإل دار التقول
 مادة النحو على ظلوذج التعلم ادلباشر كيف صالحية تطوير ادلواد التعلي ية يف .ٕ
 ؟ابسوركاف سالميةالدينية اإل دبدرسة دار التقول
مػادة النحػو علػى ظلػػوذج  تطػػوير ادلػواد التعلي يػة يف اسػتخداـ  مػا مػدم فعاليػة .ٖ
 ؟ابسوركاف سالميةالدينية اإل التعلم ادلباشر دبدرسة دار التقول
 
 هداف البحثأ .ج 
 ىداؼ البحت يف ىذا البحت ىي:كأما أ
مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر دبدرسػة  يفدلعرفة تطػوير ادلػواد التعلي يػة  .ٔ
 .ابسوركاف سالميةاإلالدينية  دار التقول
مادة النحو على ظلوذج الػتعلم ادلباشػر  دلعرفة صالحية تطوير ادلواد التعلي ية يف .ٕ
 .ابسوركاف سالميةاإلالدينية  دبدرسة دار التقول
مػادة النحػو علػى ظلػوذج  تطوير ادلػواد التعلي يػة يف استخداـ دلعرفة مدم فعالية .ٖ
 .ابسوركاف سالميةاإلالدينية  التعلم ادلباشر دبدرسة دار التقول
 
 مهية البحثأ .د 
 كأما اىداؼ البحت يف ىذا البحت قس اف علا: 
 نظري .2
ل رح ع لية التعليم ابستخداـ كتاب ادلطور على ظلوذج التعلم ادلباشر دبدرسػة  .ٗ





 أف تنتفع بو ادلدرسة دلعرفة نقائص ادلواد التعلي ية يف مادة النحو -
 أف تنتفع بو التالميذ لتعل هم مادة النحو فَتغبوف يف تعل و -
 أف تنتفع بو معل وا مادة النحو يف ىذه ادلدرسة  -
 
  روض البحث .ه 
 سػػيكوف فعػػاال ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر مػػادة النحػػو علػػى يفادلطػػّور  ىػػذا الكتػػاب إفّ 
 .ابسوركاف سالميةاإلالدينية  دبدرسة دار التقول لالباتلًتقية فهم النحو لدم 
 
 حدود البحث .و 
حدد الباحت ىذا البحت عػن ادلوضػوع ك مكػاف البحػت حػىت اصػبح البحػت يف 
 مقدكر الباحت اسبامو.
مػادة النحػو علػى ظلػوذج  : فادلراد ب" تطػوير ادلػواد التعلي يػة يفادلوضوعي احلدّ  .ٔ
ابسػػػوركاف" ىػػػو يقػػػـو  الدينيػػػة االسػػػالمية الػػػتعلم ادلباشػػػر دبدرسػػػة دار التقػػػول
الباحػػػت بتطػػػور كتػػػاب صلػػػو جػػػواف الػػػذم قػػػد ألػػػف بػػػو ال ػػػي  العالمػػػة احلػػػج 
مطػػػاىر ب ػػػكل كتػػػاب نظ ػػػي فلػػػذالك يريػػػد الباحػػػت لتطػػػوير الكتػػػاب حػػػىت 
وذج الػػتعلم ادلباشػػر حػػػىت اصػػبح كتػػاب ادلػػواد التعلي يػػػة كفعاليػػة لطلبػػة علػػى ظلػػػ
 ي عر الطالب سهال عند فهم ادلادة النحوية.
جػػراء البحػػت ىػػو مدرسػػة دار التقػػػول حػػّد مكػػاف البحػػت: فادلكػػاف ادلركػػز إل .ٕ
خصوصػا لطػالب يف الفصػل الجػاين اإلبتػدائي  بباسػوركاف ك سػالميةاإلالدينيػة 
 النحو.  كؿ الطالب يتعل وف علم أكُف، ألف ىذه ادلرحلة على ادلستول األ
 
 الدراسات السابقة .ز 
 الطووالب تعلووم ترقيووة نتووائج. موضػػوعو ٕٙٔٓددم جولييانػػدرم فاصلايتػػاف، .2
 ادلباشر. التعلم ابستخدام منوذج
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 تعلػػػػم نتػػػػائج حػػػػوؿ معلومػػػػات علػػػػى احلصػػػػوؿ ىػػػػو ىػػػػذا البحػػػػت مػػػػن اذلػػػػدؼ
ىػػذا  اسػػلوب محػػع البيػػاانت يف ادلباشػػر. الػػتعلم ظلػػوذج اسػػتخداـ بعػػد الطػػالب
. اسػػتبياف( ٖ) ادلالحظػػة( ٕ) ، االختبػػارات( ٔ: )ىػػي الػػتعلم لنتػػائج البحػػت
 مت ، الت هيػدم االختبػار بنتػائج مقارنػة البعػدم االختبػار نتػائج يف زايدة لرؤية
 .كبَتة تغيَتات إلجراء اختبار إجراء
 تػتم كالطػالب ادلعل ػوف هبػا يقػـو الػيت الػتعلم كنتيجػة ىػذه البحػت ىػي أن ػطة
التعلم.كادلػػنهج العل ػػي ذلػػذا  يف ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج تطبيػػق مػػع جيػػد ب ػػكل
 البحت ىو: البحت احلركي.
 أسواس علوى الطالب عمل أوراق تطوير. موضوعو ٕٕٔٓسيلفييا حسنة،  .1
 العاشر.  الصف لطالب ادلثلثات علم مواد على ادلباشر التعلم مناذج
 ع ػل أكراؽ اذلدؼ من ىذا البحت ىو احلصوؿ على ادلعلومات حوؿ تطوير
 لطػػالب ادلجلجػػات علػػم مػػواد علػػى ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػاذج أسػػاس علػػى الطػػالب
( ٔ: )ىي التعلم لنتائج ىذا البحت العاشر. اسلوب محع البياانت يف الصف
 ( االختبارات.ٗمقابلة ) (ٖ)استبياف ( ٕ) ادلالحظة
 تػتم كالطػالب ادلعل ػوف هبػا يقػـو الػيت الػتعلم كنتيجػة ىػذه البحػت ىػي أن ػطة
التعلم.كادلػػنهج العل ػػي ذلػػذا  يف ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج تطبيػػق مػػع جيػػد ب ػػكل
 البحت ىو: البحت كالتطوير.
 الكهرابئوي والقيواس األساسوية الوتعلم أجهوةة تطووير .ٕ٘ٔٓفيصاؿ رمحن،  .ٖ
 علوى ادلباشور منووذج الوتعلم  ابستخدام الدوائر بوسائل اإلعالم وسائل مع
 .1722 لعام الدراسية ادلناهج
 األساسػػػػية الػػػػتعلم أجهػػػػزة فعاليػػػػة دلعرفػػػػة( ٔ)اذلػػػػدؼ مػػػػن ىػػػػذا البحػػػػت ىػػػػو 
( ٕ) ادلباشػػػر الػػػتعلم ظلػػػاذج ابسػػػتخداـ الػػػدارة بوسػػػائل الكهرابئيػػػة كالقياسػػػات
 ابسػػتخداـ الػػدارة بوسػػائل الكهرابئػػي كالقيػػاس األساسػػي الػػتعلم تنفيػػذ تصػػف
 كالقياسػات األساسػية الػتعلم أجهػزة فعالية معرفة( ٖ) ك ، ادلباشر التعلم ظلاذج
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 ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج ابسػػتخداـ اإلعػػالـ كسػػائل الػػدكائر معػػاًف مػػع الكهػػرابء
( ٔ: )ىػػػي الػػػتعلم لنتػػػائج ىػػػذا البحػػػت ادلتقدمػػػة. كأسػػػلوب محػػػع البيػػػاانت يف
 ( االختبارات.ٗمقابلة ) (ٖ)استبياف ( ٕ) ادلالحظة
 كالقياسات األساسية التعلم أدكات تصنيف يتم( ٔ)كنتيجة ىذه البحت ىي 
 بلغػ  حيػت للغايػة جيػد ب ػكل ادلػدققُت قبػل مػن تقيي هػا مت الػيت الكهرابئية
 ، تعلي يػة كتػب ٪٘ٚ,ٖٜ خطة التعلػيم،  ٪ٛ.ٖٜ) التعلم تنفيذ خطة نسبة
 مالحظػات نتػائج شهدت( ٕٝ. )٘.ٚٛ عند االختبار قبل ما اختبار كمواد
 ابسػػتخداـ التػػدري  عنػػد عليهػػا احلصػػوؿ مت الػػيت للطػػالب العل ػػي التحصػػيل
 الكهرابئيػػػة كالقياسػػػات األساسػػػية الكفػػػاءة معػػػايَت علػػػى ادلباشػػػر الػػػتعلم ظلػػػوذج
( ٖٝ. ) ٕ.ٜٙ ك ،ٝ  ٘.ٛٛ ،ٝ  ٛ.ٛٚ مػن للغايػة جيػدة فئات مع زايدة
 التجرييب الفصل يف التعلم نتائج ألف الفعالة الفئة يف التعلم أجهزة تض ُت يتم
 ، جيػػػدة الطػػػالب اسػػػتجاابت مالحظػػػات كنتػػػائج ، الػػػتحكم فئػػػة مػػػن أكػػػرب
كادلػنهج العل ػي  .الػتحكم فئػة مػن أفضل التجرييب الفصل يف الطالب كأن طة
 ذلذا البحت ىو: البحت كالتطوير.
 
 حتديد ادلصطلحات .ح 
كتػػػاب ادلطػػػور : كتػػػاب الػػػذم ي لػػػف علػػػى شػػػكل الكتػػػاب ادلدرسػػػي الػػػػذم  .ٔ
ندكنسػية. ابللغػة اإلاألمجلػة ك الت رينػات ك يتكػوف علػى التعريػف ك القواعػد ك 
 حىت ي عر الطالب السهل يف مفاىم ادلادة النحوية.
نتحػػاء حػػ  كػػالـ العػػرب يف تصػػّرفو مػػن اعػػراب ك غػػَته،  ىػػو أعلػػم النحػػو :  .ٕ
ضػافة، كالنسػب، كالًتكيػب ك جل ػع، ك التحقػَت ك التكسػَت، ك اإلكالتجنيػة ك ا
ف َف يكػن أك ىػل العربيػة أبىلهػا يف الفصػاحة فينطػق هبػا، أغَت ذلك، لي  مػن 
 ٙمنهم.




 مخػ  كيتض ن ادلعلم على يركز ىو ظلوذج التعلم الذم ادلباشر التدري  ظلوذج .ٖ
 ، التوجيهيػػة كادل ارسػػة ، التوضػػيح أك/  ك كشػػرح األىػػداؼ ربديػػد: خطػػوات
 زبطيطنػػا ادلباشػػر التػػدري  يف الػػدركس تتطلػػب ادل ارسػػة كتوسػػيع ، كالتعليقػػات
 ٚ.تدريبات على كموجهة شلتعة تعلي ية كبيئة ادلعلم قبل من دقيقنا
حػدل ادلػدارس الػيت تكػوف ربػ  : ىػي أسػالميةر التقػول الدينيػة اإلمدرسػة دا .ٗ
سسها ال ي  ـ ك أ ٜ٘ٛٔسوركاف. أسس  يف السنة م سسة دار التقول ببا
يضػػػػا لسػػػػلفية أا سػػػػالميةاإلاحلػػػػج صػػػػاٌف حبػػػػر الػػػػدين ك م سػػػػ  معهػػػػد غالػػػػو 
 بسنجوانجوغ، بوركاسارم، ابسوركاف.
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 ول : تطوير ادلواد التعليميةادلبحث األ
 مفهوم ادلواد التعليمية .أ 
التعلي يػة الػيت  ادلػواد أك مػادة ىػي( الدراسػية ادلواد) التعلي ية ادلادة ف ف ، فانُت قاؿ
 نفسػػو الوقػػ  يف ٛ.الػػتعلم ع ليػػة يف كالطػػالب ادلعل ػػوف يسػػتخدمها أيّلفهػػا تنظي ػػا ك
 ؽلكػن ال أاػا يعٍت الفريدة. للغاية كزلددة فريدة كان  التعلي ية ادلواد إف ساجايت قاؿ
كأمػػا احملػػددة يعػػٍت . معينػػة الػػتعلم ع ليػػة يف معػػُت جل هػػور إال التػػدري  مػػواد اسػػتخداـ
 معػُت ك أىػداؼ ربقيقيػة بطريقػة مصػ م التعلي يػة ادلواد زلتول أف معُت مصطلح اا أ
 ادلوضػػػػوعات خلصػػػػائص كفقنػػػػا التسػػػػليم تصػػػػ يم يػػػػتم منهجيػػػػة كبطريقػػػػة معػػػػُت جل هػػػور
 8.يستخدمواا الذين الطالب كخصائص
 دلسػاعدة ادلسػتخدمية ادلػواد أشػكاؿ كػل ىػي التعلي يػة ادلػواد أف اجمليػد عبػد ك عػرّب 
 مكتوبػة التعلي يػة ادلػواد ك أف تكوف. كالتعلم التعليم أن طة تنفيذ يف ادل مرين/ ادلعل ُت
 الكفػػػػاءة أك الكفػػػػاءة بػػػػتعلم الطػػػػالب يسػػػػ ح التعلي يػػػػة ادلػػػػواد مػػػػع. غػػػػَت مكتوبػػػػة أك
 الكفػػاءات مجيػػع إتقػػاف علػػى قادريػػة تراك يػػة حبيػػت كمنهجيػػة مت اسػػكة يف األساسػػية
 ٓٔ.كمتكاملة مت املة
 ترتيبهػػا يػػتم الػػيت ادلػػواد رل وعػػة ىػػي التعلي يػػة ادلػػواد فػػ ف ، سػػوندراجة ألمحػػد كفقػػا
. ابلػتعلم الطػالب تسػ ح بيئػة أك حالػة لتهيئػة مكتوبػةغػَت  أك مكتوبػة منهجػي ب ػكل
 الػػيت كادلواقػػف كادلهػػارات ادلعرفػػة مػػن التعلي يػػة ادلػػواد سلطػػ  أك التعلي يػػة ادلػػواد تتكػػوف
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 تتكػػوف ، الكفػػاءة تفصػػيال مػػن زلػػدد مسػػتول ربقيػػق أجػػل مػػن تعل هػػا الطػػالب غلػػب
 كادلهػػارات( كاإلجػػراءات كادلبػػادئ كادلفػػاىيم احلقػػائق) ادلعرفػػة مػػن التعلي يػػة ادلػػواد أنػػواع
 .الكفاءة من زلدد معيار ربقيق أجل من تعل ها الطالب غلب اليت القيم أك كادلواقف
ك كػػذالك ادلػػواد التعلي يػػة للغػػة العربيػػة ىػػي رل وعػػة ادلعػػارؼ ك ادلهػػارات ك العوامػػل ٔٔ
لػم اليت ترتب ب كل منظـو حبيت ؽلكن لل عل ُت ك الطالب استخدامها يف ع لية تع
 اللغة العربية. فلذالك تقـو ادلواد التعلي ية يف ع لية التعليم ك التعلم ىي مه ة للغاية.
 
 سس تطوير ادلواد التعليميةأ .ب 
ينبغي ادلعلم اف يهتّم تطػوير كتػاب ادلػواد الدراسػية يف التػأريض اك اسػاس تطويرىػا. 
الػذين  الطػالبىذا شيئ مهم ألف يكوف الكتاب ادلدرسي مادة مرجعة تناسػب حبالػة 
ف يهتّ هػا ادلعلػم يف التػأريض عنػد يستخدمواا. إما أسػ  تطػوير ادلػواد التعلي يػة الػيت أ
 تطوير كتاب اللغة العربية ك ا ذكر الغوِف على النحو التاِف:
 والثقايف االجتماعي األساس .2
 دكف جيػدان  فه هػا علػى قػادران  يكػوف لػن معينػة أجنبيػة لغػة يػدرس الذم ال خص
 اللغػة يػدرس الػذم ال ػخص ، ادلجاؿ سبيل على اللغة العربية ، رلت عو ثقافة فهم
 أف يسػػتطيع ال حػػىت ، الجقافيػػة جت اعيػػة كاإل العربيػػة اللغػػة يفهػػم أف دكف العربيػػة
 ىي اللغة " اللغة كعاء الجقافة" أبف القوؿ ىناؾ ، لذلك ، كامل ب كل يفه ها
 .ثقافية سفينة
 االساس النفسي .1
 ادلتعل ػػػُت أك للطػػالب النفسػػية اخلصػػائص ف يفهػػػمأ ك يعػػرؼف أ كػػاف ادلعلػػم إذا
 ال سبكػن فلػذلك ، ادلػواد اختيػار أك ادلدرسية الكتب إعداد ركائز من كاحدة تعترب
 كتػػب يف مفصػػال كانػػ  ألاػػا ، مرحلػػة كػػل خصػػائص عػػن تفصػػيال مناق ػػتها
 علػػى الطػػالب ت ػػجع الػػيت الػػدكافع معرفػػة ىػػو ىنػػا اىت امنػػا لكػػن. النفسػػي العلػػم
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 تص يم عند االعتبار بعُت أخذىا غلب اليت كادلتطلبات النفسية العربية اللغة تعلم
 . العريب ادلدرسي كتاب
 العربية اللغة لتعلم دافع الطالب‌. أ
 العربية ادلدرسية الكتب تطوير يف مالحظتها ذبب اليت النفسية ادلسائل‌. ب
 ساس اللغوي و الرتبوياأل .2
  العربيػػة ىػػو التعلي يػة ادلػػواد تطػوير يف لغػػوم ك تربػػوم  أبسػاس يتعلػػق ادلػػراد مػا أمػا
اللغويػة  العناصػر ك تتضػ ن للطػالب تدريسػها سػيتم الػيت اللغػة إُف ىت اـغلب اإل
اللغويػػػػة )االسػػػػت اع، القػػػػراءة،  ك ادلهػػػػارات ك الًتاكيػػػػب( صػػػػوات ك ادلفػػػػردات)األ
 ٕٔ.ربديدىا مت اليت لألىداؼ كفقنا ادلواد تلك تقدمي يتم الكتابة، الكالـ(. حبيت
 الكتػػػب تطػػػوير يف التعلػػػيم بنظريػػػة ادلرتبطػػػة األشػػػياء ىػػػو الًتبػػػوم ك أمػػػا االسػػػاس
 ، اجملػردة إُف اخلرسػانة مػن ، ادلعقػد إُف السػهل من تبدأ اليت ادلواد مجل ، ادلدرسية
 ادلػواد مػن بػدءا ، اخلاسبػة إُف الع ليػة بداية من االنتقاؿ ، مفهـو إُف التفصيل من
 يف التعلػػػيم دلبػػػادئ كفقػػػا جػػػرا كىلػػػم جديػػػدة مػػػواد إُف تػػػدرغليا كاالنتقػػػاؿ ادلعركفػػػة
 ٖٔ.التعلي ية ادلواد تطوير
 
 العربية ادلواد التعليمية للغة تطوير يف الواجبة العوامل .ج 
 قبػػل كلكػػن. كالػػتعلم التعلػػيم ع ليػػة يف السػػتخدامها تعلي يػػة مػػواد بتطػػوير ادلعلػػم يقػػـو
مناسػبا  ادلدرسػي أبف يكػوف الكتػاب ، فيهػا يقػـو ادلعلػم عوامػل ىناؾ ، ابلتطوير القياـ
 ادلدرسػية الكتػب تطػوير يف يقـو هبا ادلعلم اليت األشياء يلي في ا. اجليد الكتاب دلعايَت
 ٗٔ.العربية
 ادلض وف .ٔ
 احملتول .ٕ
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 عداد تطوير ادلواد التعليمية للغة العربيةخطواط إ .د 
 كفقػػػػان  تعلي يػػػػة مػػػػواد كمنهػػػػا تطػػػػوير. للغايػػػػة متنوعػػػػة التعلي يػػػػة ادلػػػػواد تطػػػػوير خطػػػػوات
 ، الػػػتعلم أىػػػداؼ ربديػػػد( أ: )ت ػػػ ل كالػػػيت ، ٜٜٓٔ  Carey ك Dick لن ػػػوذجُت
( ىػػػػ( )د) ، السػػػلوؾ خػػػ /  األكِف السػػػلوؾ ربديػػػد( ج) ، الػػػتعلم ربليػػػل إجػػػراء( ب)
 كتنفيػػذ تصػػ يم( ح) ؛ الػػتعلم بػػرانمج زلتػػول تطػػوير( ز) ؛ الػػتعلم اسػػًتاتيجيات كضػػع
 .التعلي ية احلزمة مراجعة( ط) ؛ التقييم
 ك ػػػا العربيػػػة للغػػػة التعل يػػػة ادلػػػواد لتطػػػوير اإلجػػػر ت عػػػن صػػػحابوك أ محيػػػد ك يفصػػػل
 ٘ٔ.التاِف
 حتليل . أ
 ادلتعلقػػػة ادلعلومػػػات مجػػػع ىػػػو بػػػو القيػػػاـ يػػػتم مػػػا ، التحليػػػل ىػػػي ادلرحلػػػة ىػػػذه يف
 حػػػػػوؿ ادلعلومػػػػػات مجػػػػػع ككػػػػػذلك ، كادلنػػػػػاىج تطويرىػػػػػا سػػػػػيتم الػػػػػيت ابدلوضػػػػػوعات
 .للطالب األكلية اخلصائص
 سػػػيتم الػػػيت ادلػػػواد ربديػػػد ىػػػي األكُف اخلطػػػوة فػػػ ف ، التطػػػوير ع ليػػػة يف البػػػدء قبػػػل
 لتحديػػػػػد ادلػػػػػنهج ربليػػػػػل ىػػػػػي التاليػػػػػة اخلطػػػػػوة فػػػػػ ف ، تعريفهػػػػػا كدبجػػػػػرد. تطويرىػػػػػا
 التعلي يػة ادلػواد لكتػب ك ستخدمُت الطالب خبصائص عًتاؼكاإل ، ادلوضوعات
 أمػػرنا كخصائصػػهم الطػػالب سػػلوؾ ربديػػد يعػػد. تطويرىػػا سػػيتم الػػيت العربيػػة ابللغػػة
 .التعلم أن طة تص يم أجل من فيو للنظر ضركراين 
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 ابلطػػػػػػالب يتعلػػػػػػق في ػػػػػػا خاصػػػػػػة ربديػػػػػػدىا غلػػػػػػب الػػػػػػيت األشػػػػػػياء مػػػػػػا بعػػػػػػضك أ
 :ىم العربية للغة التعل ية لل واد ك ستخدمُت
 ، ستستخدمو الكتب التعلي يةحالة ادلكاف الذم ( ٔ
 التعلي ية الكتب يستخدـ من( ٕ
 .ستستخدمها الكتب التعلي ية مستول أك درجة ألم( ٖ
 
 تصميم . ب
 :ىي زباذىاإ الواجبة اخلطوات ف ف ، ادلرحلة ىذه يف
ياغة حتليل( ٔ  التعلم أهداف و
. سػيتعلم مػن دبعػٌت ،" اجل هػور= " A: كىػي ، عناصػر أربعػة إشػراؾ خالؿ من
 الطػػالب قبػػل مػن لرحػػو سػػيتم الػذم احملػػدد السػػلوؾ يعػٍت السػلوؾ كىػػذا=  ب
 غلػػب الػػيت احلالػػة دبعػػٌت ، احلالػػة=  C. كالػػتعلم التعلػػيم ع ليػػة مػػن االنتهػػاء بعػػد
 عنػػػد الطػػػالب يسػػػتخدمها الػػػيت األداة أك احلالػػػة أك الػػػتعلم ع ليػػػة أثنػػػاء تلبيتهػػػا
 غلب الذم النجاح معدؿ دبعٌت ، درجة=  D. الدراسة أثناء كلي  ، اختبارىم
 .الطالب ػلققو أف
 االختبار بنود تطوير( 1
 :يلي ما االختبار بنود إعداد أيخذ أف ينبغي
  النجاح م شر أك للدرس احملددة األىداؼ يف صيغ  اليت ادلعايَت ستنادإ( أ
  األسئلة إعداد يف تطويره سيتم الذم ادلوضوع حوؿ ادلادم احملتول بناء( ب
  النجاح م شر أك الدرس من احملدد للغرض البند مالءمة مراعاة( ج
 كذب يعها األسئلة أشكاؿ تقدمي( د
 التعلي ات كتابة( ق
 .اإلجابة مفتاح تولد هبا اليت جابة األسئلةإ( ك
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 الػيت االختبػار كأسػئلة ادل ارسػة أسػئلة رل وعػة ىي اخلطوة ذلذه النهائية كالنتيجة
 العناصػر ىػذه يف. تعل واػا اليت لل ادة الطالب إتقاف لقياس استخدامها ؽلكن
 االختبػػػػػار أسػػػػػئلة ، الت رينػػػػػات ، الت ػػػػػرين أسػػػػػئلة تطػػػػػوير سػػػػػيتم التػػػػػاِف الػػػػػدرس
 التكويٍت أك التج يعي
 التعلم اسرتاتيجيات تطوير( 2
 ، الًتكيػػػز زلػػػور سػػػتكوف رئيسػػػية عناصػػػر مخسػػػة ىنػػػاؾ ، الػػػتعلم اسػػػًتاتيجية يف
 م ػػػػػاركة( ٖ ، ادلعلومػػػػػات تسػػػػػليم أك عػػػػػرض( ٕ ، الػػػػػتعلم أن ػػػػػطة( ٔ: كىػػػػػي
 .ادلتابعة( ٘ ك ، االختبار( ٗ ، الطالب
 مػػػػن العديػػػد مػػػع ادلدرسػػػية الكتػػػب إعػػػػداد يػػػتم ، اسػػػتخدامها فعاليػػػة لتحسػػػُت
 كل زلتول كصف دراسة كيفية حوؿ إرشادات( ٔ: التعلي ي الدعم مكوانت
 قائ ػػة( ٖ ، فرعػػي كموضػػوع موضػػوع لكػػل التعلي يػػة األىػػداؼ( ٕ ، موضػػوع
 .الرايضة شلارسة( ٗ ك ، الصلة ذات ابلقراءة
 التعلم وسائل تطوير( 3
ػػػا كسػػػائل الػػػتعلم مصػػػادر  كلػػػرؽ أدكات ىػػػي( ٕٓ.ٕ: ٖٕٓٓ) للػػػبالكايت كفقن
 كإاثرة متعػة أكجػر الػتعلم ع لية كجعل كتبسيطها للطالب التعلم ع لية لتسهيل
 .للطالب لالىت اـ
 اللغػة لػتعلم التعلي يػة للحػـز اختيارىػا ؽلكػن الػيت كسػائل الػتعلم  مصػادر ت ػ ل
 ادلدرلػة كاألقراص ، كاألشرلة ، كادللصقات ،" ادل وح مفردات" كتاب: العربية
 .إٍف ، ادلدرلة الفيديو كأقراص ،
 التعليمية ادلواد تطوير( 4
 علػػى خطػػوات بعػػد تػػتم مدرسػػية كتػػب شػػكل يف التعلي يػػة ادلػػواد تطػػوير يػػتم
 :التاِف النحو
 ، الستخدامها الصلة كذات احلالية التعلم مواد كمجع اختيار( أ
 ، التعلم أن طة لتسلسل كفقا ادلواد إعداد( ب
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 الكتب من عليها احلصوؿ كعدـ عليها احلصوؿ مت اليت ادلواد ربديد( ج
 التدري  برامج تطوير( د
 ، كربديدعلا كالعنواف ادلوضوع اختيار ىي ادلادة تطوير يف األكُف اخلطوة أف دبا
   ، التعلي ػي كالتحليػل الدراسػية ادلناىج إُف ت َت ادلوضوع اختيار خطوة ف ف
ػػا سػػتكوف الػػيت ادلفػػاىيم خريطػػة إبن ػػاء قػػم  يف ادلوضػػوع موضػػوع لنطػػاؽ أساسن
 .العربية التدري  مواد
 ادلواد وحتضري كتابة . ت
 :يلي ما مدرسية كتب شكل يف ككتابتها كاختيارىا التعلي ية ادلواد إعداد ي ت ل
 العالمات ككتابة تنظيم( ٔ
 التعلم أىداؼ ككتابة تنظيم( ٕ
 لل وضوع كصف ككتابة تنظيم( ٖ
 ، اإلجابة كمفاتيح كاالختبارات كالت ارين األسئلة ككتابة تنظيم( ٗ
 ادلفردات قائ ة تنظيم ككتابة( ٘
 تقييم . ث
 التقيػػيم ىػػذا أجػػرم. إعػػداده مت الػػذم الكتػػاب تقيػػيم إعػػادة تػػتم ، ادلرحلػػة ىػػذه يف
 اللغػػػة تعلػػػم مػػػواد لتقيػػػيم. ادلدرسػػػية الكتػػػب صػػػقل يف ادلسػػػتخدمة البيػػػاانت جل ػػػع
 :كىي للدراسة خطوات ٖ هبا القياـ ؽلكن العربية
 ، الدراسػػػػة رلػػػاؿ حسػػػب دراسػػػة/  مراجعػػػة شػػػكل يف ، األكُف ادلرحلػػػة تقيػػػيم( ٔ
 .التعلم تص يم يف كخبَت
 الفردم االختبار ، الجانية ادلرحلة( ٕ




 تنقيح . ج
 مجيػػػع كت ػػػاؿإ بعػػػد ادلدرسػػػية الكتػػػب إصػػػالح ع ليػػػة إجػػػراء الضػػػركرم مػػػن لػػػي 
 ع ليػػة مراحػػل مػػن مرحلػػة كػػل اايػػة يف إجراؤىػػا ؽلكػػن كلكػػن ، التقيػػيم ع ليػػات





 النحو ادلبحث الثاين : علم
 مفهوم علم النحو‌.أ 
ا، كمنػػػو ضلػػػو مػػػا النحػػػو لغػػػة ىػػػو الطريػػػق ك اجلهػػػة ك القصػػػد، يكػػػوف  رفػػػا ك احػػػكأ
 ٙٔمشوين ذلذه الكل ة مخسة معاف:العربية. كقد ذكر األ
 القصد يقاؿ ضلوت ضلوؾ، ام قصدت قصدؾ .ٔ
 ادلجل ضلو : مررت برجل ضلوؾ : ام مجلك .ٕ
 اجلهة ضلو : توجه  ضلو البي : ام جهة البي  .ٖ
 ادلقدار ضلو: لو عندم ضلو الف: ام مقدار الف .ٗ
 القسم ضلو: ىذا على اربعة اضلاء: ام اقساـ .٘
عضػها،   م بمعٌت سادسػا كىػو "الػبعض": ضلػو: "أكلػ  ضلػو السػ كة":أ ك نقل بعضهم
 كجرىا تداكال ىو: القصد. يبُت أف أ هر معانيو ك أ
  كالـ العػرب يف تصػّرفو ك النحو اصطالحا قد عّرفو ابن جٍت بقولو: "ىو انتحاء ح
سػػػػب، ضػػػػافة، كالنجل ػػػػع، ك التحقػػػػَت ك التكسػػػػَت، ك اإلعػػػػراب ك غػػػػَته، كالتجنيػػػػة ك اإمػػػن 
ف َف يكػن إىػل العربيػة أبىلهػا يف الفصػاحة فينطػق هبػا، ك كالًتكيب ك غَت ذلك، لي  من أ
 الػيت العربيػة الكل ػات أكاخػر أحػواؿ هبػا يعرؼ قواعد ىو العل اء اصطالح يف النحو" ٚٔمنهم
 هبا يعرؼ قواعد ىو النحو ك .يتبعه ا كما كبناء عرابإ من بعض مع بعضها بًتكيب حصل 
 ٛٔ.تركيبها كحُت فرادىاأ حُت كأحواذلا العربية الكل ات صيغ
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ك ليس  غاية النحو ىي معرفة الصواب ك اخلط  يف ضب  أكاخػر الكلػم فحسػبو، 
ادلتػػأخرين ىػػم الػػذين غلعلػػوف غايػػة ك إف كػػاف ادلتتبػػع لتحديػػد النحػػو يلحػػ  أف النحػػاة 
 ٜٔالنحو ىي سبييز صحيح الكالـ من فاسده.
 مػن تراعيػو" دبوجػب ألفا هػا كتصػوغ ابلسػليقة، تنطػق اجلاىليػة لعهػد العػرب كػاف
 إُف ذلػك ىف ربتػاج أف غػَت مػن الكبػَت عػن كالصػغَت األكؿ، عػن األخػر أنفسػها، كيتناكلػو
 اللحػن أللسػنتها ابألعػاجم العػرب كاختلطػ  اإلسػالـ جػاء فل ػا .صػناعية قواعػد كضػع
 ألفػاظ ضػب  ىف إليهػا يرجػع كالمهػم مػن مقػايي  إُف إسػتنباط احلػاؿ فاسػتدعى كالفساد
 أبمػر .كنانػة بػٌت مػن الػدؤُف األسػود أبػو النحػو، ككضػعو علػم ذلػك ىف كضػع ما كأكؿ اللغة
 ٕٓكجهو. هللا كـر على األماـ
قػانوف  ككػل النحػو علػم ألف لألسػالـ، األكؿ صػدر ىف النحو علم كضع أف كادلعركؼ
 إليو، النظر على العرب ػل ل ما سالـاإل قبل يك كَف احلاجات، كتقتضيو احلوادث تتطلبو
 كقػد .عليهػا جبلػوا سػليقة عػن ينطقػوف كػانوا ألاػم تعرفػو، عػن غنيػوف ىف جػاىليتهم فػ ام
 تولنػو كغػَتىم، العػرب كملتقػى الباديػة، حػدكد علػى ألنػو العػراؽ، كن ػ ه ىف كضػعو كػاف
 ٕٔ.النحو كضع إُف الداعى اللحن كابء فيو إنت ر أ هر بلد فكاف فيو، لرخاء اجل يع
 
 نشاة علم النحو ‌.ب 
عػػراب، كيقػػاؿ : لحػػن، ك امػػا اللحػػن ىػػو اخلطػػأ يف اإلأكؿ كجػػود النحػػو بسػػبب ال
 فػالف حلّػاف ك حلّانػة ام: كجػَت اخلطػأ، ك حلػن يف كالمػو: ام أخطػأ. ك أف اللحػن كػاف
سػػػالـ. أف فضػػػيلة النحػػػو  جليلػػػة ك ذ القػػػدـ ك قبػػػل  هػػػور اإلموجػػػودا بػػػُت العػػػرب منػػػ
درجتو نبيلة، ك منزلة اللحن رذيلة كرتبتو ضئيلة، ك لذلك فالعرب ك العل اء كفقوا ضد 
                                                             
 ق ٕٓٗٔ( ٕ٘)القاىرة:دار ال ركؽ ص  النحو ك الداللة عبد اللطيف دمحم محاسة،  ٜٔ
 ـٖٗ٘ٔ( ٗص .ةيالعل  دارالكنب:كتَت )ب ةيبالعر  للغة ةياألساس القواعد .أمحد,مشياذلا ٕٓ
‌ـ ٜٔٔٔ(ٜٔ-ٕٓص.3 .ج ادلعارؼ )دار النحاة رهأش  يكئر  النحو ن أة ,الطنطاكم دمحم ٕٔ
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ف النػيب صػلى هللا عليػو ك سػلم:  تنكرين مػن يقػع فيػو. ك لقػد ذكػران أاثره مسػأاللحن ك 
فيػػو.  ك عػػن ع ػػر بػػن خطػػاب  قػػاؿ: تعل ػػوا  كػػاف يعػػد اللحػػن ضػػالال شلػػن يقػػع
 ٕٕالعربية ف اا تزيد يف ادلركءة. 
كشلػػػا سػػػبق ذكػػػره عػػػن اللحػػػن ك موقػػػف العػػػرب ك العل ػػػاء منػػػو جػػػاء الػػػدكر ادلهػػػم 
الواجػػب القيػػاـ بػػو كىػػو كضػػع قػػانوف عػػريب لضػػب  ادللكػػة اللسػػانية لػػدم العػػريب، كػػي 
أمػا ركاايت عػن بدايػة علػم النحػو ك كضػعو  ػلفظهم من الوقػوع يف اللحػن ك اخلظػ . ك
 قد كجرت، كلكن أشهرىا ك أكثقها ىائف ركايتاف:
 الركاية األكُف:  -
علػى ابنػة لػو ابلبصػرة، فقالػ : اي أبػ  ق( دخػل  ٜٙعن قصة أيب أسػود الػدؤِف )ت 
شػػّد احلػػّر: متعجبػػة، كرفعػػ  "أشػػد" فظنهػػا مسػػتفه ة، فقػػاؿ: شػػهر انجػػر  ك يف مػػا أ
سألك. فػأتى أب  إظلا اخربتك ك َف أفقال : اي  -ركاية أخرل قاؿ: احلصباء ابلرمضاء
يب لالب  فقاؿ: اي أمَت ادل منُت، ذىب  لغة العرب، يوشك إذا أاالسود علَي بن 
، فقاؿ لو: ك ما ذلك؟ فأخربه خرب ابنتو، فقاؿ االماـ تطاكؿ عليها زماف أف تض حل
على : ىلػّم صػحيفة،   املػى عليػو: "الكػالـ ال ؼلػرج عػن اسػم ك فعػل ك حػرؼ جػاء 
 سلك ىذا النحو.أدلعٌت"   رسم رسوما،   قاؿ لو: 
 الركاية الجانية: -
يب أق( ابلبصػرة فقػػاؿ:  ٖ٘بيػو )ت أيب أسػود الػدؤِف دخػػل علػى زايد ابػن أعػن قصػة 
أرل العرب قد خالط  العجم، ك تغَتت السنتها، أفتاذف ِف أف اصػنع مػا يقي ػوف بػو  
بيو: ال، فقػاـ مػن عنػده أبػو االسػود الػدؤِف ك دخػل رجػل فقػاؿ: أكالمهم؟ فقاؿ ابن 
أيهػػا االمػػَت: مػػات أابان ز خلّػػف بنػػوف، فاحضػػر زايد أاب االسػػود ك قػػاؿ لػػو: اصػػنع مػػا  
ضػػع أيب االسػػود للنحػػو أيّػػده مجهػػور العل ػػاء، ك كنػػ  ايتػػك عنػػو، فوضػػع شػػيئا. ك ك 
 ٖٕالنحاة ك الراجح الركاية االكُف فهي اكجر ثقة ك شهرة من الركاية الجانية.
                                                             
ٕٕ
 ق ٕ٘ٗٔ( ٙٗ)القاىرة: مكتبة االداب  الدرس النحوم يف القرف الع رينجاد الكرمي، عبد هللا.  
  




 هداف تعليم علم النحوأ‌.ج 
 ىداؼ تعليم القواعد النحوية ما أييت:أما أك 
تساعد القواعد النحوية يف تصحيح االساليب ك خلوىا مػن اخلطػ  النحػوم الػذم  .ٔ
في ػػػػا يكتػػػػب  ة اذلػػػػا، فيسػػػػتطيع التل يػػػػذ بتعل هػػػػا أف يفهػػػػم كجػػػػو اخلطػػػػ يػػػػذىب 
 قتصاد يف الوق  ك اجملهود.فيتجنبو، ك يف ذلك اإل
رب ل التالميذ على التفكَت، ك ادراؾ الفركؽ الدقيقػة بػُت الًتاكيػب ك العبػارات ك  .ٕ
 اجل ل.
ت ك أمجلػة تن يػة ادلػادة اللغويػة للتالميػذ، بفضػل مػا يدرسػونو ك يبحجونػو مػن عبػارا .ٖ
 تدكر حوؿ بيئتهم، ك تعرب  عن ميوذلم.
اإلنتفػاع هبػا،ك ؽلكػنهم مػن تنظيم معلومات التالميػذ اللغويػة تنظي ػا يسػهل علػيهم  .ٗ
كاكػػة يف سػػاليب ك العبػػارات نقػػدا يبػػُت ذلػػم كجػػو الغ ػػوض، ك أسػػاليب الر نقػػد األ
 ساليب.ىذه األ
 زنة ك احلكم.تساعد القواعد يف نعويد التالميذ دقة ادلالحظة ك ادلوا .٘
لفػػاظ ك الًتاكيػػب اسػػتع اال صػػحيحا، إبدراؾ تػػدري  التالميػػذ علػػى اسػػتع اؿ األ .ٙ
 اخلصائص الفنية السهلة للح لة العربية.
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثركا العبارة العامية .ٚ
تزكيػػدىم بطائفػػة مػػن الًتاكيػػب اللغويػػة ك إقػػدارىم ابلتػػدريج علػػى سبييػػز اخلطػػ  مػػن  .ٛ
 صواب.ال
 
 تدريس علم النحو‌.د 
حساس بصعوبة تػدري  القواعػد لػي  كليػد عصػران، كإظلػا سبتػد لػو جػذكر ع يقػة يف اإل
اغػػوار ئريػػ  الجقافػػة العربيػػة. ك تػػدري  النحػػو ك إف كػػاف ؽلجػػل م ػػكلة كبػػَتة يف كتػػب 




تعلػػيم العربيػػة للنػػالقُت هبػػا فهػػو م ػػكلة أكػػرب يف كتػػب تعلػػيم العربيػػة للنػػالقُت بلغػػات 
ك كجػػرا مػػا يػػتم تدريسػػو بعيػػدا عػػن الغايػػة الػػيت قصػػد مػػن أجلهػػا، ك الغايػػة يف أخػػرل. 
ء دانو كسيلة لتقومي اللساف ك ضب  األالوق  الذم كاف ينبغي أف ينظر اليو فيو على أ
فراد ك اللجوء اُف شرح القواعد النحوية ب ػكل مفصػل اللغوم ك التفاىم اجليد بُت اإل
فيها صورة من صػور احلػديت عػن فلسػفة النحػو  يبُت عللها ك يوضح سلتلف ادلذاىب
 ٕٗكلي  صورة من صور تعليم النحو ذاتو.
ك احلديت عػن تػدري  النحػو عنػد ربليػل كتػاب لتعلػيم العربيػة أك تقوؽلػو ي ػت ل علػى 
 سبعة عناصر نعاجلها إبغلاز في ا يلي:
 تدري  الًتاكيب اللغوية .ٔ
 مىت يبدأ بتدري  النحو .ٕ
 أس  اختيار موضوعات النحو .ٖ
 ادلصطلحات النحوية العربية .ٗ
 جنبيةادلصطلحات النحوية األ .٘
 لريقة تدري  النحو .ٙ
 تو يف الًتاكيب اجلديدة .ٚ
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 منوذج التعلم ادلباشر ادلبحث الثالث: 
 منوذج التعلم ادلباشر  هم .أ 
 أيضػػػػػػا دبصػػػػػػطلح ادلعػػػػػػركؼ (،Direct Instruction) ادلباشػػػػػػر الػػػػػػتعلم ظلػػػػػػوذج
 ظلػػػوذج الػػػتعلم يعت ػػد(. أبك لػػػو الصػػف تػػػدري ) ك التفسػػَتم الػػػتعلم اسػػًتاتيجيات
 يعت ػػد الػػتعلم ألف الػػتعلم االجت اعيػػة نظريػػة أك السػػلوكية الػػتعلم نظريػػة علػػى مباشػػر
الػتعلم ىػو  يف السػلوكية النظػرايت تطبيق. الفعل ردكد ذلك إعطاء يف دبا اخلربة على
 نظريػػة تطبيػق الػػذم ىػو التعزيػز الػػتعلم يف للطػالب الفعػل كأمػػا ردكد. التعزيػز إعطػاء
 انتقائيػة يتعل ػوف مراقبػة الطػالب أف ىػو ادلباشػر الػتعلم ظلوذج فكر أساس. السلوكية
 أكػرب االجت اعيػة التعلم نظرية أك السلوكية نظرية التعلم. ادلعلم سلوؾ كتقليد كتذكر
 ٕ٘.ادلباشر التعلم ظلوذج تطبيق أساس ادلساعلُت على
 ع لية لدعم خصيصا ادلص  ة التعلم ظلوذجالتعلم ادلباشر ىو  ظلوذج أف أريندز كفقا
 تدريسػها ؽلكػن التنظي يػة اإلجرائيػة كادلعرفػة التصػرػلية ابدلعرفة ادلتعلقة الطالب تعلم
 ل ػػخص كاقعيػػة معلومػػات ىػػي التصػػرػلية ادلعرفػػة. خبطػػوة خطػػوة علػػى األن ػػطة مػػن
 ادلعرفػة كيػف ىػي اإلجرائيػة ادلعرفػة .ككتابينػا شػفهينا ادلعرفة ىذه عن التعبَت يكوف. ما
 يف اخلطػوات لتنفيػذ شخص أداء يكوف كيف كادلعرفة ، شيئنا يفعل ال خص يكوف
 ٕٙالع لية.
 ظلػػوذج ىػو ادلباشػر الػتعلم بن ػوذج ادلقصػػود أعػاله، ادلػذكورة اآلراء بعػض إُف اسػتنادا
 للطػالب ادلعرفػة أك ادلعلومات التعلم لتوفَت التعلم ع لية يف حوؿ ادلعلم يركز تعلي ي
 مراقبػة خػالؿ للػتعلم مػن للطػالب فرصنػا ادلباشػر الػتعلم ظلػوذج ك يػوفر خبطوة. خطوة
 .ادلعلم لبق ما كتقلد كتذكر ، انتقائية
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 خصائص منوذج التعلم ادلباشر .ب 
 ٕٚ:ثالثة منها ادلباشر التعلم ظلوذج أما خصائص كنور لكاردم كفقنا
 إجػػػراءات ذلػػػك يف دبػػػا الطػػػالب علػػػى الن ػػػاذج كأتثػػػَت تعلي يػػػة أىػػػداؼ كجػػػود .ٔ
 التعلم تقييم
  التعلم أن طة كتنظيم العاـ خطوات .ٕ
 الػػػػتعلم أن ػػػػطة بعػػػػض تػػػػتم حػػػػىت ادلطلػػػػوب ظلػػػػوذج الػػػػتعلم كبيئػػػػات اإلدارة نظػػػػم .ٖ
 .بنجاح
 
 خطوات منوذج التعلم ادلباشر .ج 
ت ػػػ ل علػػػى مخػػػ  مراحػػػل  ادلباشػػػر الػػػتعلم أمػػػا خطػػػوات كنػػػور لكػػػاردم كفقنػػػا
 ٕٛ:منها
 ٔادلراحل 
 .الطالب كربفيز األىداؼ توفَت
 
 األساسية ادلعلومات ، ادلوضوع ادلعلم ي رح
 الطالب تعد ، الدرس أعلية ، الدرس حوؿ
 .للدراسة
 ٕ ادلرحلة
 أك ، صػحيح ب ػكل ادلهارات ادلعلم يوضح .كادلهارات ادلعرفة إ هار
 .خبطوة خطوة ادلعلومات يقدـ
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 .للتدريب األكُف التوجيو كيوفر ادلعلم ؼلط 
 ٗ ادلرحلة
 .ادلالحظات كتقدمي الفهم ربقق
 
 صلػح قػد الطالػب كػاف إذا شلػا ادلعلػم يتحقػق
ا ادله ة أداء يف  .مالحظات كيقدـ ، جيدن
 ٘ ادلرحلة
 ادلتقػػػػػػػػػػدـ للتػػػػػػػػػػدريب فػػػػػػػػػػرص تػػػػػػػػػوفَت
 .كالتطبيق
 
 مػػع ، التػػدريب مػػن دلزيػد الفرصػػة ادلعلػػم يعػد
 ادلواقػػػػف يف للتطبيػػػػق خػػػػاص اىت ػػػػاـ إيػػػػالء
ا األكجر  .اليومية احلياة كيف تعقيدن
 
 مةااي وعيوب منوذج التعلم ادلباشر .د 
 ظلػػوذج ككػػذالك.كعيػػوب مػػزااي لػػو فػػ ف ، ادلعلػػم يطبقػػو تعلي ػػي الػػذم ظلػػوذج كػػل يف
 ٜٕ:يلي ادلباشر،ك ا التعلم ظلوذج يف كأما ادلزااي كالعيوب. ادلباشر التعلم
 مزااي ظلوذج التعلم ادلباشر‌. أ
 كتسلسػػل ادلػػادة زلتػول يف ادلعلػػم يػػتحكم ادلباشػر، الػػتعلم ظلػػوذج ابسػتخداـ .ٔ
 غلػػب مػػا علػػى الًتكيػػز مػػن يػػت كن حػػىت الطػػالب يتلقاىػػا الػػيت ادلعلومػػات
 .ربقيقو الطالب على
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 .كالصغَتة الكبَتة الفصوؿ يف فعاؿ ب كل تطبيقها ؽلكن .ٕ
 يواجههػػا قػػد الػػيت الصػػعوابت أك ادله ػػة النقػػاط اسػػتخدامها أتكيػػد ؽلكػػن .ٖ
 .األشياء ىذه عن الك ف ؽلكن حىت الطالب
 كادلعرفة احلقيقية ادلعلومات لتدري  فعالة كسيلة يكوف أف ؽلكن .ٗ
 مسػتول لديهم الذين للطالب كمهارات مفاىيم لتدري  فعالية لريقة إاا .٘
 .منخفض
  قصَت كق  يف ادلعلومات ل رح كسيلة يكوف أف ؽلكن .ٙ
  ادلوضوعات حوؿ ال خصية اىت اماهتم شرح ادلعلم ؽُلكن .ٚ
 ػلبػػػوف ال الػػػذين للطػػالب ادلعلومػػػات لنقػػل مفيػػػدة كسػػيلة ىػػػي احملاضػػرات .ٛ
 .كتفسَتىا ادلعلومات ذب يع يف ادلهارات لديهم لي  الذين أك القراءة
 التهديػػػد مػػػن خاليػػػة لبيئػػػة احت ػػػاؿ لريقػػػة ىػػػي احملاضػػػرات ، عػػػاـ ب ػػػكل .ٜ
 .الطالب إجهاد من كخالية
 مػن معػُت رلػاؿ يف الػتعلم ظلػاذج لبنػاء ادلباشػر التعلم ظلوذج استخداـ ؽلكن .ٓٔ
 م كلة. مع التعامل ؽلكن كيف يوضح أف لل درس ؽلكن. الدراسة
  العاَف إُف للنظر أتديبية لرقنا" للطالب الصريح التعليم يوفر .ٔٔ
 االسػػػت اع أن ػػطة علػػػى تركػػز الػػيت ادلباشػػػر الػػتعلم ظلػػػاذج تسػػاعد أف ؽلكػػن .ٕٔ
 .الطريقة هبذه الطالب( العركض مجل) كادلراقبة( احملاضرات مجل)




 الفجػػػوات يف للنظػػر ربػػداين  ادلباشػػر للطػػالب الػػتعلم ظلػػوذج يتػػيح أف ؽلكػػن .ٗٔ
 الػذم الواقػع) كادلالحظػات( ربػدث أف غلػب كالػيت) النظػرايت بػُت ادلوجػودة
 (.يركنو
 تقنيػػات علػػى كلػػي  ادله ػػة نتػػائج علػػى الًتكيػػز للطػػالب ادلظػػاىرات تتػػيح .٘ٔ
 .إنتاجها
 التفػػوؽ يف االسػت رار أنفسػهم توجيػو يسػػتطيعوف ال الػذين للطػالب ؽلكػن .ٙٔ
 .فعاؿ ب كل ادلباشر التعلم ظلوذج استخداـ مت إذا
 يػػت كن حػػىت التفكػػَت علػػى ادلعلػػم قػػدرة علػػى ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج يعت ػػد .ٚٔ
 .مست ر ب كل كربسينو تقيي و من ادلعلم
 عيوب منوذج التعلم ادلباشر . ب
 ادلعلومػات اسػتيعاب علػى الطػالب قػدرة علػى ادلباشػر الػتعلم ظلػوذج يعت د .ٔ
 الطػالب كل لي  ألنو. ادلالحظات كتدكين كادلراقبة االست اع خالؿ من
 تدريسػػػػها ادلعلػػػػم علػػػػى يتعػػػػُت يػػػػزاؿ ال ، األمػػػػور ىػػػػذه يف مهػػػػارات لػػػػديهم
 .للطالب
 القدرة حيت من االختالفات على يصعب ادلعلم ادلباشر، التعلم ظلوذج يف .ٕ
 اىت ػػػاـ أك الػػتعلم أسػػلوب أك كالفهػػم الػػتعلم مسػػتول أك األكليػػة ادلعرفػػة أك
 .الطالب
فيصػػػعب  ، بن ػػػاط لل  ػػػاركة اال قليلػػػة الفػػػرص ؽللكػػػوف ال الطػػػالب ألف .ٖ
 .كال خصية االجت اعية مهاراهتم تطوير الطالب
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 اسػػػًتاتيجية صلػػػاح فػػػ ف ، الن ػػػوذج ىػػػذا يف رئيسػػػينا دكرنا يلعػػػب ادلعلػػػم ألف .ٗ
 ككاثقنا كمعرفنا جاىزنا ادلعلم يكن َف إذا. ادلعلم صورة على يعت د ىذه التعلم
 ابدللل. ي عركف الطالب يصبح أف في كن ، كمنظ نا كمتح سنا
 أن ػػػطة يف العػػاِف كالػػتحكم البنيػػة مسػػػتول أف علػػى البحجيػػة األدلػػة بعػػض .٘
 قػػدرة علػػى سػػليب أتثػػَت لػػو يكػػوف أف ؽلكػػن ، ادلباشػػر الػػتعلم بن ػػوذج الػتعلم
 .كالفضوؿ كاالستقاللية ادل كالت حل على الطالب
إذا . ادلعلػم تواصػل أسػلوب علػى كبػَتنا اعت ػادنا ادلباشػر التعلم ظلوذج يعت د .ٙ
 ضعيف. تعليم إنتاج التواصل ضعيف في يل
 يػػػت كن ال فقػػػد ، رلػػػردة أك مفصػػػلة أك معقػػػدة ادلقدمػػػة ادلػػػادة كانػػػ  إذا .ٚ
 كفهػػػػم دلعاجلػػػػة كافيػػػػة فرصػػػػة الطػػػػالب إعطػػػػاء مػػػػن ادلباشػػػػر الػػػػتعلم ظلػػػػوذج
 .ادلنقولة ادلعلومات
 تنظػػيم كيفيػػة حػػوؿ ادلعلػػم نظػػر كجهػػة الطػػالب ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج ؽلػػنح .ٛ
 كتوليفها. ادلواد
 يفقػػػد فسػػػوؼ ، كجػػػَتنا الطػػػالب ي ػػػرؾ ال ادلباشػػػر الػػػتعلم ظلػػػوذج كػػػاف إذا .ٜ
 احملتػػول مػػن القليػػل االّ  يتػػذكر كلػػن دقيقػػة ٘ٔ-ٓٔ بعػػد االنتبػػاه الطػػالب
 .ادلقدـ
 سػػوؼ ادلعلػػم أف يعتقػػدكف الطػػالب كجػػَتنا، فسػػيجعل كػػاف اسػػتخدمو إذا .ٓٔ
 ابدلسػػ كلية ال ػػعور يلغػػي سػػوؼ ىػػذا. معرفتػػو إُف ػلتػػاجوف مػػا بكػػل ؼلػربىم
 .بتعل هم يتعلق في ا
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 ، كاحػػػد اذبػػاه يف التواصػػل مػػن الكجػػَت يتضػػ ن ادلباشػػر الػػتعلم ظلػػوذج ألف .ٔٔ
 أف ؽلكػن ىػذا. الطػالب فهػم حػوؿ مالحظات على احلصوؿ ادلعلم يصعب
 .يفه وف ال الطالب غلعل
 احلػ  لسػوء. الطالب مراقبة مهارات على كبَتنا اعت ادنا ادلظاىرات تعت د .ٕٔ
 تفويػػػ  مػػػن يت كنػػػوا حػػػىت جيػػػدين مػػػراقبُت ليسػػػوا الطػػػالب مػػػن العديػػػد ،







 مدخل البحث و منهجه .أ 
ىػو أحػد أبػرز ادلصػطلحات  .رالتطػوي البحػت ك الباحت يقـو يف ىػذا البحػت ىػو
ادلتداكلػػة يف أكسػػاط البحػػت العل ػػي. كىػػي لريقػػة البحػػت ادلسػػتخدمة للحصػػوؿ علػػى 
يعػٍت اإلجػراءات كتصػ يم البحػت كالتطػوير يف رلػاؿ الًتبيػة  ٖٓة.نتاج معُت كذبربة فعال
ادلسػػػتخدمة لتن يػػػة اإلنتػػػاج الًتبػػػوم كتصػػػديقو يتجػػػو إُف التن يػػػة كالتصػػػديق دلنتجػػػات 
يتكػػػوف مػػػن  (R&D) األسػػػلوب ادلسػػػتخدـ ىػػػو التطػػػويرم كالتجػػػربيبك أمػػػا  ٖٔ.الًتبويػػػة
علػػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر  مػػادة النحػػو ادلػػواد التعلي يػػة يفاألسػػلوب التطػػويرم لتطػػوير 
الدينيػة  دار التقػولابلتطبيػق علػى مدرسػة كاألسلوب التجرييب دلعرفػة فعاليػة اسػتخدامو 
 .ابسوركاف سالميةاإل
 
 جراءات البحث و التطويرإ .ب 
وؿ، هبػػػذا الن ػػػوذج صػػػ يم ادلػػػواد التعلي يػػػة ظلػػػوذج بػػػركؽ ك قػػػسػػػتخدـ عنػػػد تيالباحػػػت 
 يساعده يف تطوير ادلنتج ك يعاًف ادل كالت فيو، ك اجراءتو ىي:
 ربليل ادل كلة .ٔ
تلػػك يت إُف أف الباحػػت أي، يقػػـو بػػو الباحػػت الػػذميبػػدأ الباحػػت ربليػػل البحػػت 
النحػػػػو ب اىنػػػػاؾ تعلػػػػيم كتػػػػ ادلدرسػػػػة كيالحػػػػ  ع ليػػػػة التعلػػػػيم   كجػػػػد الباحػػػػت
، كأيضػا بعػض مػن الدارسػُت يتحػدثوف ظلػوذج التعلػيم كالطريقػة ادلتنوعػة ابسػتخداـ 
اليستخدموف   وف، كادلدرساجلاكبيةابللغة كبعض أخر يتحدثوف اإلندكنيسية ابللغة 
كتاب ضلو جاكاف بل يستخدموف الكاتػب األخػر ألف بعضػهم ي ػعركف ابلسػعوبة 
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عن فهػم الكتػاب ابللغػة اجلاكيػة. كالطالػب مػن خػارج اجلػاكل ي ػعر الصػعبة لفهػم 
 الكتاب كحلف  نظم الكتاب ألنو ابللغة اجلاكية.
 مجع البياانت .ٕ
 الباحجػػة بع ليػة مجػع البيػػاانت كىػو يكػوف أساسػػا قػاـ ادل ػاكلع ليػة ربليػػل بعػد ك 
ريػػد يادل ػػكلة. علػػى سػػبيل ادلجػػاؿ  ىػػذه يف حػػل ادلتوقػػع مػػن زلػػدد منػػتج لتخطػػي 
 لػزايدة‌أك أدة معػُت  يػةبحت شػيء لتحصػيل النظػاـ أك الطريقػة الع ليأف  الباحت
 بحت. أف غل ع كل البياانت اليت يهتم بتلك ال الع ل فطبعا على الباحت إنتاجية
ضلػػو جػػواف التعلي يػة، يعػػٌت كتػاب  ادلػػوادقػػـو ة ػع البيػػاانت الك يػة مػػن الباحػت ي
 تطور الباحت كتاب ضلو جواف كالكتاب ادلدرسية.، ك ادلطهرالذم ألفو شي  
 نتاجتص يم اإل .ٖ
 ع ػػػل نظػػػاـ إغلػػػاد نتيجػػة ادلنتػػػاج يف حبػػػت التطػػػوير متنوعػػػة، علػػى سػػػبيل ادلجػػػاؿ يف
ىػذا  يصػ م الباحػت. للع ل جديدا م ركعا يقدـ أف الباحت علي غلب جديد،
زايدة أىػػػػػداؼ التعلػػػػػيم كال ػػػػػرح كاالمػػػػػجالت كالتػػػػػدرابت ابللغػػػػػة بػػػػػادلػػػػػواد التعلي يػػػػػة 
 اإلندكنيسية.
 تصديق اخلرباء .ٗ
 الف. ال أـ فعاليػو أكجػر يكػوف ادلنػتج تصػ يم عػن لتقيػيم ع لية ىوتصديق اخلرباء 
 .احلقائق كلي  العقالين على األراء تزاؿ ال تصديق
 .أىل تص ييم ادلواد التعلي يةأىل اللغة العربية ك  هاسيصدقادلواد التعلي ية ادلطورة ك 
 إصالح ادلنتج .٘
 كاخلػرباء، اخلػرباء مػع اسػتبانة لريػق عػن صػحتها مػن تصػ يم ادلنػتج كالتحقػق كبعػد
يصػػػلح    ، كادلػػػزااي العيػػػوب نعػػرؼ أف ؽلكػػػن كحػػػىت ذلػػػك التصػػ يم يػػ دم التقيػػػيم
  .كػلسن الباحت التص يم كالتقييم من قبل اخلرباء يف كل رلاذلا
 ادلنتج ذبربة  .ٙ
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ىػدؼ ذبربػة ادليػداف األكُف يعػٍت حلصػوؿ ادلعلومػات عػن ادلنػتج ادلطػور مػن الطلبػة. 
إجػػػراء ادلنػػػتج ىػػػو يعطػػػي الباحػػػت اإلسػػػتبانة إُف الطلبػػػة عػػػن ادلنػػػتج، لكػػػي الطلبػػػة 
 ادلطور.يقي وف كيعطوف أرائهم عن ادلنتج 
 إصالح ادلنتج .ٚ
ىػػػذه ادلرحلػػػة قػػػاـ الباحػػػت ربسػػػُت ادلنػػػتج الػػػيت مت تقيي ػػػو مػػػن قبػػػل الطلبػػػة.   قػػػاـ 
الباحت إجراء التحسُت بعد يعطى الطلبة اإلستبانة عن النػتج، يف مرحلػة البحػت 
 السابقة.
 ذبربة فعالية .ٛ
التعلي يػػػة كبعػػػد اإلصػػػالح كالتصػػػحيح جػػػّرب الباحػػػت ادلػػػواد التعلي يػػػة يف ع ليػػػة 
 ٕٙللطالبػػػػات الفصػػػػل الجػػػػاين دبدرسػػػػة دار التقػػػػول الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية كعػػػػدادىن 
لالبة،   كزّع الباحت اإلستبانة اليت تتض ن األمور ادلتعلقػة ابدلػواد التعلي يػة علػى 
ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر، كيف أخػػر ع ليػػة التعلػػيم قػػّدـ الباحػػت اإلختبػػار دلعرفػػة قػػدرة 
 ادلواد التعلي ية.الطالبات بعد تطبيق 
 إصالح ادلنتج .ٜ
 عيػػػوب ىنػػػاؾ لالسػػػتخداـ احلقيقيػػػة الظػػػركؼ يف تكػػػوف عنػػػدما ادلنػػػتج ذبربػػػة كيػػػتم
ادلنتجػات  صػناع كيفيػة تقيػيم دائ ػا كينبغػي االسػتخداـ اختبػار يف. ضعف كنقاط
 اسػػػتخدامها ؽلكػػن لػػػذلك ، ادلوجػػودة الضػػػعف نقػػاط دلعرفػػػة احلالػػة ىػػذه يف األداء
 .أخرل مرة جديد منتج كخلق غرامو لتعديل
 نتيجة النهائية .ٓٔ
يعػػٍت  ،فعالػػة كأعلنػػ  اختبػػاره مت الػػذم ادلنػػتج يف اجل اعيػػة ادلنتجػػات تصػػنيع كيػػتم





 جتربة ادلنتج .ج 
 تصميم التجربة .2
ُف ثػالث ادلراحػل، كىػي تقػومي مػن اخلػرباء كمعلػم إيف ىذه تص يم التجربة، تنقسػم 
 علم النحو ابستخداـ كتاب ضلو جواف كذبربة ادليدانية.
 تقومي اخلرباء 
يف ىذه مرحلة تقومي اخلرباء اراد الباجت ليأخذ البيانػة االسػتبانة مػن اخلبػَت مػن 
تصػػ يم مػػادة التعلي يػػة.  يػػتم  رلػػاؿ اللغػػة ك مػػن اخلبػػَت اخػػر مػػن رلػػاؿ تعلػػيم ك
 ادلنتج لتكوف األساس يف اجراء مراجعة ادلنتج االكؿ.
 ذبربة ادليدانية 
يف ىذه مرحلة، يطبق الباحت ادلنتج ادلطور على للبػة الفصػل الجػاين االبتػدائي 
يف مدرسػػػة الدينيػػػة دار التقػػػول. يهػػػدؼ ىػػػذه التجربػػػة ليعػػػرؼ الباحػػػت فعالبػػػة 
 ادلنتج ادلطور.
 تجربة راد الإ .1
شػياء أك األشػخاص حيػت البيػاانت عػن ادلتغػَتات ادلتأصػلة ك إفراد التجربة ىي األ
كأمػا أفػراد التجربػة يف ىػذا البجػت، االكؿ مػن اخلػرباء ذلػم خصػائص يف    السػ اؿ.
رلاؿ تعليم اللغة العربيػة كتصػ يم ادلػواد التعلػيم كأمػا مسػتخدـ ادلنػتج مػن الطلبػة يف 
 ينية دار التقول ابسوركاف.الفصل الجاين ابدلدرسة الد
 
 البياانت .د 
 قسم الباحت البياانت ك ادلعلومات على قس ُت:
 البياانت الكيفية .ٔ
 البياانت الكيفية يعٍت البياانت من التعليقات كادلداخالت من اخلرباء.
 البياانت الك ية  .ٕ
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البيػاانت الك يػة يعػٍت البيػاانت ذبػد مػن االسػتبانة كأسػاس صػالحية ادلػادة ادلطػورة 
 بطريقة تقييم على شكل الس اؿ.
 
 مصادر البحث .ه 
 البياانت اليت ػلصل عليها الباحت تتكوف على ادلعلومات  .منها:
ىت امهم يف استع اؿ كتاب النحو خصائص التالميذ كمعرفتهم ك إحتياجاهتم كإ .ٔ
 جواف ك تعل و.
تعليقػػػات اخلػػػرباء مػػػن رلػػػاؿ تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة ك تقػػػديره ك اقًتاحاتػػػو عػػػن  .ٕ
 تاب ادلطور.الك
 التقدير من بعض مدّرسي النحو عن الكتاب التعلي ي ادلطور .ٖ
 موقف الطالب يف التعلم ابستخداـ الكتاب التعلي ي ادلطور
 
 اسلوب مجع البياانت .و 
 مصادر البياانت يف ىذا البحت ىي:
 ادلالحظة .ٔ
ادلالحظػػة اصػػطالحا يػػرتب  بقرينػػة البحػػت العل ػػي حيػػت ت ػػَت إُف أدة مػػن 
مػػن اإلجابػػة عػػن  ؽلكػػن الباحػتاألدكات البحػت ذب ػػع بواسػػطتها ادلعلومػات الػػيت 
األسػئلة البحػت كاختيػار فركضػػو، فهػي تعػٍت اإلنتبػاه ادلقصػػود كادلواجػو ضلػو سػػلوؾ 
الفردم أك مجاعي معُت بقصد متابعتو كرصد تغَتاتو ليػت كن الباحػت مػن كصػف 
فهنػػػاؾ مػػػن حػػػدكد األنػػػػواع  ٕٖكصػػػفو كتقوؽلػػػو. السػػػلوؾ أك كصػػػف كربليلػػػو أك
 ٖٖابلتاِف:
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الباحػػت "دبالحظػػة السػػلوؾ معػػُت مػػن خػػػالؿ ادلالحظػػة ادلباشػػرة: حيػػت يقػػـو ‌( أ
 إتصالو مباشرة ابألشخاص أك األشياء اليت يدرسها".
كادلالحظػػػػػػة غػػػػػػَت ادلباشػػػػػػرة: حيػػػػػػت يتصػػػػػػل الباحػػػػػػت "ابلسػػػػػػجالت كالتقػػػػػػارير  ‌( ب
 كادلذكرات اليت أعدىا اآلخركف". 
كأمػػػػا اخلطػػػػوات إجػػػػػراء ادلالحظػػػػة ىػػػػي ربديػػػػػد األىػػػػداؼ كربديػػػػد الوحػػػػػدة 
ب ة كتػػػػدريادلالحظػػػػة كتصػػػػ يم إسػػػػت ارة ادلالحظػػػػ ض مػػػػنالسػػػػلوكية كربديػػػػد الغػػػػر 
ة احلقيقة كتسجيل ادلعلومػات، حيػت يبػدأ ادلالحػ  ادلالحظة كأخرا إجراء ادلالحظ
بتطبيػػػق مػػػا خطػػػ  لتطبيقػػػو بعػػػد أف يتأكػػػد مػػػن قدرتػػػو ىػػػو، كصػػػالحية اسػػػت ارة 
  ٖٗادلالحظة اليت ص  ها، أك اجلدكاؿ الذم الذم إختارىا.
ات ة ادلباشػرة، دلالحظػة األن ػطة ادلػدرس كالطالبػادلالحظػ يسػتخدـ الباحػت
 بحت فيهم.االئي  سي
 ادلقابلة .ٕ
احلصوؿ على معلومػات أك بيػاانت ذلػدؼ البحػت عػن ع لية ىي ادلقابلة 
لل بحػػوث كجهػػا لوجػػو بغػػرض لػػر ح  تمقابلػػة الباحػػ ٖ٘لريػػق السػػ اؿ كاجلػػواب.
ادلقابلػة يف  ٖٙعدد من األسئلة من قبل الباحجة كاإلجابة عليها مػن قبػل ادلبحػوث.
ىػػػذا البحػػػت ىػػػي ادلقابلػػػة مػػػع معلػػػم مػػػادة النحػػػو يف مدرسػػػة دار التقػػػول الدينيػػػة 
 اإلسالمية.
 مراحل إعداد أسئلة ادلقابلة كتصديقها كتجبيتها،ربتوم على:
 ربديد األىداؼ ‌(أ 
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أنػػو يتعػػُت الباحػػت إُف أىػػداؼ ؽلكػػن قيػػاس مػػدل ربقيػػق كػػل كاحػػد  أم
معلومػات تتعلػق  ىػي حلصػوؿ منها بواسطة عػدد مػن األسػئلة. األىػداؼ التاليػة
 دب كلة تعلم مادة النحو دبدرسة دار التقول الدينية اإلسالمية.
 تص يم دليل ادلقابلة  ‌(ب 
إجرائػػػو ىػػػو عبػػػارة عػػػن عػػػدد مػػػن الصػػػفاحات يسػػػتخدمها الباحػػػت عنػػػد 
ادلقابلػػػة، كيكتػػػب فيهػػػا األىػػػداؼ الػػػيت حػػػددىا يف اخلطػػػوات األكؿ كمػػػا يتصػػػل 
 .هبامن األسئلة تعينو على حصر ادلقابلة
 أما دليل ادلقابلة ك ا يلي،
ادلوضوووووووووووووووووووو  
 ادلقابلة








تتعلػػػػػػػػػػػق دب ػػػػػػػػػػػكلة 




كيػػػػػػػػػػػف احػػػػػػػػػػػواؿ  .ٔ
الطلبػػػػػة ككفػػػػػائتهم 
 يف مادة النحو؟
ىػػػل ػلتػػػاج تعلػػػيم  .ٕ
 النحو  ابلكتاب
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  .ٖ
الكتػػػػػػػػػاب لًتقيػػػػػػػػػة 
فهػػػػػػػػػم الطلبػػػػػػػػػة يف 
ع ليػػػػػػػػػػػػػة تعلػػػػػػػػػػػػػيم 
 النحو؟
ىػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػعوابت  .ٗ
الػػػػػػػيت ت ػػػػػػػعر هبػػػػػػػا 
الطلبػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
تعلػػػم مػػػادة النحػػػو 







ىػػػػػػػػػػػػػل الكتػػػػػػػػػػػػػاب  .٘
ادلسػػػػػتخدـ كافيػػػػػة  
ك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 التعلي ي؟
ىل ربتاج الكتب  .ٙ
اإلضػػػػػػػافية لػػػػػػػدعم 
 تعليم النحو؟
إذا كػػػاف كػػػذالك،  .ٚ




 الدراسة األكلية ‌(ج 
يتعُت عليو قبل أف يقػـو  بعد أف ينتهي الباحت من تص يم دليل ادلقابلة،
إبجرائهػا، أف أتكيػد مػن أف الػدليل دبػا فيػو مػن األسػئلة أصػبح صػاحلا للتطبيػق،  
ك ػػػػا أصػػػػبح ىػػػػو شخيصػػػػا ذا قػػػػدرة سبكػػػػن مػػػػن إجػػػػراء ادلقابلػػػػة ب ػػػػكل ػلقػػػػق  
الغػػرض. كىػػذا كلػػو يتطلػػب مػػن الباحػػت أف يقػػـو بع ليتػػُت متػػزامنتُت معػػا علػػا: 
 على إجراء ادلقابل.ة دلقابلإجراء دراسة أكلية للدليل كتدريب ا
 إجراء ادلقابلة ‌(د 
كادلقابلػػػػة ادلسػػػػػتخدمة يف ىػػػػػذا البحػػػػػت ىػػػػػي ادلقابلػػػػة احملػػػػػددة جل ػػػػػع البيػػػػػاانت عػػػػػن 
ادلعلومات عن ادلادة التعلي ية ادلستخدمة أم كتاب تعليم ادلتعلم كلريقة تعلي ها كالوسائل 




أك أنػػػو ىػػػو  ٖٚاالسػػػتبانة أدة مفيػػػدة مػػػن أدكات البحػػػت للحصػػػوؿ علػػػى احلقػػػائق.
ادلدلوؿ العريب الصحيح لل راد منهػا الػذم ي ػَت إُف تلػك اإلستسػ ارة الػيت ربتػوم 
علػػػػى رل وعػػػػة مػػػػن األسػػػػئلة أك العبػػػػارات ادلكتوببػػػػة مزدكجػػػػة ابإلجابتهػػػػا أك اآلراء 
الجابػة. كيطلػب مػن اجمليػب عليهػا اإلشػارة إُف مػا يػراه مه ػا أك احملت لة أك بفراغ ل
  ٖٛما ينطق عليو منها، أك ما يعتقد أنو ىو اإلجابة الصحيحة.
 أما مراحل إعداد أسئلة اإلستبانة كتصديقها: 
كاجملػػاالت الػػيت غلػػب أف ت ػػت ل عليػػو اإلسػػتبانة ىػػي اجلوانػػب الػػيت تتكػػوف منهػػا ‌(أ 
 م كلة البحت
دلناسبة لكتابة األسئلة اليت ينبغي تطبيقها لبقػا لطبيعػة ادل ػكلة تعيُت الطريقة ا ‌(ب 
 اليت ىي قيد الدراسة.
إختيػػػار الطريقػػػة ادلناسػػػبة لكتابػػػة اإلجػػػاابت الػػػيت ينبغػػػي تطبيقهػػػا لبقػػػا لطبيعػػػة ‌(ج 
 ادل كلة اليت ىي قيد الدراسة. 
 إختيار األسلوب الذم ينبغي تطبيقها بغرض رفع نسبة اجمليبُت على اإلستبانة.‌(د 
تصػػ يم اإلسػػتبانة كإخراجهػػا إخػػراد أكليػػا مراعيػػا يف ذلػػك ضػػوابطكتابة األسػػئلة ‌(ق 
 كضواب  كتابة اإلجاابت.
إختيػػار اإلسػػتبانة مػػن حيػػت ادلػػدلوؿ اللفػػ  كالصػػدؽ كالجبػػات كلريقػػة تبويػػػب ‌(ك 
 كتفريغ ادلعلومات ك لريقة توزيع اإلستبانة.
 إختباراهتا.إعادة تص يم كإخراج اإلستبانة إخراجا اائيا لبقا لنتائج ‌(ز 
 توزيع اإلستبانة.‌(ح 
بتصػػػديقها عنػػػد  كبعػػػد أتديػػػة ىػػػذه الػػػدالئل يقػػػـو الباحػػػت ٜٖمتابعػػة اإلسػػػتبانة.‌(ط 
 م ريف البحت.
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 يدة جل ع البياانت عن آراء اخلبَت ابدلعجم ادلنتاج.كتستخدـ الباحجة اإلستبانة ادلف
 االختبار .ٗ
كتقػػدر ـ( االختبػػار ب ػػكل عػػاـ أنػػو أداة تقػػي  ٜٜٚٔكقػػد عػػرؼ بػػورؽ كقػػوؿ )
أك مجػػػع األسػػػئلة  ٓٗالفػػػرؽ بػػػُت األفػػػراد يف جانػػػب أك أكجػػػر مػػػن جوانػػػب السػػػلوؾ.
 ٔٗكالتدريبات اليت هتداؼ لقياس ادلهارات كادلعلومات لدل ال خص.
 مراحل إعداد االختبار كتصديقها كتجبيتها، ربتوم على:
التخطػػػػي ، ػلتػػػػوم علػػػػى صػػػػياغة األىػػػػداؼ كصػػػػناعة جػػػػدكاؿ ادلوصػػػػفات أك ‌(أ 
 .صناديق األسئلة
 كبعد ذلك تكتب الباحت بنود األسئلة ‌(ب 
 للبة. ٕٙ  قاـ الباحت ذبربة االختبار على ‌(ج 
  قاـ الباحت ربليل نتائج االختبار كربليل البنود كالنظػر يف اظلػاط االسػتجابة ‌(د 
 دلراجعة االقًتاحات.
   قاـ الباحت دبراجعة البنود اليت اعتربت سيئة.‌(ق 
 دد الطلبة. ك قاـ الباحت دبضاعفة االختبار حسب ع‌(ك 
كاالختبػػار الػػذل يسػػتخدمها الباحجػػة يف ىػػذا البحػػت يتكػػوف مػػن اختبػػارين، علػػا: 
ىػػػو االختبػػار الػػػذل زبتػػػربه  ياالختبػػػار القبلػػم، االختبػػار البعػػػدي ك االختبػػار القبلػػػ
االختبػار البعػػدم ىػػو ك  ربسػػينو. الطػالب قبػػل إجػراء التجربػػة دلعرفػة أثػػر التجربػة يف
أحدثػو تطبيػق  مالطالب بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذاالختبار الذل زبتربه 
تسػػتخدـ ىػػذاف االختبػػاراف جل ػػع البيػػاانت   ٕٗادلتغػػَت ادلسػػتقل علػػى ادلتغػػَت التػػابع.
ادلػػواد التعلي يػػة يف مػػادة النحػػو علػػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر ادلتعلقػة بتػػأثَت اسػػتخداـ 
 .دبدرسة دار التقول الدينية اإلسالمية
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 البياانتحتليل  .ز 
إلنتػاج فعاليػة  يالتحليل اإلحصػائي الوصػف لباحتستخدـ االتحليل البياانت 
إُف ادلالحظة كادلقابلػة  فهم الطلبة يف مادة النحو. قد قاـ الباحتلًتقية  ادلطوراإلنتاج 
 كاإلستبانة كاالختبار. كىذا ربليل البياانت: 
علػى الكتػاب ادلسػتخدـ يف حلػل الباحػت مػن ادلالحظػة كادلقابلػة آراء ادلػدرس قػد  .ٔ
مدرسػػػة دار التقػػػول الدينيػػػة اإلسػػػالمية عػػػن لريقػػػة التعلػػػيم كمػػػواد التعلػػػيم ككسػػػيلة 
 كفعاذلا كتقوؽلها كما يتعلق بع لية التعليم.
 ادلطػورمػن اإلسػتبانة مػن اخلبػَت لتوصػيف آرائػو عػن ىػذا ادلنتػاج  قػد حلػل الباحػت .1
بعد ضلو جواف لكتاب يف مادة النحو  فهم الطلبةلًتقية قدرة ادلطور ادلنتاج  ةكفعالي
 .أف مت التدريب
 ٖٗك أما الرموز لتقومي انتاج التص ييم ىي:
 
 
∑          
∑ 
 
P =  معدؿ القي ة لكل رقم 
Xi = رل وعة الدرجات اليت حصل عليها الباحت 
X = رل وعة الدرجات األعلى جل يع االجوبة 
 الجبات = 100%
:44كادلعتربة يف ىذه االستبانة ما تليكاما ادلواصفات ادلستخدمة   
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 Nana Sudjana, Statistik Desain & Analisis Eksperimen, (Bandung: Tarsito Bandung, 
1990, hlm. 45 
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 جدكؿ ادلعايَت لنتائج االستبانة
 من ادلدرسة كالطالبات عن ادلواد التعلي ية
 فئات النسبة ادلئوية التقدير
ٓٓٔ – ٓٛ جيد جدا  
ٜٚ – ٓٙ جيد  
ٜ٘ – ٓ٘ مقبوؿ  
ٜٗ – ٓ ضعيف  
 
لتحليل نتيجة ( t- testت ) –قد حلل الباحت االختبار سيستخدـ الباحت رمزا  .ٖ
االختبػار القبلػي كالبعػدم كدلعرفػة صلػاح الطالبػات، كحلػل الباحػت هبػذه األسػلوب 
ػلسػػػب ،ك لتحليػػػل فعاليػػػة فهػػػم الطلبػػػة ابسػػػتخداـ ادلنتػػػاج الػػػذم لّورىػػػا الباحػػػت




∑   
      
 
t = معادلة ئء احلساب 
d =  بُت االختبار القبل ك البعدمتفاكت النتيجة  
Md = ادلتوس  احلاصلة من تفاكت النتائج بُت االختبارين 
Xd = االضلراؼ لكل نتيجة 
رل وع نتيجة االضلراؼ الًتبوم =       ∑  
N =  العياانتعدد أفراد  
41 
 
معيػار التصػديق الختبػار التػائي )كانػ  نتيجػة ئئػي الرسػم  يلػيفي ا 
 البياين جاىزة يف ادللحق(:
إذا كانػػ  درجػػػة ئئػػي احلسػػػايب أكػػرب مػػػن ئئػػي الرسػػػم البيػػاين، فتعػػػٍت ‌. أ
 ذلك أف فركض البحت مقبولة.
ك اذا كانػ  درجػة ئئػي احلسػايب أصػغر مػن ئئػي الرسػم البيػاف، فتعػٍت ‌.‌ب
 ذلك أف فركض البحت مردكدة.
‌
‌
الباحػت ربليػل البيػاانت الك يػة بنػوع ربليػل االحصػائي ك الوصػفي  كيسػتخدـ




       
 :البياف
P القي ة ادلئوية لكل رقم = 
F االجابة ادلعيينة لكل س اؿ من االسئلة = 
N رل وعة االجابة على الس اؿ = 
 
 
 كأما ادلعاير ابلنسبة ادلئوية لنتائج اإلختبار ك ا يلي: 
 فئات النسبة ادلئوية التقدير
ٓٓٔ – ٜٓ جيد جدا  
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ٜٓ – ٔٛ جيد  
ٓٛ – ٔٚ مقبوؿ  
ٓٚ - ٔٙ ضعيف  







 ومناقشتها عرض البياانت وحتليلها
 
موووادة النحووو علوووى منوووذج الوووتعلم  عمليوووة تطوووير ادلوووواد التعليميووة يفول : ادلبحووث األ
 ادلباشر
مػادة النحػو علػى  تطوير ادلواد التعلي ية يفيعرض الباحت يف ىذا ادلبحت بياانت 
. كمجػع الباحػت إجابػة ابسػوركاف الدينية االسالمية دبدرسة دار التقول ظلوذج التعلم ادلباشر
كاالسػتبانة، كاالختبػار من األسئلة بعػرض البيػاانت احملصػولة مػن خػالؿ ادلالحظػة كادلقابلػة 
  ربليلهػػػا كمناق ػػػتها. كلسػػػهولة توجيػػػو عػػػرض النتػػػائج، فيقػػػـو الباحػػػت بعرضػػػها مناسػػػبا 
 أبسئلة البحت.
بػػورؽ كقػػوؿ يف    قػػاـ الباحػػت بتطػػوير مػػادة اللغػػة العربيػػة ابخلطػػوات الػػيت قػػدمها 
ادلنتػػاج، ، مجػػع البيػػاانت، تصػػ يم اإلمكانيػػات كادل ػػاكلربليػػل  ٙٗكتػػاب سػػوغيونو يعػػٍت:
. . كفي ػػػا يلػػػي اصػػػالح ادلنتػػػاج، ذبربػػػة صػػػالحية ادلنتػػػاج، تصػػػديق ادلنتػػػاج، ادلنتػػػاج النهػػػائي
مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم  تطػوير ادلػواد التعلي يػة يف يف خطوات الػيت قػاـ هبػا الباحػت
 :ابسوركاف الدينية االسالمية دبدرسة دار التقول ادلباشر
 وادلشاكل اإلمكانياتحتليل  .2
تطػػوير يف  قبػػل أف ي ػػرع الباحػػت اإلمكانيػػات كادل ػػاكلتحليػػل ب الباحػػت قػػاـ
الدينيػػة  دبدرسػػة دار التقػػول مػػادة النحػػو علػػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر ادلػػواد التعلي يػػة يف
مدرسػػة علومػػات عػػن أحػػواؿ الطالبػػات كادلػػدرس يف ادلللحصػػوؿ  ابسػػوركاف سػػالميةاإل
ككػذالك معلومػات حػوؿ أن ػطة تعلػيم كتعلػم  ابسػوركاف الدينية االسالميةدار التقول 
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عّدىا اء خطة الوسائل التعلي ية اليت سػي. كىذه ادلعلومات كلها مطلوبة لبنمادة النحو
  . احتالب
قػػـو الباحػػت ة ػػع ي. ك مػػادة النحػػوىػػذه ادلرحلػػة إلثبػػات احلاجػػة يف تعلػػيم 
 البياانت يف ربليل اإلمكانيات كادل اكل في ا يلي: 
 البياانت من ادلالحظة  (أ 
 مػػادة النحػو علػػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر تطػػوير ادلػػواد التعلي يػػة يفقبػل 
دبالحظػػة  الباحػػت ، قػػاـ ابسػػوركاف سػػالميةاإلالدينيػػة  دبدرسػػة دار التقػػول
. ابسػػوركاف سػالميةاإلالدينيػػة  دبدرسػػة دار التقػول مػػادة النحػوع ليػة تعلػيم 
الطالبػػات كادلػػػدرس ككػػذالك معلومػػػات حػػػوؿ  أحػػػواؿ كقػػد الحػػػ  الباحػػت
ادلػػػواد التعلي يػػػة ادلدركسػػػة كمصػػػادير التعلي يػػػة يعػػػٍت الكتػػػاب ادلسػػػتخدـ يف 
كالوسػػائل التعلي يػػة ادلسػػتخدمة ىػػي   ضلػػو جػػوافذلػػك الفصػػل علػػى كتػػاب 
طلوبػػة علػى سػبيل ادلجػػاؿ السػبورة كالكتػػاب كادلعلػم. كىػذه ادلعلومػػات كلهػا م
يف التجربػة  يعّدىا الباحػتار مادة الدراسػة الػيت سػختبدلعرفة ع لية التعليم كا
 لتص يم الوسيلة التعلي ية ادلناسبة ابحلاجة الطالبات. 
 كل األسبوع  ئفيقـو بو مر مادة النحو تعليم  .ٔ
 كتاب مادة النحو يًتتب على شكل نظم بدكف ال رح  .ٕ
 كل للبة أحياان أف تكتبوا شرح النظم يف كتاب األخر .ٖ
 أف تكتبوا اختبار ايضاأحياان  كل للبة .ٗ
 يصعب ادلدرس أف يعطي اسئلة االختبار يف كل أخَت الباب.  .٘
 
 البياانت من ادلقابلة مع مدرس كتاب تعليم ادلتعلم  (ب 
 بػدر الصػاٌفاألسػتاذ  مػادة النحػومعلػم دلقابلػة الػيت قػدمتها الباحجػة مػع مػن ا
 كجػد الباحػػت اختالفػػاف األكؿ اخػػتالؼ خلفيػة دراسػػة الطلبػػة لعلػػم النحػػو،
مػػنهم متخرجػػوف مػػن ادلدرسػػة الدينيػػة كمػػنهم ال يدرسػػوف يف ادلدرسػػة الدينيػػة 
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حين ا يسكنوف يف بيوهتم أك قبل يػدخولوف يف ادلعهػد, الجػاين خلفيػة الجقافػة 
ىػػا كمػػنهم مػػن اك اللغويػة، بعػػض الطلبػػة مػػن جزيػػرة سػػوماترا، كلي انتػػاف كغَت 
جزيرة اجلاكل، كالطلبة من جزيػرة سػوماترا، كلي انتػاف ي ػعركف صػعوبتا عنػد 
اسػػػػتخداـ الكتػػػػاب الف ىػػػػذا الكتػػػػاب ابسػػػػتخداـ اللغػػػػة اجلاكيػػػػة، ك بعػػػػض 
ف ىػذا لكتػاب ألالطلبة من جزيػرة اجلػاكل ي ػعركف صػعوبتا عنػد اسػتخداـ ا
خػػتالؼ ادلوجػػود الكتػاب ابسػػتخداـ اللغػػة اجلاكيػػة غػػَت الزمػػة. كمػػن ىػػذا اال
 .فد اختلف  كفائتهم
الكتػاب ىػي قليػل  ادل كالت اليت يواجههػا ادلعل ػوف عنػد اسػتخداـك 
بػواب مػن القواعػد ال يفهػم الطلبػة اال ببيػاف ادلعلػم كقليػل البيػاانت مػن كػل أ
امجلػػة القواعػػد يف ادلػػواد التعلي يػػة كامجلػػة القواعػػد غػػَت مناسػػب لقػػدرة الطلبػػة 
 موجود يف ىذا الكتاب.ككذالك التدريبات غَت 
ة التعليم كالػتعلم يف مػادة النحػو بوجود ادل كالت ادلوجودة عند ع لي
رأل ادلعلػػم أف ادلػػواد التعلي ػػة ربتػػاج ابلضػػركرة إُف ربليػػل ادل ػػكالت بتطػػوير 
ادلػػواد التعلي يػػة بصػػورة كاملة.كىػػذه ادلػػواد الزمػػة أف تكػػوف مطابقػػا دبسػػتول  
ات كاالمػػػػػجالت كبيػػػػػػاف القواعػػػػػػد كفػػػػػاءة الطلبػػػػػػة إمػػػػػا مػػػػػػن جهػػػػػة ادلوضػػػػػػوع
 كالتدريبات.
 
 البياانت من االستبانة قبل التجربة (ج 
 حّب الطلبة لتعلم القواعد النحوية .ٔ
( يرغبػوف ٓٔ( قد اليرغبوف عن القواعد النحوم، ك)ٓٚأّف أكجر الطلبة )
 ( قد يرغبوف فيو.ٕٓفيو، ك)
 حّب الطلبة لتعلم الكتاب ادلتقّدـ .ٕ
( يرغبػوف ٚٔاليرغبوف عػن الكتػاب ادلتقػّدـ، ك)( ٓٛأّف أكجر الطلبة قد )
 ( قد يرغبوف فيو.ٖفيو، ك)
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 شعور الطلبة يف درس القواعد النحوية .ٖ
اختلػػف اجوبػػة الطلبػػة عػػن شػػعور الطلبػػة يف درس القواعػػد النحويػػة، مػػنهم 
( ٕٔ( ي ػػػػػعركف أنػػػػو صػػػػػعب، ك)ٕ٘( قػػػػد يصػػػػعب عنػػػػػو، كمػػػػنهم )ٗ٘)
 الي عركف أنو صعب.
 ادلعلمىت اـ الطلبة يف شرح إ .ٗ
( ٓٙجابػػػػة الطلبػػػػة عػػػػن اىت ػػػػاـ الطلبػػػػة يف شػػػػرح ادلعلػػػػم سلتلفػػػػة، مػػػػنهم )إ
 ( اليهت وف بو.ٕٓ( قد يهت وف بو، ك )ٕٓيهت وف بو، كمنهم )
 حاؿ الطلبة عند تعليم القواعد النحوية السابقة .٘
 جابة الطلبة عن حاؿ الطلبة عند تعليم القواعد النحوية السابقةإ
ف تعليم القواعد النحوية السابقة يسبب ادللل، ( يقولوف أ٘سلتلفة، منهم )
( يقولػوف ٖٛسباب كجَتة، ك )( يقولوف قد ي عركف ادللل أبٛ٘كأكجرىم )
 أف تعليم القواعد النحوية السابقة اليسبب ادللل.
 حتليل نتائج االستبانة ومناقشتها
نتيجػػػة االسػػػتبانة الػػػيت قػػػد ع لهػػػا الباحػػػت، أف أكجػػػر للبػػػة الفصػػػل الجػػػاين يف 
درسػػػػة الدينيػػػػة دار التقػػػػول قلّػػػػة رغبػػػػتهم يف تعلػػػػم القواعػػػػد النحػػػػوم بسػػػػبب ادل
الكتاب ادلستخدـ غَت جّذاب كغَت كامػة لػدم الطلبػة حػىت ي ػعركف ادللػل يف 
 تعّل ها. في كن الباحت أف تطّور الكتاب بكاملة كجذاب لدم الطلبة.
 
 مجع البياانت .1
الكتػػب النحويػػة مجػػل  ة ػػع البيػػاانت مػػن  يقػػـو الباحػػت قبػػل أف تتطػػور مػػادة النحػػو 
 كتاب سلتصر جدا، ضلو كاضح، ضلو ادليسر.




لغػة  سػالميةاإلالدينية  دبدرسة دار التقول يف تطوير كتاب النحو ادلستخدمةاللغة . ٕ
 اإلندكنيسية
 
 تصميم اإلنتاج .2
 دبدرسػة دار التقػول على ظلوذج التعلم ادلباشر تطوير مادة النحو ص م الباحت
  ابخلطوات األتية: ابسوركاف الدينية االسالمية
 كالتالية: على ظلوذج التعلم ادلباشر تطوير مادة النحو يفاخلصائص  تعيُت‌(أ 
 ذلػػػػك يف دبػػػػا الطػػػػالب علػػػػى الن ػػػػاذج كأتثػػػػَت تعلي يػػػػة أىػػػػداؼ كجػػػػود. ٔ
 التعلم تقييم إجراءات
  التعلم أن طة كتنظيم العاـ خطوات. ٕ
 الػتعلم أن ػطة بعض تتم حىت ادلطلوب ظلوذج التعلم كبيئات اإلدارة نظم. ٖ
 .بنجاح
علػػى مخػػ    علػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػراسػػتخدـ الباحػػت يف تطػػوير مػػادة النحػػو ككػذالك 
 :مراحل منها
 ٔادلراحل 
 .الطالب كربفيز األىداؼ توفَت
 
 األساسية ادلعلومات ، ادلوضوع ادلعلم ي رح
 الطالب تعد ، الدرس أعلية ، الدرس حوؿ
 .للدراسة
 ٕ ادلرحلة
 أك ، صػحيح ب ػكل ادلهارات ادلعلم يوضح .كادلهارات ادلعرفة إ هار







 .للتدريب األكِف التوجيو كيوفر ادلعلم ؼلط 
 ٗ ادلرحلة
 .ادلالحظات كتقدمي الفهم ربقق
 
 صلػح قػد الطالػب كػاف إذا شلػا ادلعلػم يتحقػق
ا ادله ة أداء يف  .مالحظات كيقدـ ، جيدن
 ٘ ادلرحلة
 ادلتقػػػػػػػػػػدـ للتػػػػػػػػػػدريب فػػػػػػػػػػرص تػػػػػػػػػوفَت
 .كالتطبيق
 
 مػػع ، التػػدريب مػػن دلزيػد الفرصػػة ادلعلػػم يعػد
 ادلواقػػػػف يف للتطبيػػػػق خػػػػاص اىت ػػػػاـ إيػػػػالء
ا األكجر  .اليومية احلياة كيف تعقيدن
 
 علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر تطػوير مػادة النحػو يفب( تعيُت العناصػر ادلسػتخدمة 
 كالتالية. 
 غالؼ .ٔ






















كتابة ىذا الكتاب تسػتخدـ علػى نػوعن مػن احلػركؼ، علػا الكتابػة  (ٔ
Sakkal Majalla 19  للعربيػػػة ألف ىػػػذه الكتابػػػة سػػػهل ككاضػػػح
لإلندكنيسية ألف ىذه الكتابة كاضػح يف  Arial 14للقرائة، كالكتابة 
 القرائة.
سػػنتي ًت. كاسػػتخدـ  ٖ,ٗٔ  X ٘,ٓٔمقػػاي  ىػػذا الكتػػاب ىػػي  (ٕ






























































مووادة النحووو علووى منوووذج الووتعلم  يووالحية تطوووير ادلووواد التعليميووة يفالثوواين : ادلبحووث
 ابسوروان سالميةالدينية اإل ادلباشر مبدرسة دار التقوى
 
 تصديق التصميم  .3
 تصديق ادلادة النحوية ادلطور .أ 
 تصديق عند اخلبَت يف رلاؿ اللغة كربليلها‌(أ 
يقـو الباحت تصديق الكتاب ادلطور عند اخلبَت يف رلاؿ اللغة. أمػا اخلبػَت يف 
ي  ادلدرسػػػة الدينيػػػة دار التقػػػول يف ئػػػرلػػػاؿ اللغػػػة ىػػػو الػػػدكتور غػػػزاِف كىػػػو ر 
 ادلرحلة الوسطى. كتصديقو ك ا يلي:
 اللغةنتيجة تصديق اخلبري يف جمال 
يف فراغات ادلعػدة ك ادلعػٌت مػن كػل االرقػاـ كفقػا  √حلضرة اخلبَت أف يكتب عالمة 
 انان سوجبذيياان ك ا يلى:
 : ضعيفٔ : مقبوؿٕ : جيدٖ : جيد جداٗ
 
 رقم البنود الدرجة
 .ٔ لغة الكتاب سهلة ٖ
 .ٕ كاضحةلغة الكتاب  ٗ
 .ٖ لغة الكتاب تواصلية ٗ
 .ٗ قواعدىا صحيحة ٗ
 .٘ التدرج ٖ
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 .ٙ اللغة تناسبة مع مستول التطور الفكرم للطلبة ٖ
 .ٚ اللغة تناسبة مع مستول التطور العالفي للطلبة ٖ
 .ٛ ادلصطلحات ادلستخدمة تناسب ٗ
 .ٜ مفرداهتا مناسبة مع ادلوضوع ٖ
 .ٓٔ مفرداهتا مفهومة ٖ
نتيجػػة تصػػديق اخلبػػَت يف رلػػاؿ اللغػػة ابلدرجػػة "جيػػد جػػدا". كأمػػا الدرجػػة   
 ادلستخدـ يف االستبياف ك ا يلي:
 القي ة مقياس ليكرت اخلبَت يف رلاؿ اللغة
 رقم البنود الدرجة
 ٗ جيد جدا ٗ
 ٖ جيد ٖ
 ٕ مقبوؿ ٕ
 ٔ ضعيف ٔ
 أما شرح القي ة احملصولة من اخلبَت ىي:
 X ٗ = 16 ٗجيد جدا   -
 ٛٔ = ٖ X ٙجيدا  -
 ككاف الدرجة زلصولة من اخلبَت يف رلاؿ اللغة ىي:
ٔٙ  +ٔٛ  =ٖٗ  
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ٖٗ X ٔٓٓ (ٗٓ = )ٛ٘ 
 جدكؿ ادلعاير فئات التقييم ادلجالية
 درجة التقومي نتيجة ادلعدل معاير النجاح
ٓٓٔ – ٓٛ جيد جدا  ٗ 
ٜٚ – ٓٙ جيد  ٖ 
ٜ٘ – ٓ٘ مقبوؿ  ٕ 
ٜٗ – ٓ ضعيف  ٔ 
 
 يف رلاؿ تص يم ادلادة التعلي يةتصديق عند اخلبَت ‌(ب 
يقـو الباحت تصديق  الكتػاب ادلطػور عنػد اخلبػَت يف رلػاؿ تصػ يم الكتػاب. أمػا 
ي  ادلدرسػػػة ئػػػاخلبػػػَت يف رلػػػاؿ تصػػػ يم الكتػػػاب ىػػػو دمحم توفيػػػق ادلاجسػػػتَت كىػػػو ر 
 الدينية دار التقول يف ادلرحلة االبتدائية. كتصديقو ك ا يلي:
 تص يم ادلادة التعلي ينتيجة تصديق اخلبَت يف رلاؿ 
يف فراغػػات ادلعػػدة ك ادلعػػٌت مػػن كػػل االرقػػػاـ  √حلضػػرة اخلبػػَت أف يكتػػب عالمػػة 
 كفقا انان سوجبذيياان ك ا يلى:
 : ضعيفٔ : مقبوؿٕ : جيدٖ : جيد جداٗ
 رقم البنود الدرجة
 ٔ عناصر التص يم مناسبة ٖ
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 ٕ إستخداـ احلركؼ كنوعها كمقياسها كاضحة ٗ
 ٖ تص يم الغالؼ ابدلادةيناسب  ٗ
 ٗ دليل إستخداـ يف الكتاب كاضح ٖ
 ٘ تناسق يف تقدمي الكتاب ٖ
 ٙ تناسق ادلصطلحات ادلستخدمة ٖ
 ٚ تناسب ادلادة مع اىداؼ التعلم ٗ
 ٛ تقدمي ادلادة ترتيب ٗ
 ٜ تقدمي ادلادة متفاعل ٗ
 ٓٔ السهولة يف التعليم ٗ
 ٔٔ كتابتو كاضح ٖ
 ٕٔ كاضحة بياانت ادلادة ٖ
 ٖٔ إستخداـ اللغة مناسبة للطلبة االبتدائية ٖ
 ٗٔ تناسب التدريبات مع ادلادة ٗ
 ٘ٔ إشكاؿ التدريبات متنوعة ٗ
 ٙٔ التدريبات يف الكتاب لقياس كفاءة الطلبة ٗ
 ٚٔ   ظلوذج التعلم ادلباشرأشكاؿ الن الات مناسبة مع  ٖ
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ابلدرجػػػة "جيػػػد". كأمػػػا الدرجػػػة نتيجػػػة تصػػػديق اخلبػػػَت يف رلػػػاؿ تصػػػ يم الكتػػػاب 
 ادلستخدـ يف االستبياف ك ا يلي:
 القي ة مقياس ليكرت اخلبَت يف رلاؿ اللغة
 رقم البنود الدرجة
 ٔ جيد جدا ٗ
 ٕ جيد ٖ
 ٖ مقبوؿ ٕ
 ٗ ضعيف ٔ
 أما شرح القي ة احملصولة من اخلبَت ىي:
 ٖٙ = ٗ X ٜجيد جدا   -
 ٕٗ = ٖ X ٛجيدا  -
 اخلبَت يف رلاؿ اللغة ىي:ككاف الدرجة زلصولة من 
ٖٙ  +ٕٗ  =ٙٓ 
 كأما جدكؿ معاير فئات التقييم ادلجالية 
 درجة التقومي نتيجة ادلعدل معاير النجاح
ٓٓٔ – ٓٛ جيد جدا  ٗ 
ٜٚ – ٓٙ جيد  ٖ 
ٜ٘ – ٓ٘ مقبوؿ  ٕ 
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ٜٗ – ٓ ضعيف  ٔ 
 تصديق عند اخلبَت عند معلم كتاب ضلو جواف‌(ج 
 نتيجة تصديق معلم كتاب ضلو جواف
يف فراغػات ادلعػدة ك ادلعػٌت مػن كػل االرقػاـ كفقػا  √حلضرة معلم أف يكتػب عالمػة 
 انان سوجبذيياان ك ا يلى:
الدرجووووووة موووووون 
 األستاذ خريا
الدرجووة موون األسووتاذ 
 بدر الصاحل
 رقم اجملال
 ٔ تناسب ادلواد ابحتياجات الطلبة ٖ ٗ
 ٕ ادلواد ك االمجلة مرابطة ٗ ٖ
 ٖ تقدمي الكتاب جذاب ٗ ٗ
 ٗ التدريبات متنوعة ٗ ٗ
 ٘ ت جيع اطلراط الطلبة يف التعلم ٖ ٖ
ٗ ٖ 
االتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ يف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
 ادلصطلحات 
ٙ 
 ٚ بياف القواعد دقة ٗ ٖ
 ٛ التخطي  متناسق ٖ ٖ
 ٜ الرسـو موضيحة ٗ ٗ
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 ٓٔ استخداـ احلركؼ سهلة يف التعلم ٗ ٖ
جػػدا" ك الجانيػػة كُف "جيػػد معل ػػي كتػػاب ضلػػو جػػواف  بػػدرجتاف األنتيجػػة تصػػديق 
 "جيد جدا". كأما الدرجة ادلستخدـ يف االستبياف ك ا يلي:
 القي ة مقياس ليكرت معلم كتاب ضلو جواف 
  
 رقم البنود الدرجة
 ٔ جيد جدا ٗ
 ٕ جيد ٖ
 ٖ مقبوؿ ٕ
 ٗ ضعيف ٔ
 أما شرح القي ة احملصولة من معلم الكتاب ىي:
 أستاذ بدرالصاٌف .ٔ
 ٕٓ = ٗ X ٘جيد جدا   -
 ٘ٔ = ٖ X ٘جيدا  -
 ككاف الدرجة زلصولة من اخلبَت يف رلاؿ اللغة ىي:
ٕٓ  +ٔ٘  =ٖ٘  
ٖ٘ X ٔٓٓ (ٗٓ = )ٛٛ 
 ستاذ امحد خَتاأ .ٕ
 ٕٗ = ٗ X ٙجيد جدا   -
 ٕٔ = ٖ X ٗجيدا  -
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 ككاف الدرجة زلصولة من اخلبَت يف رلاؿ اللغة ىي:
ٕٗ  +ٕٔ  =ٖٙ  
ٖٙ X ٔٓٓ (ٗٓ = )ٜٓ 
ادلجاليػة مػن تصػديق معلػم كتػاب ضلػو جػواف ك ػا  كأمػا جػدكؿ معػاير فئػات التقيػيم
 يلي:
 درجة التقومي نتيجة ادلعدل معاير النجاح
ٓٓٔ – ٓٛ جيد جدا  ٗ 
ٜٚ – ٓٙ جيد  ٖ 
ٜ٘ – ٓ٘ مقبوؿ  ٕ 
ٜٗ – ٓ ضعيف  ٔ 
 
 ادلنتاجيالحية  .4
 يالحية من جمال اللغة . أ
 بعد التصحيح قبل التصحيح رقم
ٔ Tanda tanda kalimat 
isim yaitu: 




3. Kemasukan huruf 
jer, huruf jer antara 
Tanda tanda kalimat 
isim yaitu: 
1. Kemasukan alif, lam 
 (اؿ)
2. Kemasukan Tanwin 
3. Kemasukan huruf 
jer, huruf jer antara 
lain:  ْنْ َعػ ,يفْ  ,ِمػن  ,َعلَػى ,
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lain:  ْنْ َعػ ,يفْ  ,ِمػن  ,َعلَػى ,




antara lain:  ُبَػػػاءْ  ,َكاك, 
ءْ ئَ   
ػاءْ بَ  ,ُربَ  ـْ  ,َكاؼْ  ,  ِإَُف  ,اَل
4. Kemasukan Qosam 
(sumpah), huruf 
Qosam antara lain: 
ػاءْ تَ  ,بَػاءْ  ,َكاكُ   
5. Dibaca jer 
 
 إِبْػرَاِىْيمُ  اِبْػرَاِىْيمُ  ٕ
 َأمْحَدُ  َامْحَدُ  ٖ
 
 يالحية من جمال تصميم الكتاب . ب
 لوف الغالؼ ك صورة فيو .ٔ
 زايدة بياانت القواعد  .ٕ
 الكتابدليل استخداـ رايدة  .ٖ
 زايدة التدريبات .ٗ
 
 يالحية ادلنتججتربة  .5
قػػاـ الباحػػت ذبربػػة ادلنػػتج إُف الطلبػػة الفصػػل الجػػاين مػػن ادلدرسػػة الدينيػػة دلعرفػػة كفػػاءة 
الطلبة. كيطبق الباحت ادلادة ادلطورة يف الفصل كنعد ذلػك يعطػي الباحػت ذلػم لػي أل 





27 8 7 6 5 4 3 2 1 2 
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 1 نضيفة العينية ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖٖ
 2 نفيلة العرشلة اجلنة ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٜٖ
 3 فرحة ديٍت ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖٙ
 4 ليلة ادلفيدة ٖ ٖ ٗ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٜٕ
 5 ابنتاف اليسية ؼ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕٙ
 6 نفيسة نيلي س ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٜٖ
 7 ايكا دكم اينيت ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٗ ٕٖ
 8 اغنية اكِف النوىى ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٚ
 9 جاحُتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتا  ٕ ٕ ٖ ٗ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٜٕ
 10 ايونيغ رئيسزاة ٕ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖٖ
 11 شفَتة الناندل ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٓٗ
 12 كفيقة االحى ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕٖ
 13 نيسا بيال اغويتُت ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٜٖ
 14 نوفيتا كالندارم ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖٖ
 15 فيب فوترا اك لى ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ٘
ٖٚ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ 




 17 نوىف كاميلية ـ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٜٕ
 18 افية جوليتا ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ٘
 19 مزيدة العل ية ٕ ٖ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖٓ
 20 حبيبة الرمحة ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٜٖ
 21 شريفة السنية ٕ ٕ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٔ
 22 لطفي ٖ ٖ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٕٖ
 23 سفَتاحلػػػػػػػػػدل مايػػػػػػػػػػدل  ٗ ٖ ٕ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٕٖ
 24 نبيلة النزكل ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖٚ
 25 اكرمة  ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ٘
 26 ساىف اليسػػػػػػػػػػػػػػػػية نػػػػػػػػػػػػػػػػورل  ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖٚ
ٛٛٙ ٜٖ ٜٛ ٜٛ ٛٙ ٛٚ ٜٓ ٜٛ ٜٖ ٛٙ ٛٗ     
جابيػة جػدا"، ىػذه تػدؿ يعػٍت ابلدرجػة " إسػتجابة إ ٙٛٛأف نتيجػة اجلػدكؿ ىػي 
 أف ادلادة ادلطورة تقـو التجربة على ادليداف. 
 كأما ربليل بيتاانت االستبانة على ذبربة ادلنتج لكل بنود االستبانة، ك ا يلي:
 نتيجة األجوبةعوووووووووودد  األسئلة رقم
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 3 2 1 2 الطبلة
 ٗٛ 27 21 3  15 غالؼ الكتاب جذاب ٔ
ٕ 
ىػػػذا الكتػػػاب غلعلػػػٍت جػػػذاب لػػػتعلم 
 القواعد
15  1 22 22 ٛٙ 
ٖ 
ىػذا الكتػاب غلعلػٍت تسػاعدين لفهػم 
 القواعد
15  2 8 25 ٜٖ 
 ٜٛ 24 6 3  15 ىذا الكتاب غلعلٍت غَت مالؿ ٗ
٘ 
غلعلػػػػٍت سػػػػهلة لغػػػػة الكتػػػػاب سػػػػهلة 
 لتعلم القواعد
15  2 7 24 ٜٓ 
ٙ 
بياف القواعد يف الكتاب دقػة غلعلػٍت 
 سهلة لفهم القواعد
15  3 8 22 ٛٚ 
ٚ 
تقػػدمي االمجلػػة كجػػَت ك سػػهلة غلعلػػٍت 
 سهلة لفهم القواعد
15  1 23 27 ٛٙ 
ٛ 
بوجود التدريبات غلعلٍت سهلة لفهم 
 القواعد
15  1 22 22 ٜٛ 
ٜ 
متنوعػػػة تسػػػاعدين تقػػػدمي التػػػدريبات 
 لتن ية فهم القواعد




بوجود ىػذا الكتػاب مهػم ِف إلتقػاف 
 مادة القواعد
15   22 24 ٜٖ 
مووادة النحووو علووى منوووذج الووتعلم   عاليووة تطوووير ادلووواد التعليميووة يف ادلبحووث الثالووث:
 ابسوروان سالميةالدينية اإل مبدرسة دار التقوى ادلباشر
 
استخدـ الباحػت فصػال دلعرفػة كفػاءة الطلبػة. ك مػن ىػذا الفصػل يف ىذا البحت، 
يقـو الباحت االختبار القبل يعػٍت قبػل إجػراء ع ليػة النعلػيم، كاالختبػار البعػدم يعػٍت بعػد 
 إجراء ع لية التعليم. كأما معايَت االختبار القبلي ك البعدم ك ا يلي:
 الدرجة مسا ة النتيجة رقم 
ٓٓٔ – ٜٓ جيد جدا ٔ  
ٜٓ – ٔٛ جيد ٕ  
ٓٛ – ٔٚ مقبوؿ ٖ  
ٓٚ - ٔٙ ضعيف ٗ  
ٓٙ - ٓٔ مردكد ٘  
 
 ادلنتج  عاليةجتربة  .6
 عرض البياانت من االختبار القبلي وحتليلها ومناقشتها (2
 النتائج اليت حصل  عليها الطالبات يف االختبار القبلي ك ا يلي:
 التقدير النتيجة أمساء الطالبات رقم
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 مردكد ٓٙ نضيفة العينية ٔ
 ضعيف ٕٙ نفيلة العرشلة اجلنة ٕ
 ضعيف ٘ٙ فرحة ديٍت ٖ
 مردكد ٓٙ ليلة ادلفيدة ٗ
 مردكد ٘٘ ابنتاف اليسية ؼ ٘
 ضعيف ٘ٙ نفيسة نيلي س ٙ
 ضعيف ٓٚ ايكا دكم اينيت ٚ
 مردكد ٘٘ اغنية اكِف النوىى ٛ
 مردكد ٘٘ كُت جيًتا جاحُت ٜ
 مردكد ٓٙ ايونيغ رئيسزاة ٓٔ
 مردكد ٘٘ الناندلشفَتة  ٔٔ
 ضعيف ٘ٙ كفيقة االحى ٕٔ
 مردكد ٘٘ نيسا بيال اغويتُت ٖٔ
 مردكد ٘٘ نوفيتا كالندارم ٗٔ
 ضعيف ٓٚ فيب فوترا اك لى ٘ٔ
 مردكد ٓٙ نيلى حلي ة السعدية ٙٔ
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 مردكد ٓٗ نوىف كاميلية ـ ٚٔ
 مقبوؿ ٘ٚ افية جوليتا ٛٔ
 مردكد ٓٗ مزيدة العل ية ٜٔ
 ضعيف ٘ٙ الرمحةحبيبة  ٕٓ
 مقبوؿ ٘ٚ شريفة السنية ٕٔ
 مردكد ٘٘ لطفي ٕٕ
 مردكد ٘٘ حلدل مايدل سفَتا ٖٕ
 مردكد ٘٘ نبيلة النزكل ٕٗ
 مردكد ٓٙ اكرمة  ٕ٘
 مردكد ٓٙ اليسية نورل ساىف  ٕٙ
 2436 جمموعة الدرجة
 مردود
 48.4 ادلعدل العام
 القبلي ك ا يلي:السابقة عن االختبار يف اجلدكؿ  كضح الباحت
 : غَت موجود  جيد جدا -
 : غَت موجود  جيد -
 ٕ:   مقبوؿ -
 ٚ:   ضعيف -
 ٚٔ:   مردكد -
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 كدلعرفة النتائج ادلعدلة استخدـ الباحت الرمز ك ا يلي:
     










بعػػد عػػرض النتػػائج حصػػل الباحػػت أف تقػػدير كفػػاءة الطلبػػة يف مػػادة النحػػو قبػػل 
". كىػذه الدرجػة ىػي تفسػَت مػردكدالػيت لّورىػا الباحػت " تعل هن ابدلواد التعلي ية
 .٘.ٜ٘معدؿ العاـ من رل وع الدرجة بلغ 
 عرض البياانت من االختبار البعدي وحتليلها ومناقشتها (ٕ
 النتائج اليت حصل  عليها الطالبات يف االختبار البعدم ك ا يلي:
 التقدير النتيجة أمساء الطالبات رقم
 جيد  ٘ٛ نضيفة العينية ٔ
 مقبوؿ ٘ٚ نفيلة العرشلة اجلنة ٕ
 جيد  ٜٓ فرحة ديٍت ٖ
 مقبوؿ ٓٛ ليلة ادلفيدة ٗ
 ضعيف ٓٚ ابنتاف اليسية ؼ ٘
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 ضعيف ٓٚ نفيسة نيلي س ٙ
 جيد  ٜٓ ايكا دكم اينيت ٚ
 ضعيف ٓٚ اغنية اكِف النوىى ٛ
 ضعيف ٓٚ كُت جيًتا جاحُت ٜ
 مقبوؿ ٓٛ ايونيغ رئيسزاة ٓٔ
 ضعيف ٓٚ الناندلشفَتة  ٔٔ
 مقبوؿ ٓٛ كفيقة االحى ٕٔ
 ضعيف ٓٚ نيسا بيال اغويتُت ٖٔ
 ضعيف ٓٚ نوفيتا كالندارم ٗٔ
 ضعيف ٓٚ فيب فوترا اك لى ٘ٔ
 ضعيف ٓٚ نيلى حلي ة السعدية ٙٔ
 مردكد ٓٙ نوىف كاميلية ـ ٚٔ
 مقبوؿ ٓٛ افية جوليتا ٛٔ
 مردكد ٘ٙ مزيدة العل ية ٜٔ
 ضعيف ٓٚ حبيبة الرمحة ٕٓ
 جيد  ٜٓ شريفة السنية ٕٔ
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 مردكد ٘ٙ لطفي ٕٕ
 مردكد ٘ٙ حلدل مايدل سفَتا ٖٕ
 مردكد ٓٙ نبيلة النزكل ٕٗ
 ضعيف ٓٚ اكرمة  ٕ٘
 ضعيف ٓٚ اليسية نورل ساىف  ٕٙ
 2871 جمموعة الدرجة
 مقبول
 62.15 ادلعدل العام
 يلي:السابقة عن االختبار البعدم ك ا يف اجلدكؿ  كضح الباحت
 : غَت موجود  جيد جدا -
 ٗ:   جيد -
 ٘:   مقبوؿ -
 ٕٔ:   ضعيف -
 ٘:  مردكد     -
 كدلعرفة النتائج ادلعدلة استخدـ الباحت الرمز ك ا يلي:
      








بعػػد عػػرض النتػػائج حصػػل الباحػػت أف تقػػدير كفػػاءة الطلبػػة يف مػػادة النحػػو قبػػل 
".كىػذه الدرجػة ىػي تفسػَت مقبوؿ"تعل هػن ابدلػواد التعلي يػة الػيت لّورىػا الباحػت 
 .ٕٙ.ٖٚمعدؿ العاـ من رل وع الدرجة بلغ 
 
 القبلي والبعدي االختبارنتائج  (2




 الرقم إسم الطلبة القبلي
 1 نضيفة العينية ٓٙ ٘ٛ ٕ٘- ٕ٘ٙ
 2 نفيلة العرشلة اجلنة ٕٙ ٘ٚ ٖٔ- ٜٙٔ
 3 فرحة ديٍت ٘ٙ ٜٓ ٕ٘- ٕ٘ٙ
 4 ليلة ادلفيدة ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 5 ابنتاف اليسية ؼ ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 6 نفيسة نيلي س ٘ٙ ٓٚ ٘- ٕ٘
 7 ايكا دكم اينيت ٓٚ ٜٓ ٕٓ- ٓٓٗ
 8 اغنية اكِف النوىى ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 9 كُت جيًتا جاحُت ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 10 ايونيغ رئيسزاة ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 11 شفَتة الناندل ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 12 كفيقة االحى ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ- ٕٕ٘
 13 نيسا بيال اغويتُت ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 14 نوفيتا كالندارم ٘٘ ٓٚ ٘ٔ- ٕٕ٘
 15 فيب فوترا اك لى ٓٚ ٓٚ ٓ ٓ
 16 نيلى حلي ة السعدية ٓٙ ٓٚ ٓٔ- ٓٓٔ
 17 نوىف كاميلية ـ ٓٗ ٓٙ ٕٓ- ٓٓٗ
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 18 افية جوليتا ٘ٚ ٓٛ ٘- ٕ٘
 19 مزيدة العل ية ٓٗ ٘ٙ ٕ٘- ٕ٘ٙ
 20 حبيبة الرمحة ٘ٙ ٓٚ ٘- ٕ٘
 21 شريفة السنية ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ- ٕٕ٘
 22 لطفي ٘٘ ٘ٙ ٓٔ- ٓٓٔ
 23 حلدل مايدل سفَتا ٘٘ ٘ٙ ٓٔ- ٓٓٔ
 24 نبيلة النزكل ٘٘ ٓٙ ٘- ٕ٘
 25 اكرمة  ٓٙ ٓٚ ٓٔ- ٓٓٔ
 26 اليسية نورل ساىف  ٓٙ ٓٚ ٓٔ- ٓٓٔ
 اجمل وعة ٚٗ٘ٔ ٜ٘ٓٔ ٖٛ٘ ٗٗٓٙ
 الدرجةمعدؿ  ٓٙ ٖٚ ٗٔ ٕٖٕ
من اجلدكؿ السابق يدؿ على ارتفػاع النتيجػة لػدم الطالبػات بػُت االختبػار القبلػي 
رل ػػوع مربعػػات الفػػرؽ ك  ٗٔ = (ΣD)رل ػػوع الفػػرؽ بػػُت اإلجػػابتُت كالبعػػدم يعػػٍت كجػػدان 
ادلػػادة التعلي يػػة ادلطػػّورة ىػػي ، كمػػن ذلػػك الػػدليل رئينػػا أف ٕٖٕ = (ΣD2)بػػُت اإلجػػابتُت 
 .الفصل الجاين دبدرسة الدينية دار التقولفاعلية لدم للبة 
تلػك النتػائج  الباحػت كدلعرفة درجػة الفػرؽ بػُت االختبػار القبلػي كالبعػدم، حصػلل
 باحت يف الفصل الجالت. ال ابستخداـ الرمز اإلحصائي ك ا كتب
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   ٘ ٙٙ 
احلسػػاب =  t الباحجػػة أف قي ػػة هػػاعل ذكورة الػػيت قػػد ادلعلومػػات ادلػػ علػػى أسػػاس
بنسػػػبة مسػػػتول  ٓٚ,ٔالنظريػػػة )يف اجلػػػدكؿ( ىػػػي  -تكانػػػ  أكػػػرب مػػػن قي ػػػة ك  ٙٙ,٘
 .ٝ٘الداللة 
تطوير ادلػواد التعلي يػة يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر يعٌت  ادلطورككاف الكتاب 
درسػػػة دار دب جػػػاينال صػػػلالف لبػػػة يف فهػػػم مػػػادة النحػػػو يفترقيػػػة قػػػدرة الطك  مقبػػػواليكػػػوف لػػػو 
 .التقول الدينية االسالمية
 النهائياإلنتاج  .7
دبدرسػػة دار  ادلباشػػرعلػػى ظلػػوذج الػػتعلم  تطػػوير مػػادة النحػػواإلنتػػاج النهػػائي يعػػٍت 




 ناقشة نتائج البحثم: الرابعادلبحث 
موادة النحوو علوى منووذج الوتعلم ادلباشور مبدرسوة  تطووير ادلوواد التعليميوة يفمناقشة  .أ 
 ابسوروان سالميةالدينية اإل دار التقوى
البحػػػػت اسػػػػتخدـ الباحػػػػت البحػػػػت ك التطػػػػويرم كقفػػػػا لبػػػػورغ ك غػػػػاؿ، كبػػػػو يف ىػػػػذا 
 استخدـ الباحت دلعرفة فعالية مادة التعلي ية ادلطورة على ظلوذج التعلم ادلباشر.
استخدـ الباحت ع ر خطوات، بدأ الباحت ابدلالحظة كادلقابلة مع معلم كتاب ضلو 
تعلػػػيم. كهبػػػا كجػػػد الباحػػػت جػػػواف دلعرفػػػة م ػػػكالت كحوائجػػػات ادلعلػػػم عنػػػد ع ليػػػة ال
ادل ػػكالت منهػػا اقػػل بيػػاف القواعػػد كاقػػل االمجلػػة كغػػَت موجػػود التػػدريبات حػػىت يكػػوف 
 مادة التعلي ية غَت جاذبية.
يف ع ليػػة التعلػػيم ذبػػب الطلبػػة أف رب لػػوا الػػدفتار لتكتبػػوف ادلػػادة الػػيت كتبهػػا ادلعلػػم يف 
لتعلػػيم ضػػيق حسػػب سػػاعة ك السػػبورة.كمن ىػػذا ظلػػاذج التعلػػيم غػػَت فاعليػػة ألف كقػػ  ا
نصػػػف، حػػػىت اراد الباحػػػت أف تطػػػّور ادلػػػادة التعلي ػػػة الػػػيت لػػػي كن أف ذبعػػػل ادلت حػػػور 
( كلتكػػوف الطلبػػة أكجػػر ن ػػالا مػػن تعلػػم الكتػػاب Student Centerdحػػوؿ الطلبػػة )
 حىت كتاب ضلو جواف الرغم حلف  النظم فقد. 
ب الباحػت تقيي ػا مػن اخلػػرباء، دلعرفػة تصػديق مػادة التعلي يػة الػيت قػد مت تطويرىػا، للػ
كىػػم خبػػَت يف رلػػاؿ اللغػػة ك خبػػَت يف رلػػاؿ تصػػ يم ادلػػادة ك ابالضػػافة إُف معلػػم ادلػػادة 
 لنحوم. اعطاء الباحت صياغة التقييم ب كل االستبانة.
اسػػػتخدـ الباحػػػت نتػػػائج ىػػػذه التجربػػػة احملػػػدكدة لتحسػػػُت ادلنػػػتج.   اعطػػػاء االختبػػػار 
االكليػػػة يعػػٍت قبػػل تطبيػػػق ادلػػادة التعلي يػػػة ادلطػػورة.   لبػػػق القبلػػي دلعرفػػة قػػػدرة الطلبػػة 




مادة النحوو علوى منووذج الوتعلم ادلباشور  تطوير ادلواد التعليمية يف يالحيةمناقشة  .ب 
 ابسوروان سالميةالدينية اإل مبدرسة دار التقوى
الػػػػيت ربتػػػػوم علػػػػى الغػػػػالؼ تطػػػػوير ادلػػػػواد التعلي يػػػػة  صػػػػالحية الباحػػػػت قػػػػدـ
كادلراجػػػع. أمػػػا  كالتػػػدريباتاحملتػػػوايت أىػػػداؼ التعلي يػػػة ك ك  الكتػػػابكمقدمػػة كفهػػػرس 
 ادلعّد كالتالية:من ادلواد التعلي ية يف مادة النحو اخلصائص 
لتطػػػوير ادلػػػواد لم ادلباشػػػر علػػػى ظلػػػوذج الػػػتع تخدـ الباحػػػتسػػػمػػػن كجػػػو النظػػػرايت ا .ٔ
 التعلي ية يف مادة النحو. 
 اجلويػةاللغػة  لغتػاف علػاسػتخدـ الباحػت ا ادلػواد التعلي يػة ادلطػورةمػن كجػو تصػنيف  .ٕ
 كاللغة اإلندكنيسية.     
الكتػػػػاب علػػػػى  ادلػػػػواد التعلي يػػػػة، ؽلتػػػػٍت ىػػػػذا ادلػػػػواد التعلي يػػػػةمػػػػن حيػػػػت تصػػػػنيف  .ٖ
اىداؼ التعلي ية، احملتوم، االمجالت،  الكتاب ادلصصم يتكوف من، كىو ادلدرسية
 التدريبات.
اسػػػتخدـ الباحػػت التػػدريبات ادلتنوعػػػة مػػن التػػػدريبات ، التػػدريباتمػػن كجػػو نظػػػاـ  .ٗ




موادة النحوو علوى منووذج الوتعلم ادلباشور   عاليوة  تطووير ادلوواد التعليميوة يفمناقشوة  .ج 
 ابسوروان سالميةالدينية اإل مبدرسة دار التقوى
دبقارنػة نتػائج االختبػار  تطػوير ادلػواد التعلي يػة دلعرفة مدل فعالية قاـ الباحت 
دبدرسػػػة دالػػػر التقػػػول الدينيػػػة  الجػػػاينالفصػػػل  لبػػػةالقبلػػػي ك االختبػػػار البعػػػدم لػػػدم ل
 برمز ت. كلتصديقها أيضا ادلعيار التاِف: اإلسالمية
إذا كان  درجة ت حساب أكرب من درجة ت اجلدكؿ فالفركض مقبػوؿ، كىػذا  .ٔ
كػوف ت ادلػواد التعلي يػة ادلطػورة يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػرةيعػٍت أف 
فهػػم مػػادة النحػػو لطلبػػة الفصػػل الجػػاين دبدرسػػة دالػػر التقػػول الدينيػػة فعػػاال لًتقيػػة 
 .اإلسالمية
رجػػػة ت اجلػػػدكؿ فػػػالفركض مػػػردكد، إذا كانػػػ  درجػػػة ت حسػػػاب أصػػػغر مػػػن د .ٕ
ادلػػواد التعلي يػػة ادلطػػورة يف مػػادة النحػػو علػػى ظلػػوذج الػػتعلم ادلباشػػر كىػػذا يعػػٍت أف 
فهػػم مػػادة النحػػو لطلبػػة الفصػػل الجػػاين دبدرسػػة دالػػر التقػػول كػػوف فعػػاال لًتقيػػة ت
 .الدينية اإلسالمية
حصػػػل . . بنػػػاء علػػػى نتػػػائج البحػػػت ك ربليػػػل البيػػػاانت الػػػىت اجػػػراء الباحػػػت
إما درجػة ت اجلػدكؿ عنػد ادلسػتول  ٙٙ,٘يعٍت  الباحت منها أف درجة ئء احلساب
ىذه النتيجة دل  أف قي ة ت حسػاب أكػرب مػن قي ػة ت  ٓٚ,ٔ% يعٍت ٘الداللة 
ادلػواد التعلي يػة ادلطػورة يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم اجلدكؿ أك بكل ة أخرل أف 
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 ملخص نتائج البحث .أ 
الباحػػػت عػػػن  رض البيػػػاانت كمناق ػػػتها   اسػػتخلصعػػ يػػػتم الباحػػػتكبعػػد أف 
 خالصة البحت يعٍت:
علػى  تطػوير ادلػواد التعلي يػة يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر قاـ الباحت .ٔ
( ٔع ػػػػػرة اخلظػػػػػوات يعػػػػػٍت:  البحػػػػػت كالتطػػػػػوير عنػػػػػد بلػػػػػوغ كغػػػػػوؿ يكػػػػػوف علػػػػػى
تصػػػػػديق ( ٗ( تصػػػػػ يم ادلنػػػػػتج، ٖ( مجػػػػػع البيػػػػػاانت، ٕاإلمكانيػػػػػات كادل ػػػػػاكل ، 
( ٛ( اصػالحادلنتج، ٚ، ٔ( ذبربة صالحية ادلنتج ٙ( اصالح ادلنتاج، ٘التص يم، 
 ( اإلنتاج النهائي.ٓٔ( اصالح ادلنتاج، ٜ، ٕذبربة فعالية ادلنتج 
علي يػػة يف مػػادة النحػػو علػػى ظلػػوذج الػػتعلم قػػدـ الباحػػت صػػالحية تطػػوير ادلػػواد الت .ٕ
ادلباشػػر الػػيت ربتػػوم علػػى الغػػالؼ كمقدمػػة ك كفهػػرس الكتػػاب كأىػػداؼ التعلي يػػة 
كاحملتػوايت كاالمػجالت كالتػدريبات كادلراجػع. أمػا اخلصػائص ادلػواد التعلي يػة ادلطػورة  
 ذلػػػػك يف دبػػػػا الطػػػػالب علػػػػى الن ػػػػاذج كأتثػػػػَت تعلي يػػػػة أىػػػػداؼ كجػػػػود كالتاليػػػػة:
 كبيئػات اإلدارة نظػم، الػتعلم أن ػطة كتنظػيم العػاـ الػتعلم، خطػوات تقيػيم إجراءات
  بنجاح التعلم أن طة بعض تتم حىت ادلطلوب ظلوذج التعلم
 فعاليػة ألف الباحػت تطوير ادلواد التعلي ية يف مادة النحو على ظلوذج التعلم ادلباشر .ٖ
إمػػا درجػة ت اجلػػدكؿ عنػد ادلسػػتول الداللػػة  ٙٙ,٘درجػػة ت حسػاب يعػػٍت  ينػاؿ
ىػػػذه النتيجػػػة دلػػػ  أف قي ػػػة ت حسػػػاب أكػػػرب مػػػن قي ػػػة ت  ٓٚ,ٔ% يعػػػٍت ٘
تطػػػوير ادلػػػواد التعلي يػػػة يف مػػػادة النحػػػو علػػػى ظلػػػوذج اجلػػػدكؿ أك بكل ػػػة أخػػػرل أف 
فهم مادة النحو لطلبة الفصػل الجػاين دبدرسػة دار يكوف فعاال لًتقية   التعلم ادلباشر




يات .ب   التو
 لتاِف:ا ا التوصيات ك نتائج البحت السابقة يعرض الباحتعلى  بناء
 يستدخم الكتاب ادلطور عند ع لية التعليمعلى ادلدرس أف  .ٔ
يف مػادة النحػو علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر لريقػة التعلػيم يستدخم على ادلدرس أف  .ٕ
 . فهم الطلبةًتقية ل
ىذا ادلواد التعلي ية ادلطورة علػى ظلػوذج الػتعلم ادلباشػر يف أف يستخدـ  الطلبعلى  .ٖ
 خارج الفصل.
  
 قرتاحاتاإل .ج 
 فهي ك ا يلي: كمن اإلقًتاح  كيوردىا الباحت
 .أف ترقي عند تعليم النحورجى على الطالبات ي .ٔ
 الكتب األخرل. أف بتطور ينبغي للباحت األيت .ٕ
ادلػػػواد التعلي يػػػة ادلطػػػورة لتحسػػػُت لل درسػػػُت كالطالبػػػات أف يسػػػتخدموا  يرجػػػى .ٖ
 ادلواد التعلي ية ادلطورة عند غلدكف اخلطا ت.
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القػػرف الع ػػرين )القػػاىرة: مكتبػػة االداب  يفجػػاد الكػػرمي، عبػػد هللا. الػػدرس النحػػوم 
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Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian anda. 
4 = sangat baik 
3 = baik  
2 = cukup  
1 = kurang 
 
No Pertanyaan 1 2 3 4 
1 Tampilan bahan ajar ini menarik     
2 Bahan ajar ini membuat saya lebih semangat belajar 
nahwu 
    
3 Bahan ajar ini dapat mendukung dan mempermudah 
saya dalam mempelajari ilmu nahwu 
    
4 Dengan adanya bahan ajar ini membuat belajar nahwu 
tidak membosankan 
    
5 Bahan ajar yang disajikan ini menggunakan bahasa yang 
mudah saya pahami 
    
6 Bahan ajar ini menjelaskan dengan rinci dari maksud 
nadhom sehingga dapat saya fahami 
    
7 Bahan ajar ini menyajikan contoh-cohtoh yang dapat 
membuat saya lebih memahami di setiap bab 
    
8 Bahan ajar ini menyajikan latihan-latihan soal yang 
dapat meningkatkan  pemahaman saya 
    
9 Bentuk latihan yang beragam dapat membuat saya     
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tertarik dalam memahami belajar nahwu 
10 Keberadaan bahan ajar ini penting bagi saya untuk 
menguasai materi nahwu 
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PENJELASAN ISI BAHAN AJAR 
Bahan Ajar ini merupakan sumber belajar bagi santri kelas 2 tingkat 
ibtida‟ di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Pasuruan dan telah dikembangkan 
dengan menekankan pada Model Pembelajaran Langsung untuk lebih 
meningkatkan pemahaman santri dalam memahami materi Nahwu.  Bahan ajar 
ini menyajikan beberapa materi nahwu untuk pembelajaran di semester ganjil, 
adapun babnya antara lain: 
1. Pelajaran Pertama  : Bab Kalam 
2. Pelajaran Kedua : Bab I‟rob 
3. Pelajaran Ketiga : Bab mengetahui tanda-tanda I‟rob 
4. Pelajaran keempat : Bab Afa‟al 
5. Pelajaran kelima : Bab Fa‟il 
6. Pelajaran Keenam : Bab Naibul fa‟il 
7. Pelajaran Ketujuh : Bab Mubtada‟ dan Khobar 
8. Pelajaran kedelapan : Bab Kana Wa Akhwatuha 
9. Pelajaran Kesembilan : Bab Inna wa Akhwatuha 
10. Pelajaran kesepuluh : Bab Dzonna wa Akhwatuha 
Dalam penyajian bahan ajar ini terdiri dari beberapa tahapan dalam 
pembelajaran yang dilakukan ustadz dan santri yaitu:  
Persiapan/Pengondisian, isi/materi, contoh, latihan terbimbing, penguatan, 
latihan lanjutan yang semuanya itu merupakan tahapan dalam Model 
Pembelajaran Langsung. 
Adapun tujuan dikembangkannya kitab Nahwu Jawan ini adalah untuk 
membantu santri untuk mudah memahami ilmu nahwu dan membantu ustadz 
untuk bekal pengajaran pada santri. Dan semoga dengan adanya bahan ajar 
ini semoga biasa bermanfaat.  
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Daftar Isi 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR 
Untuk menggunakan bahan ajar ini, ada beberapa tahap yang sangat pengting 
untuk diperhatikan dan lakukan diantararanya sebagai berikut: 
1. Bahan Ajar ini dikembangkan berdasarkan Model Pembelajaran 
Langsung. 
2. Setiap bab ada KD (Kompetensi dasar) dan Indikator Pencapaian 
Kompetensi, di setiap baba ada sub bab yang terdiri dari  Ayo Dengarkan, 
Ayo perhatikan, Ayo mencoba, Ayo Berlatih, Ayo Kerjakan. 
Adapun penjelasan sub bab dalam bahan ajar ini: 
1) Ayo Dengarkan  : pada kegiatan ini guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran khusus, memberi informasi tentang latar belakang 
pembelajaran, memberikan informasi mengapa pembelajaran itu 
penting, dan mempersiapkan siswa baik secara fisik maupun mental 
untuk mulai pembelajarannya. 
2) Ayo Perhatikan : Pada kegiatan ini guru berperan sebagai model 
dengan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan secara 
benar, ia harus menyajikan informasi secara bertahap selangkah demi 
selangkah sesuai struktur dan urutan yang benar. 
3) Ayo Mencoba : Pada kegiatan ini guru harus memberikan 
bimbingan dan pelatihan awal agar siswa dapat menguasai 
pengetahuan dan keterampilan yang sedang diajarkan. 
4) Ayo Berlatih : guru melakukan pengecekan apakah siswa dapat 
melakukan tugas dengan baik, apakah mereka telah menguasai 
pengetahuan atau keterampilan, dan selanjutnya memberi umpan balik 
yang tepat. 
5) Ayo Kerjakan  : Pada kegiatan ini guru kemudian menyediakan 
kesempatan kepada semua siswa untuk melakukan latihan lanjutan. 
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ــــــــالح َ ـــ ــــــمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صَ ـ ــــــــُسَهلِلَو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َللاَُـ َغَ  1َلَّ
 
ــــل ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َـ
 
ـــــــَُِّبَِىَه ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ََِهَــــــــــ ــــم ََو  ـــ َــــــــ ًََْ
 
ــــــج ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ َــــ
 
 هَْل
َ ــبَو  َــ
 




ــــج ـــ َم َح َطَْــ
ْ












َضَ ْسَم ََاض َح َل َـــــػ 
ْ


























ــــاَِهََُ َُْاِحَڠ ــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــغََُاْبَخَ ـــــ َـــ
 





































ــــــام َڬ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ  ْيَاوَِـ
َإَِ
ْ














ـــــــــغََُُمَل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ  ْيَمَِىَُْمَىَْـــ
ََاْنَم َظَ 
ُ
ََُْالَِوَ ىَْو َاضَ بَ ًَْ
ْ














































ــاهَِاج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َْيَـــ
َىَُْمَ
 




ــــِهََيَِْڠََْاضَِڤ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ َــ
ًَ س  َ 11َْذَا
 
ــــــــل َـ ــــــٍَْاضَِم ًََْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ََيَِْڠَـــ
 
ــًَْاََِهَْم َح َطَْج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ َْذَـــــػَ ف َىَْم ََْيَيَِـــ
 








KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan memahami bab 
Kalam 
1. Santri mampu menjelaskan kalam 
dan pembagianya 
2. Santri mampu menjelaskan tanda-





Kalam itu adalah lafadz, murokab, mufid, dan wad‟i.  
Lafad = terdiri dari huruf hijaiyah 
Murokkab = tersusun dari beberapa kata/kalimat 
Mufid  = dapat difahami/berfaidah 
Wad‟I  = disengaja dalam mengucapkannya 
Jadi Kalam adalah susunan suara yang disengaja diucapkan dan dapat 
difahami, sebagaimana pedoman bagi oarang yang akan memberikan 
perkara yang berfaidah/bermakna. 
B. Pembagian 
Kalimat itu dibagi menjadi 3 macam:1.Kalimat isim, 2.Kalimat fi‟il, 
3.Kalimat huruf 
1. Kalimat isim adalah setiap kalimat yang menunjukkan arti nama orang, 
hewan, tumbuhan dan benda padat atau yang lain sebagainya.  
2. Kalimat fi‟il adalah setiap kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dan 




ــــــــه ـــ ـــ ـــ َـــ
 
ــــــىَ ُمَل ـــ َاَاللـ
َّ








ــــامل ـــ ــــــطَْالىَ بَِ 11 ْسََُْفَِـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ََِؼَــ
 







ــــــــًَ َمَْل ـــ ـــ ـــ ـــ ًََْاَاَِــــ
ُ
ــــُػَىَُْػََْىَي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َىَْــ
 








ــــــج َه ــــــــــ ـــ ََُْائَِاَم َــ ََْاضَِم ََيَْاِهَس 
ْ
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3. Kalimat huruf adalah setiap kalimat yang tidak akan bisa memiliki arti 
sempurna bila tidak digabung dengan kalimat yang lain. 
a) Tanda tanda kalimat isim  
Tanda tanda kalimat isim yaitu: 
1. Kemasukan alif, lam (ٌا) 
2. Kemasukan Tanwin 
3. Kemasukan huruf jer, huruf jer antara lain: َ ًْ َ ,ِفيَْ ,ِم ًْ ــــــــــــــــــ ى ,غ 
 










4. Kemasukan Qosam (sumpah), huruf Qosam antara lain: َاُو ــــاءَْ ,و  ــــــــــــــــــاءَْ ,ب 
 
 ج




 ,itu teramasuk kalimat Isim الـ
kenapa? Karena lafadz َْمُؽ
 
 termasuk kata benda الـ







































ــــــغَ  ـــ ـــــ َــ
 




ـــــــــ ـــ ـــ ََيَِْعَـــ
 





















ــــــف َد ـــ ـــ ـــ ًََْااًََِ َْعَـــ
ُ































ــــل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ََاءَْــــبَ َاُوَوَ َْىَــ
 
ــج ـــ ـــــ ـــ ـــ َ 16 اءَْــ
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b) Tanda tanda kalimat fi‟il itu ada 4:  
1. Kemasukan َِػْيْن  
2. kemasukan َ
 















































َا ب  َ .3 ه  اِلُبَػ 
 







ت ى  ُْ ِف َالؼَّ 4. ََ
 








ط  ًَ 2. 
 
c) Tanda kalimat huruf adalah selain dari tanda kalimat isim dan kalimat 
fi‟il. 
Dari ta'rif di atas maka dapat dijelaskan kembali bahwa huruf itu 
lafadz yang tidak disisipi baik oleh tanda isim maupun tanda fi'il. 
Contohnya yaitu seperti huruf khafadh (jer), yaitu min, ilaa, 'an, 'alaa, 
dan lain sebagainya. Juga seperti huruf istifham "Hal" dan "a". Lafadz-
lafadz ini disebut huruf karena tidak ditanwin atau disisipi alif lam, qad, 
ta' ta'nis yang disukunkan, dan sebagainya.  
Kalimat huruf itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Huruf Mabani 2. 
Huruf ma‟ani 
1. Huruf Mabani 
Huruf Mabani adalah huruf yang digunakan untuk menyusun suatu 
kata. Huruf Mabany terbagi menjadi 2: 
1) Huruf „illat 
Huruf „illat Ada 3 huruf yaitu ا،َي،َو 





2) Huruf Shohih 
Huruf shohih Ada 3 huruf yaitu selain dari ا،َي،َو 
َغَ 
 





































ــــــُحََيَِْتَم َل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َطَُـــ
ْ






ـــــــاَف ـــ ـــ ـــ َــ
ُ
َغَ  18 ْثَىَْاج
 






َو ــــــاػ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َْثَىَْبَُـ
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Contoh: َ ْػط َ،ٍَضْحل
 
َ،َؿ  ً ِػ  
2. Huruf Ma‟ani 
Huruf Ma‟ani adalah huruf yang memiliki makna. Huruf ma‟ani 
terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah 
1) Huruf jer  
Contoh: ََ ًْ ِم َ ,ِفيَْ , ًْ ــــــــــــــــــ ى ,غ 
 









2) Huruf athof 



















3) Huruf qosam (Sumpah) 
Contoh : َاُو ــــاءَْ ,و  ــــــــــــــــــاءَْ ,ب 
 
 ج
4) Huruf nashob 






َ,َا , ِانَّ لََّ ػ 
 
  ل














6) Huruf Istifham 
Contoh: َْل ،ه 
 
 أ
7) Huruf istisna‟ 






َ,َغ اؾ  يَ,َح  َ,َِػى 
َّ
 الِا
8) Huruf nida‟ 
Contoh: ْيََ
 
اَ,َا  ُ َ,َه 
 
ًَا   
9) Huruf Qod (  د
َ
 (ق
10) Huruf sin (طين) dan saufa (طىف) 
catatan: 
semua huruf ma‟ani diatas tidak akan bermakna jika tidak digandeng 
dengan huruf yang lain. Adapun untuk penjelasan lebih detailnya akan 
















  َحس ف
 
ِح َحس ف الَصِحي   
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I. Cobalah cari kalimat isim fi’il dan huruf lalu uraikan contoh dibawah 
ini sesuai dengan contoh diatas! 
ْسَ
 
َ ,kalimat huruf ك ب  ه 
 
  ,kalimat fi‟il madhi  ش
ُسَ ْحم 
 
ى ,kalimat isim ا
 

































































َض َط  ز 















II. Berilah tanda panah pada tanda-tanda isim,fi’il dan huruf dengan 
sesuai dibawah ini! 




























I. Jawablah titik-titik dibawah ini! 
1. Kalimat yang menunjukkan arti kata benda,nama pohon,orang dll. 
disebut? 
2. Kalimat yang menunjukkan arti kata pekerjaan disebut? 
3. kalimat yang tidak akan bisa memiliki arti sempurna bila tidak digabung 
dengan kalimat yang lain disebut? 















ْىف  ?termasuk tanda-tanda kalimat ػ 





د ز   termasuk kalimat?kenapa? 
8. Huruf yang memiliki makna disebut? 
9. Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata disebut? 
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II. Jawabalah soal dibawah ini! 
1. Kalam adalah………………………………………………………………… 
2. Kalimat dibagi menjadi berapa? Sebutkan………………………………… 
3. Sebutkan tanda-tanda kalimat isim….……………………………………… 
4. Sebutkan tanda-tanda kalimat fi‟il .………………………………………… 




Cari dan tulislah kalimat Isim, Fi’il dan Huruf pada surat Al-Ikhlas! 
No. ISIM No. FI’IL No. HURUF 
1.   1.  1.  
2.   2.  2.  
3.   3.  3.  
4.   4.  4.  
5.   5.  5.  
6.   6.  6.  




Nilai Paraf guru keterangan 













KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
bab I‟rob 
1. Santri mampu menjelaskan bab 






I‟rob adalah Perubahan akhir kalimat secara lafadz ataupun dikira-kirakan 
disebebkan karena ada berbagai macam amil yang masuk. 
Amil adalah sesuatu/faktor yang mempengaruhi/merubah pada akhir 
kalimat. 
Contoh:  
1. Perubahanya secara lafadz/jelas: Kalimat ََْسَِجَُس
 
 ketika kemasukan amil امل




َت ػ  ْسض 
 
 ketika امل
kemasukan amil berupa huruf jer ila (ى
 





apabila ada kalimat kemasukan huruf jer makan dibaca jer. 
2. Perubahannya secara taqdiron (dikira-kirakan): kalimat ى ف َتَ 
ْ
 ketika ال
kemsukan amil berupa huruf jer ila (ى
 







َيketika kemsukan amil berupa fa‟il maka menjadi ك اض ِ
 
َك اءَ   .ح 
 باب الاعساب








ــــــْيِرْيَو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َـــ
ْ
ت َ 19 م  َػ 
 
اْبَه اْنَغَ ب 
 
ــــڠ ــــ ُْ ِج
ْ
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Perubahan secara taqdiron (dikira-kirakan) ini apabila kalimatnya 
diakhiri dengan huruf „ilat. 
 
 
B. Pembagian I’rob 
I’rob dibagi menjadi 4 yaitu: 
1. Rofa’ tanda aslinya dhommah 
Contoh: 
َ س  ٍْ  dibaca rofa‟ tandanya menggunakan dhommah ظ 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 
َ س  ٍْ اءَظ   ح 
(Zaid sudah datang) 
َ س  مَّ  dibaca rofa‟ tandanya menggunakan dhommah ُمح 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 





2. Nashob tanda aslinya fathah 
ًسَ ٍْ اظ   dibaca nashob tandanya menggunakan fathah 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 
ًسا ٍْ ُذَظ  ًْ
 
أ  ض 
(Saya melihat  Zaid) 
ًسا مَّ  dibaca nashob tandanya menggunakan fathah ُمح 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 







3. Jer (khofadh) tanda aslinya kasroh 
ًسَ ٍْ اظ   dibaca nashob tandanya menggunakan fathah 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 
ٍسَ ٍْ ع  ًِ ْضُثَ
ط   م 
(Saya lewat dengan  
Zaid) 
ًسا مَّ  dibaca nashob tandanya menggunakan fathah ُمح 
dengan jelas bukan dikira-kirakan karena diakhiri huruf 
shohih. 






4. Jazm tanda aslinya sukun 
ٍجئَْ  ً  dibaca jazem tandanya menggunakan sukun. ٍَجْئ  ً ْمَ
 
ًسَل ٍْ اظ   
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Zaid) 
ُلمَْ  ً  dibaca jazem tandanya menggunakan sukun. َُلْم  ً ْمَ
 
















Dan kalimat isim tidak dapat menerima I‟rob jazem. 
 
 
Kalimat fi‟il dapat menerima 3 I‟rob yaitu:  
1.  Rofa‟ 
2. Nashob 
3. Jazem 


















َ 22َمَْعَ ح ََڠ ــــــــبَ ػ  ـــ ــــِػَاََِْبَــــ ـــ ـــ ـــ ََْمَــ
 





























ــــد ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َــ ََْعَف  ــــػ  ـــ ـــ ـــ َــ
 
َوَ ل َيَْاس ِ
اعساب   
 ملمت الاطم
 زفع هصب خفض
اعساب   
 ملمت الفعل
 زفع هصب جصم
 الاعساب
 جصم زفع هصب خفض
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I. Cobalah isi soal dibawah ini sesuai dengan contoh dan beri harokat! 
َطَ ْجَالُحَ
ُ
ةَِ    َََََََََة َِفْيََ=َِفْيَالُحْجط 
اُءََ
 











َِال 1.  
ِليَََََ َ=ََََ  الػ  ًْ .6 غ  ُسَََََََ 
ْ
َ=ََََ الِجل ًْ .2 ِم  
ىَََََََََِبَ=َ س   ِْ َالِػ 7.  َََََ
ُ
ة ط  ج  َََََ الصَّ
 
ل َىَ=َغ  3.  




Jawablah titik-titik dibawah ini! 
1. Apakah yang dinamakan I‟rob?.................................................................. 
2. Apakah yang dinamakan Amil?................................................................... 
3. Sebutkan I‟rob yang masuk pada klaimat isim!........................................... 
4. Sebutkan I‟rob yang masuk pada kalimat fi‟il!............................................. 
5. Apakah boleh I‟rob jazem masuk pada kalimat isim?................................. 
 
Cari dan tulislah I’rob Rofa’, Nashob Jer dan Jazem pada surat Al-
Fatihah! 
No. Rofa’ Nshob Jer Jazem 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
Nilai Paraf guru Keterangan 















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
tanda rofa‟  
1. Santri mampu menjelaskan tanda 
rofa‟ 
2. santri mampu menyebutkan tanda-



































































ْؼَج م  ْىُضْوَح 
ُ
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A. I’ROB ROFA’  
I‟rob rofa‟ memiliki 4 tanda yaitu:  1. Dhommah (Menjadi tanda asli I‟rob 
rofa‟), 
 2. Wawu, 3. Alif, 4. Nun (Menjadi tanda gantian dari Dhommah) 
1. Dhommah 
Dhomma menjadi tanda I‟rob rofa‟ bertempat pada 4 tempat yaitu: 
1) Isim mufrod 
Isim mufrod adalah isim yang menunjukkan makna tunggal/satu. 
Contoh:  








َغ 1.  





 adalah isim mufrod yang غ
kedudukannya menjadi fa‟il dari fi‟il lafadz  ََجاء, 
ketika menjadi fa‟il maka harus dibaca rofa‟ 
dan tanda rofa‟ dari isim mufrod adalah 



















(Anak kecil datang) 
Lafadz  ٌد َحمَّ  adalah isim mufrod yang م 
kedudukannya menjadi fai‟l dari fi‟il lafadz  َام
َ
 ,ق
ketika menjadi fa‟il maka harus dibaca rofa‟ 
dan tanda rofa‟ pada isim mufrod adalah 
dhommah sehingga dibaca  ٌد َحمَّ د   bukan م  َحمَّ
 م 
atau   د َحمَّ  .م 
َ ام 
 
ٌد ك َحمَّ م   
(Muhammad berdiri) 
Catatan:  
ketika ada kalimat yang ada alif lam (ٌا) pada awal kalimat maka 
tidak ditanwin pada huruf terakhirnya, contoh:  َالِطْحُلَ  = اٌ              ِضْحل,   









Dan ketika ada kalimat yang tidak ada alif lam (ٌا) pada awal 





،َك اب   ِهخ 
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2) Jama’ taksir 
Jama‟ taksir adalah kalimat yang menunjukkan makna lebih dari tiga 
disertai berubah dari kata asalnya (mufrodnya). 
Contoh: 
َهاز   ش 
َ
 adalah jama‟ taksir yang asal katanya الا
dari lafadz ََ
 
ة ْهط  ظ    kedudukannya menjadi fa‟il 
setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka   َهاز ش 
َ
َالا  dibaca 
rofa‟ tanda rofa‟nya memakai dhommah. 











َالا  adalah jama‟ taksir yang asal katanya 
dari lafadz ََ س 
 
ل و   kedudukannya menjadi fa‟il 




َالا  dibaca rofa‟ 
tanda rofa‟nya memakai dhommah. 







ل َ ب  َجَح   ٌ ا .5 ِحب   َ
 
ة ْهط  َجَظ  اض  ْظه 
 
.3 الا ُػىَْ  َجَض  ٌَ َُضُػل  1.  
َجَِاْػم َ اء  ْػم 
 






.4 الا  َ اب  َجَِهخ  ُخب 
ُ




Catatan: “Perubahan dari kata asal (Mufrodnya) pada jama’ taksir 




1. Tambah ( ازَ    (ظ 
 lafadz َ س 
 




 dengan merubah pada ا
sebagian huruf dan menambah beberapa huruf. 
 lafadz  َل ب  َ jama’ taksirnya adalah ح   ٌ ا  dengan merubah padaِحب 
sebagian huruf dan menambah beberapa huruf. 
2. Kurang (َ ْلص 
 
  (ه
 lafadz َ اب  َ jama’ taksirnya adalah  ِهخ  ُخب 
ُ
 dengan merubah pada  ه
harokat pertama dan membuang alif. 
 lafadz  ٌَ ُػْى َ jama’ taksirnya adalah ض   dengan merubah pada ُضُػل 
harokat pertama dan membuang wau. 
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3) Jama’ muannas salim 
Jama‟ mudzakar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna 3 
atau lebih dengan tanpa merubah asal katanya, tandanya dengan 
menambah alif ta‟ berdhommah (َ ث 
 
 pada waktu rofa‟ atau menambah (ا
alif ta‟ berkasroh (ٍَث
 
 pada waktu nashob dan jer pada kalimat (ا
terakhirnya. 
Contoh: 
ِلَماٌث  ظ   adalah jama‟ muannas salim yang asal م 
katanya dari lafadz َ ِلٌم ظ  م  kedudukannya 
menjadi fa‟il setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka 
ِلَماٌث  ظ   dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya memakai م 
dhommah. Bukan   ِلَماث ظ  atau م    
 
ِلَماث ظ  م   
ْذَ
 
















َامل  adalah jama‟ taksir yang asal katanya 
dari lafadz َ ًٌ ِم
 
ؤ م   kedudukannya menjadi fa‟il 








َامل   dibaca 
rofa‟ tanda rofa‟nya memakai dhommah. 



































َجَج اث  اِئب 
 
.5 ج  َ اِزق  َجَص  اث 
 





َجَف اث  اِطم 
 
.6 ف اِحس َ  َجَػ  اث  اِحس  .4 ػ   َ  ً َجَُمْؤِم اث  .2 ُمْؤِمى   
 
4) Fi’il mudhori’ shohih akhir 
Fi‟il mudhori‟ shohih akhir adalah fi‟il mudhori‟ yang huruf terakhirnya 
tidak kemasukan huruf ilat dan tidak disambung dengan huruf lain. 
Contoh: 
= Membasuh َ ِؼلَُ
ْ
غ  ٌ 5.  =  Minum   َ ُبَ ط 
ْ




ـ  ٌَ 1.  
= Berdiri  َ ُلْىمَُ  ً 6.  =Bermain َ ػَ 
ْ
ل .4 ُبًَ   = Makan   َ ُلَ
ُ





ـ  ٌَ َ  adalah kalimat fi’il mudhori’ shohih akhir (tidak diakhiri 
dengan huruf ilat) maka tanda rofa’nya memakai dhommah. Contoh yang 




ذ  ً ُعْو،َ
ْ
غ خٌَْ   ً ْىَ،َ
ُ
ل  tanda 
rofa’nya adalah dhommah yang dikira-kirakan. Dan tidak disambung 
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dengan huruf lain contoh: ٌَُ ُلْى  ً َ = وَن         
ْىن 
ُ




Carilah kalimat yang dibaca rofa’ dengan tanda-tandanya pada susunan 







َ س  ٍْ َظ  اء  َ ح  س  ٍْ  Dhummah ظ 
Isim Mufrod, dibaca rofa‟ karena 
kedudukannya menjadi fa‟il 
َ ط  َُغم  ام 
 
    ك
اِنَ َِفْيَالُبْؼخ  اض  ْظه 
 




























2. Wawu (Tanda gantian dari dhommah) 
Wawu menjadi tanda I‟rob rofa‟ bertempat pada 2 tempat yaitu: 
1) Jama’ mudzakar salim adalah  
Jama‟ mudzakar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna 3 
atau lebih dengan tanpa merubah asal katanya, tandanya dengan 
menambah wawu nun (وَن) pada waktu rofa‟ atau menambah ya‟ nun 




ن ى  ِلم  ظ 
 
 adalah jama‟ mudzakar salim yang امل
asal katanya dari lafadz َ ِلٌم ظ  م  kedudukannya 
َ اء   ح 
َ
ن ى  ِلم  ظ 
 
َامل
(Beberapa muslim laki-laki  
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menjadi fa‟il setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka 
 
َ
ن ى  ِلم  ظ 
 











 adalah jama‟ mudzakar salim yang امل
asal katanya dari lafadz   ًٌ ِم
 
ؤ م  kedudukannya 









 dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya memakai امل
wawu. 
ُحَ ّبِ













(Beberapa orang mu’min 
laki-laki bembaca 







.5 ج  َ اِزق  َجَص 
ْىن 
ُ
اِزك .3 ص  َجَُمْؼِلم َ 





.6 ؿ  َ اِحس  َجَػ 





.2 ُمؤ  
 
2) Asmaul khomsah 








،َش َم   
Wawu bisa menjadi gantian dari dhommah terdapat pada asmaul 
khomsah dengan beberapa syarat: 
1. Isim mufrod 
2. Bermakna besar (tidak ditashghir/berarti mengecilkan) 
3. Idhofah (digandeng dengan kalimat lain) 
4. Khusus pada lafadz َ
 
َـــــــــــــــــــــــف م   tidak digandeng dengan mim (mimnya 
dibuang). 
Contoh: 
ى   ب 
َ
َا ن   adalah Asmaul khusnah yang asal 
katanya dari lafadz َ ب 
 
َ أ  kedudukannya 
menjadi fa‟il setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka   ى ب 
َ
َا ن   
dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya memakai wawu, 
serta syaratnya juga harus digandeng 
dengan kalimat lain yaitu digandeng dengan 
huruf  َك yang merupakan kalimat isim 
dhomir. 




ى   ج 
َ
َا ن   adalah Asmaul khusnah yang asal 
katanya dari lafadz َ خ 
 
 kedudukannya menjadi أ
fa‟il setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka   ى ج 
َ
َا ن   dibaca 










ل َغ   ن 
(Saudara laki-lakimu duduk 
 diatas kursi)َ
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rofa‟ tanda rofa‟nya memakai wawu, serta 
syaratnya juga harus digandeng dengan 
kalimat lain yaitu digandeng dengan huruf  َك 
yang merupakan kalimat isim dhomir. 




َللُاَش .5 و  ا  ِليَ ًَ  غَ غ  َ،َز  ُمىَْ ان  َح  .3 ن   َ ُبْىن 
 
َا اء  َح  1.  


























َا س  ػ 
 





Carilah kalimat yang dibaca rofa’ dengan tanda-tandanya pada susunan 







َ اء  ؼِلُمَح 
ُ
َامل




Jama‟ mudzakar salim, dibaca 
rofa‟ karena kedudukannya 
menjadi fa‟il 










ل َغ  ُبْىن 
 







































3. Alif (Tanda gantian dari dhommah) 
Alif menjadi tanda I‟rob rofa‟ bertempat pada 1 tempat yaitu: 























اِنَج َـــــــــــــــــــــــخ  ِنَػ 
 
أ هَْمَِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ََُّ
Ayo Mencoba! 
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Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2 (dua). 
tandanya dengan menambah Alif nun (َِن
 
 pada waktu rofa‟ atau (ا
menambah ya‟ nun (َ ًِ





ال  adalah isim tasniyah kedudukannya َزج 
menjadi fa‟il setiap fa‟il dibaca rofa‟ maka 
ِن 
َ
ال ََزج   dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya memakai 
alif bukan dhommah. 
َ ؽ 
 
ل ِن ح 
َ










 adalah isim tasniyah kedudukannya امل







 dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya memakai امل

















Carilah kalimat yang dibaca rofa’ dengan tanda-tandanya pada susunan 







َ اء  َح  ان  ؼِلم 
ُ
امل  َ ان  ؼِلم 
ُ
 Wawu امل
Isim Tasniyah, dibaca rofa‟ karena 



































































4. Nun (Tanda gantian dari dhommah) 
Nun menjadi tanda I‟rob rofa‟ bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Af‟alul Khomsah yaitu fi‟il yang bertemu dengan dhomir 
tasniyah,dhomir jama‟ dan dhomir muannas mukhotobah, kalimatnya 
yaitu: 





















ال  adalah isim tasniyah kedudukanya السَّج 
menjadi mubtada‟ dan setiap mubtada‟ 





ف ًَ  adalah af‟alul khomsah yang 
kedudukannya menjadi khobar yang mana 
setiap khobar dibaca rofa‟ dan tanda rofa‟nya 





ف ًَ  adalah menjadi fa’il. 
ِنَ
 
ل ْفػ   ً ِنَ
 
ُحل  الطَّ








 adalah isim tasniyah kedudukanya امل
menjadi mubtada‟ dan setiap mubtada‟ 







 adalah af‟alul khomsah yang ج
kedudukannya menjadi khobar yang mana 
setiap khobar dibaca rofa‟ dan tanda rofa‟nya 





































































جمعضمير  ضمير جثييت مؤهث مخاطبتضمير    
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.5 ا  َ
ْىن 
ُ
ل ْفػ   ً َ ٌُ ا  الّطِح 
3. ِنَ 
 
ل ْفػ   ً ِنَ
 




















.2 امل  
 
Catatan: Setiap mubtada’ pasti butuh khobar 





Carilah kalimat yang dibaca rofa’ dengan tanda-tandanya pada susunan 









ى  ً ِنَ
 
ُحل اِنَ الطَّ ُخب 
ْ
ى  ً  Nun 
Af‟alul Khomsah, dibaca rofa‟ 





























    ا
اِنَ ْسُضػ   ً اِنَ اِلب 
 




I. Jawablah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Ada berapakah Tanda I‟rob rofa‟? Sebutkan! 
 
2. Dummah menjadi tanda I‟rob rofa‟ bertempat pada berapa tempat? 
Sebutkan! 
 
3. Berikan harokat pada susunan kalimat dibawah ini yang bergaris 
bawah dan berikan alasannya! 
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 لًًَسدلَالجّىتَاليافط -
Alasan:…………………………………………………………………… 








Cari dan tulislah kalimat yag dibaca rofa’ pada surat Al-Ikhlas dan An-
Nas! 
No. Kalimat  No. Kalimat  
1.   5.  
2.   6.  
3.   7.  




Nilai Paraf guru keterangan 









KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan 
Memahami tanda nashob  
1. Santri mampu menjelaskan tanda 
nashob 
2. santri mampu menyebutkan tanda-





B. I’ROB NASHOB  
I‟rob nashob memiliki 5 tanda yaitu:  1. Fathah (menjadi tanda asli I‟rob 
fathah), 
2. Alif, 3. Kasroh, 4. Ya‟, 5 Nun (Menjadi tanda gantian dari fathah) 
1. Fathah  
Fathah menjadi tanda I‟rob nashob bertempat pada 3 tempat yaitu: 
1) Isim mufrod 
Contoh: 
َحمَّ د  ا  adalah isim mufrod kedudukannya menjadi م 
maf’ul setiap maf’ul dibaca nashob, tanda 




د  َحمَّ م   





 adalah isim mufrod kedudukannya menjadi الق
maf’ul setiap maf’ul dibaca nashob, tanda 
nashobnya memakai fathah. 









(Saya membeli bulpoin) 
َ
 
ت ح  ُْ ص ِمْػُذَالىَّ .5 ػ   َ م 
 




.3 ِاؿ ًسا  مَّ ُذَُمح  ًْ
 
ا َض  1.  
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 adalah isim jama’ taksir kedudukannya الا
menjadi maf’ul setiap maf’ul dibaca nashob, 







ا  ض 
(Aku melihat anak-anak) 
َهاَز  ش 
َ
 adalah isim jama’ taksir kedudukannya الا
menjadi maf’ul setiap maf’ul dibaca nashob, 
tanda nashobnya memakai fathah. 
اض َ ْظه 
 





(Saya membeli beberapa 
bunga) 
ل َ ب  َجَح   ٌ ا .5 ِحب   َ
 
ة ْهط  َجَظ  اض  ْظه 
 
.3 الا  َ ٌ ُػْى َجَض  َُضُػل  1.  
َجَِاْػم َ اء  ْػم 
 






.4 الا  َ اب  َجَِهخ  ُخب 
ُ
.2 ه  
 
3) Fi‟il mudhori‟  
Fathah menjadi tanda asli I‟rob nashob bertempat pada fi‟il mudhori‟ 
dengan 2 syarat: 
1. Kemasukan amil nashob, amil nashob antara lain َْن
 







2. Akhir kalimat tidak bertemu dengan huruf lain yaitu nun taukid dan 
nun jama‟ niswah. 
Jadi Fathah menjadi tanda asli I‟rob nashob bertempat pada fi‟il 
mudhori‟ yang kemasukan amil nashob dan tidak bergandengan 




























 adalah kalimat fi’il mudhori’ yang dibaca ا









 maka harus dibaca nashob tanda nashobnya ا





















ا   
(saya ingin minum susu) 
ِجع   س 
َ
 adalah kalimat fi’il mudhori’ yang dibaca ه
rofa’, jika   ِجع س 
َ





َِاذ  maka harus dibaca nashob tanda 


























اِنََي  م َفيَالامِخح  جح 
ْ












.1 ا  
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ُمَالطاِلُبَ
َّ















Carilah kalimat yang dibaca nashob dengan tanda-tandanya pada susunan 







ِليَ  ُذَغ  ًْ
 
ا ِليَ  ض   Fathah غ 
Isim Mufrod, dibaca nashob 













    ا
َ
ُ



















ل     
 
 
2. Alif  
Alif menjadi tanda I‟rob nashob bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Asmaul Khomsah 












 adalah Asmaul khusnah yang asal ا
katanya dari lafadz َ ب 
 
َ أ  kedudukannya 
menjadi maf‟ul setiap maf‟ul dibaca nashob 
maka  َباَك
َ
 dibaca nashob tanda nashonya ا
memakai alif, serta syaratnya juga harus 
digandeng dengan kalimat lain yaitu 
digandeng dengan huruf  َك yang merupakan 
kalimat isim dhomir. 
َ
 
ا ُذَض  َباَك ًْ
َ
 ا
 (Saya melihat ayahmu)َ





















أ اَض  بَ ـــــــــــــــــــــــُ 
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katanya dari lafadz َ َـــــــــــــــــــــــح م   kedudukannya 
menjadi maf‟ul setiap maf‟ul dibaca nashob 
maka  َباَك
َ
 dibaca nashob tanda nashonya ا
memakai alif, serta syaratnya juga harus 
digandeng dengan kalimat lain yaitu 
digandeng dengan huruf  َك yang merupakan 






















ا َض  1.  
















Carilah kalimat yang dibaca nashob dengan tanda-tandanya pada susunan 

















اد  Alif 
Asmaul Khomsah, dibaca nashob 






َا ان  ب 
 
ُذَأ     








أ     ػ 
 
3. Kasroh  
Kasroh menjadi tanda I‟rob nashob bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Jama‟ Muannats Salim 
Jama‟ Muannas Salim adalah kalimat yang menunjukkan makna 
perempuan lebih dari tiga atau lebih dan tidak berubah dari kata 
asalnya. Tandanya dengan menambah alif ta‟ berdhummah (َ ث 
 
 ketika (ا
dibaca rofa‟ dan menambah alif ta‟ berkasroh (ٍَث
 
 ketika dibaca (ا
nashob dan jerpada akhir kalimat. 


















أ َـــــــــــــــــــــــُذَُمْؼَـــــــــــــــــــــــاَض  َػ  ًْ اِثَم  َِلْمَـــــــــــــــــــــــــــِلم 
Ayo Mencoba! 
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Contoh: 
ِلَماِث  ظ 
 
 adalah Jama‟ Muannas Salim yang امل
kedudukannya menjadi maf‟ul setiap maf‟ul 













 adalah Jama‟ Muannas Salim yang الَظاِجَداِث 
kedudukannya menjadi maf‟ul setiap maf‟ul 
dibaca nashob dan tanda nashob dari 
 .memakai kasroh الَظاِجَداِث 
ُذَ ًْ
 
ا اِث ض 
َ
َالَظاِجد








.5 ج  َ اِزق  اٍثَجَص 
 














Carilah kalimat yang dibaca nashob dengan tanda-tandanya pada susunan 













اٍثَ ا ْؼِلم 
ُ
 Kasroh امل
Jama‟ muannats salim, dibaca 
nashob karena kedudukannya 
menjadi Maf‟ul 




    ش
اِثَ ط  ل  ْبُذَالب 
 
ل َح     
 
 
4. Ya’  
Ya‟ menjadi tanda I‟rob nashob bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Jama‟ Mudzakar Salim 
 
َ
ن ى  ِلم  ظ 
 
 adalah jama‟ mudzakar salim yang امل
asal katanya dari lafadz َ ِلٌم ظ  م  kedudukannya 
menjadi maf‟ul setiap maf‟ul dibaca nashob 
ُذَ ًْ
 
ا  ض 
َ
ن ِلِمي  ظ 
 
َامل
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ن  dibaca nashob tanda 
nashobnya memakai ya’ menjadi  
َ











 adalah jama‟ mudzakar salim yang امل
asal katanya dari lafadz َ ِلٌم ظ  م  kedudukannya 









 dibaca nashob tanda nashobnya امل


















(Beberapa orang mu’min 
laki-laki bembaca 






.5 ج  َ اِزق  َجَص  اِزِكْين  .3 ص  َجَُمْؼِلم َُمْؼَ  َِلِمْين  1.  
اِهط َ
 
َجَؿ  ً اِهِطٍْ
 




.2 ُمؤ  
 
2) Isim Tasniyah 
Contoh  
 ًِ
 ً  adalah isim tasniyah kedudukannya الَىالَد
menjadi maf‟ul setiap maf‟ul dibaca nashob 
maka  ِن
َ
ال ََزج   dibaca nashob tanda nashobnya 










ِن   adalah isim tasniyah kedudukannya الَصاِحَبي 
menjadi maf‟ul setiap maf‟ul dibaca nashob 
maka  ِن  dibaca nashob tanda الَصاِحَبي 
nashobnya memakai ya’ bukan fathah. 
َ ِحب 
ُ









Carilah kalimat yang dibaca nashob dengan tanda-tandanya pada susunan 















َامل ْين   Ya‟ 
Jama‟ mudzakar salim, dibaca 
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5. Membuang nun  
Nun menjadi tanda I‟rob nashob bertempat pada af‟alul khomsah yaitu 
dengan membuang nun pada af‟alul khomsah. 
1) Af‟alul Khomsah yaitu fi‟il yang bertemu dengan dhomir 
tasniyah,dhomir jama‟ dan dhomir muannas mukhotobah, kalimatnya 
yaitu: 




















ال ج   adalah isim tasniyah kedudukanya السَّ
menjadi mubtada‟ dan setiap mubtada‟ 
dibaca rofa‟ dan tanda rofa‟nya memakai alif. 
  ً
َ
 adalah huruf nafi yang artinya ل










ف ًَ  nunnya dibuang karena 
kemasukan amil nashob yang berupa   ً
َ
 ل
karena keika af‟alul khomsah dibaca nashob 


















 adalah isim tasniyah kedudukanya امل


























جمعضمير  ضمير جثييت هث مخاطبتمؤ ضمير    
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 adalah huruf nafi yang artinya ا














 nunnya dibuang karena ج





karena keika af‟alul khomsah dibaca nashob 


























.5 ا ْىَ 
ُ
ل ْفػ   ً َ ًْ
 
َل ٌُ ا  الّطِح 
3.  َ
 




ُحل َالطَّ 1.  
ْمَ
ُ
وه ُظط   ً َ ًْ
 


























Carilah kalimat yang dibaca nashob dengan tanda-tandanya pada susunan 









ل ْفػ   ً َ ًْ
 
َل ٌُ ا  الّطِح 
ْفػَ  ْىًَ 
ُ
ل  Membuang 
nun 
Af‟alul Khomsah, dibaca nashob 
karena kemasukan amil nashob 
َ ًْ
 
ىَْ yang asalnya ل
ُ
ل ْفػ   ًَ
ن   
اَ ُخب 
ْ





َ ْضغ   السَّ
   















ى  ً ْنَ
 
َا ٌُ أ َالّطِح 
َ ْضغ   السَّ




Jawablah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Ada berapakah Tanda I‟rob nashob? Sebutkan! 
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3. Berikan harokat pada susunan kalimat dibawah ini yang bergaris bawah 
dan berikan alasannya! 
 الحصانَاحمسضهبَ  -
Alasan:……………………………………………………………………… 
 
سَ -   اللهىةَاؿطبَاناٍض
Alasan:……………………………………………………………………………… 






Cari dan tulislah kalimat yag dibaca Nashob pada surat Al-asr dan Al-Fil! 
No. Kalimat  No. Kalimat  
1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  
 
Nilai Paraf guru keterangan 









KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
tanda Jer/Khofadz 
1. Santri mampu menjelaskan tanda 
Jer/khofadz 






C. I’ROB KHOFADH/JER 
I‟rob jer memiliki 3 tanda yaitu:  1. Kasroh (menjadi tanda asli I‟rob jer), 2. 
Ya‟, 
3. Fathah  (Menjadi tanda gantian dari Kasroh) 
1. Kasroh Kasroh  
Kasroh menjadi tanda I‟rob Jer bertempat pada 3 tempat yaitu: 
1) Isim mufrod munshorif 
Munshorif adalah isim yang yang dapat menerima tanwin. 
Contoh: 
َحمَّ ٌد   adalah isim mufrod yang  kemasukan huruf م 
jer ba’ ( َب) maka harus dibaca jer tanda jernya 
memakai kasroh, maka menjadi   د َحمَّ  bukan ِبم 
ٌد  َحمَّ ا atau ِبم  د  َحمَّ   ِبم 
ْضُثَ ط  د  م  َحمَّ ِبم   







 adalah isim mufrod yang  kemasukan امل
huruf jer Ila (ى
َ
 maka harus dibaca jer tanda (ِال




















امل , tanpa tanwin 










امل   





اْبَد ِنْيَغَ ـــــــــــــــــــــــِاْغط  ٍْ ْىَُزْوِو
ُ



































ِطف ْؼَ 43َص  م  هَََّح 
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ِليٍََّح .2 ِبػ   
2) Jama‟ muannas salim 
Contoh: 
ِلَماٌث  ظ   adalah jama‟ muannas salim yang م 
kemasukan huruf jer ba’ ( َب) maka harus 
dibaca jer tanda jernya memakai kasroh, 
menadi ِلَماِث   ظ  ِبم   bukan   
 
ِلَماث ظ  ِبم   atau  ِلَماٌث ظ   ِبم 
ْضُثَ ط  ِلَماِث م  ظ  َِبم 







 adalah  jama‟ muannas salim yang الش
kemasukan huruf jer fi (  ِفي) maka harus dibaca 
jer tanda jernya memakai kasroh, menadi َِفي  
َجَساِث 
َّ






















ْىُبُذَالا اِث ً 
َ
ق  ً .3 الَحِد ْضُثَ  ط  ِلَماِث م  ظ  َِبم  1.  




ا َجَساِث ض 
َّ
.2 الش  
3) Jama‟ taksir munshorif 
Contoh: 
 adalah jama‟ taksir yang asal katanya الِجَباى  
dari lafadz ََ ل  ب  ح   yang kemasukan huruf jer fi 
 maka harus dibaca jer tandanya (في)
memakai kasroh menjadi  َ َ bukan الِجَباِى ِفي ِفي
الِجَباَى ِفيَ atau الِجَباى    
اُضَِفيَ ْظه 
 
ْىُبُذَالا َالِجَباِى ً 
(Bungah-bungah tumbuh 
 di pegunungan)َ
 adalah jama‟ taksir yang asal katanya الِبَحاز  
dari lafadz ََ ْحط  ب   yang kemasukan huruf jer fi 
 maka harus dibaca jer tandanya (في)
memakai kasroh menjadi  َ الِبَحاِز ِفي bukan َ ِفي





ُحَالا ْؼب  َالِبَحازِ ٌ 
(Anak-anak berenang 
 di laut)َ
ل َِحَ ب  َجَح   ٌ ا .5 ب   َ اض  َجَِبح  ْحط  َب  1.  
َجَِاْػم َ اء  ْػم 
 
.6 ا  َ اب  َجَِهخ  ُخب 
ُ
.2 ه  
 





Carilah kalimat yang dibaca Jer dengan tanda-tandanya pada susunan 






ْضُثَ ط  ٍسَم  ٍْ ِبع  ٍسَ  ٍْ  Kasroh ظ 
Isim mufod munshorif, dibaca jer 
karena kemasukan huruf jer 
berupa ب 





































Ya‟ menjadi tanda gantian dari kasroh pada I‟rob jer bertempat pada 2 
tempat yaitu: 
1) Asmaul Khomsah 








،َش َم   
Ya’ bisa menjadi gantian dari kasroh terdapat pada asmaul khomsah 
dengan beberapa syarat: 
1. Isim mufrod 
2. Bermakna besar (tidak ditashghir/berarti mengecilkan) 
Catatan: 
Munshorif adalah isim yang yang dapat menerima tanwin. Kebalikan dari munshorif adalah 
Ghoiru munshorif. 
 Ghoiru munshorif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, contohnya: 






اُن،ا ظ  م  ،ض   
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3. Idhofah (digandeng dengan kalimat lain) 
4. Khusus pada lafadz َ
 
َـــــــــــــــــــــــف م   tidak digandeng dengan mim (mimnya 
dibuang). 
Contoh: 
َو  ِبي 
َ
 adalah Asmaul khusnah yang asal ا
katanya dari lafadz َ ب 
 
َ أ  yang kemasukan 
huruf jer ba’ ( َب) maka harus dibaca jer tanda 
jernya memakai Ya’, menjadi  َو ِبي 
َ
َ bukan ِبا ان  ب 
 
 ِبا
atau َ ُبْىن 
 
 .ِبا
َ  ً ُْ ِب
 
ْضُثَِبا ط  َم 






 adalah Asmaul khusnah yang asal ا
katanya dari lafadz َ ب 
 
َ أ  yang kemasukan 
huruf jer ila (ى
َ
 maka harus dibaca jer tanda (ِال
jernya memakai Ya’, menjadi ى
َ

































.3 ِاْضِحُػْىاَِال  َ
 ً ُْ ِب
 









.2 ك  
 
2) Isim tasniyah 
Contoh : 
ًِ الَىالِ 
 ً َد  adalah isim tasniyah yang dibaca jer 
karena kemasukan huruf jer ba‟ ( ِب) maka 
 ًِ
 ً  ’dibaca jer tanda jernya memakai ya الَىالَد
bukan kasroh. 





ِن  ي 
َ
 adalah isim tasniyah yang dibaca jer الَصاِدق
karena kemasukan huruf jer ba‟ ( ِب) maka 
ِن  ي 
َ
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ن ى  ِلم  ظ 
 
 adalah jama‟ mudzakar salim yang امل
asal katanya dari lafadz َ ِلٌم ظ  م  yang 
kemasukan huruf jer ba’ ( ِب) maka harus 
dibaca jer tanda jernya memakai ya’ menjadi 
 ِبا
َ
ن ِلِمي  ظ 
 
مل .  
ْضُثَ ط   م 
َ
ن ِلِمي  ظ 
 
َِبامل




ن و  اِلس 
َ
 adalah jama‟ mudzakar salim yang الش
asal katanya dari lafadz َ اِلٌس
َ
ش yang 
kemasukan huruf jer min (  ِمن) maka  
َ
ن و  اِلس 
َ
 الش
dibaca jer tanda jernya memakai ya’ menjadi 
َ  ً ًَ َِم اِلِسٍ 
َ
الش . 
َ  ً َِم ًُ ْح
 
ًَ ه اِلِسٍ 
َ
َالش






.5 ج  َ اِزق  َجَص  اِزِكْين  .3 ص  َجَُمْؼِلم َ  َُمْؼِلِمْين  1.  
اِهط َ
 
َجَؿ  ً اِهِطٍْ
 










Carilah kalimat yang dibaca Jer dengan tanda-tandanya pada susunan 

























Asmaul Khomsah, dibaca Jer 
karena kemasukan huruf jer 
berupa َِب 












ْضُثَِبِطْحل ط  ْيِنَم  ى 
ْ
























Fathah menjadi taanda gantian dari kasroh pada I‟rob jer berttempat 
pada 1 tempat yaitu: 
1. Isim Ghoiru Munshorif 
Isim ghoiru munshorif adalah isim yang tidak dapat menerima tanwin. 
Kenapa tidak bisa ditanwin? Karena ada 9 alasan kenapa tidak dapat 
ditanwin. Adapun 11 alasan itu adalah: 
1) Mengikuti wazan َُل ُْ اِغ ف  اِغُل،م  ف  َم   َcontoh: َُح ُْ اِب ص  اِحُس،م  ؼ  َم   















ُس،ا ِعٍْ  ً ُس، ْحم 
 
  ا
4) Nama dan sifat „udul 









ث ُل،م  ُط،ُظح    ُغم 







ط اُن،غ  م 
ْ




اُن،ُغث  ِغْمط 











7) Tarkib mazji (Gabungan dua nama menjadi satu nama), contoh:  َ
ْطُبَ
 
ه ْػس  ،م   ً ب 
 
ْػل ْىُث،ب  م  ْظط  َح   
8) Nama dan „ajam (Selain bahasa arab), 
contoh:َْػُلْىُب  ٌ اُق، ُل،ِاْسح  ُْ اِغ ُم،ِاْػم  ُْ اِه  ِاْبط 
Catatan: Kalimat isim ghoiru munshorif ini I‟robnya akan dikembalikan 
pada asalnya yaitu ketika dibaca rofa‟ memakai tanda 
dhommah, nashob memakai fathah dan jer memakai kasroh 
apabila: 
1. Dimudhofkan (Digabung dengan kalimat lain) 
2. Menerima Al 
 
Contoh 
َ س  ْحم 
 
 dibaca jer karena kemasukan huruf ا
jer ba‟ (َِب) tandanya menggunakan fathah 





ََالـ س  َْحم 
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yang alasan no 3. 
َ ان  ظ  م   dibaca jer karena kemasukan huruf ض 
jer ba‟ (َِب) tandanya menggunakan fathah 
karena termasuk isim ghoiru munshorif 
yang alasan no 5. 









Carilah kalimat yang dibaca Jer dengan tanda-tandanya pada susunan 













م َ ُْ اِه  Fathah ِاْبط 
Isim Ghoiru munshorif, dibaca Jer 




ت اِضح  َب 
س  ِزًْ ُذَِبي  ُْ ل 
 








ل ص  ًُ





َ ْىث  م  ْظط  ىَح 
 




َوَ م  ُْ اِه ىَِاْبط 
 
اَِال ى  ُْ ْوح 
 
َا و 
ل َ ُْ اِغ َِاْػم 





Jawablah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Ada berapakah Tanda I‟rob Jer? Sebutkan! 
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3. Berikan harokat pada susunan kalimat dibawah ini yang bergaris bawah 
dan berikan alasannya! 




  باضحتَفاطمتللُذَب -
Alasan:……………………………………………………………………………… 






Cari dan tulislah kalimat yag dibaca Jer pada surat Al-Ma’un dan Al-
Kautsar! 
No. Kalimat  No. Kalimat  
1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  
 
 
Nilai Paraf guru keterangan 










KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
tanda Jazem 
1. Santri mampu menjelaskan tanda 
Jazem 







D. I’ROB JAZEM 
I‟rob jer memiliki 3 tanda yaitu:  1. Sukun (menjadi tanda asli I‟rob jazem), 
2. Membuah huruf terakhir 3. Membuang nun  (Menjadi tanda gantian dari 
sukun) 
1. Sukun 
Sukun menjadi tanda I‟rob jazem bertempat pada 1 tempat yaitu: 








غ  ٌ  adalah fi’il mudhori’ shohih akhir karena 
tidak diakhiri huruf ilat. َِؼْل
ْ
غ  ٌ  dibaca jezem karena 
kemasukan huruf jazem berupa َْم
 
 dan tanda ل















ْػل  ٌ  adalah fi’il mudhori’ shohih akhir karena 
tidak diakhiri huruf ilat. َْم
 
ْػل  ٌ  dibaca jezem karena 
kemasukan huruf jazem berupa َْم
 











َيا ط   ً 
(Apakah dia tidak mengerti 
bahwa Allah itu 
mengetahui)َ
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jazemnya memakai sukun. 










.3 ا  َ س  ٍْ ُلْمَظ   ً ْمَ
 
َل 1.  
ّرَِ َِفيَالب  ًُ م  ِػْفَالؼَّ  ٌ ْمَ
 




غ  ٌ ْمَ
 
.2 ل  
 
 
2. Membuang huruf ilat 
Membuang huruf ilat menjadi tanda gantian dari sukun pada I‟rob jazem 
bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Fi‟il Mudhori‟ Mu‟tal Akhir 
Fi‟il mudhori‟ Mu‟tal Akhir adalah fi‟il Mudhori‟ yang diakhiri dengan 
huruf ilat. Setiap fi‟il mudhori‟ yang diakhiri huruf ilat dan dibaca jazem 
maka tanda jazemnya membuang huruf ilat. 
Contoh:َ 








َل 1.  
ُعْوٌََََ 
ْ
ُعََََ     غ
ْ




.4 ل ْيََ  ْلض ِ




.2 ل  
 
3. Membuang nun 
Membuang nun menjadi tanda gantian dari sukun pada I‟rob jazem 
bertempat pada 1 tempat yaitu: 
1) Af‟alul Khomsah yaitu fi‟il yang bertemu dengan dhomir 
tasniyah,dhomir jama‟ dan dhomir muannas mukhotobah, kalimatnya 
yaitu: 




















ال ج   adalah isim tasniyah kedudukanya السَّ
menjadi mubtada‟ dan setiap mubtada‟ 
dibaca rofa‟ dan tanda rofa‟nya memakai alif. 
ْمَ
 
 .adalah termasuk amil jazem ل
َ
 































































جمعضمير  ضمير جثييت مؤهث مخاطبتضمير    
 









ف ًَ  nunnya dibuang karena 
kemasukan amil jazem yang berupa َْم
 
 ل
karena ketika af‟alul khomsah dibaca jazem 









.5 ا  َ
 
َل ٌُ ا ْىَالّطِح 
ُ
ل ْفػ   ً .3 ْمَ  َ
 




ُحل َالطَّ 1.  
ْمَ
ُ
وه ُظط   ً ْمَ
 



























Carilah kalimat yang dibaca Jazem dengan tanda-tandanya pada susunan 

















أ  ً  Sukun 
Fi‟il mudhori‟ shohih akhir, dibaca 
jazem karena kemasukan amil 











ى  ً ْمَ
 






ت اضح  َب  ِلي  اْمَغ 
ى   ً ْمَ
 





































Jawablah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Ada berapakah Tanda I‟rob Jazem? Sebutkan! 
 
2. Sukun menjadi tanda I‟rob Jazem bertempat pada berapa tempat? 
Sebutkan! 
 
3. Berikan harokat pada susunan kalimat dibawah ini yang bergaris bawah 
dan berikan alasannya! 










Cari dan tulislah kalimat yag dibaca Jer pada surat Al-Ikhlas dan Al-Fiil! 
No. Kalimat  No. Kalimat  
1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  
 
Nilai Paraf guru keterangan 


















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan memahami 
bab Al-Af‟al 
3. Santri mampu menjelaskan 




Kalimat fi‟il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dan disertai waktu 
tertentu. Kalimat fi‟il dibagi menjadi 3 yaitu: 
1. Fi‟il madhi 
2. Fi‟il mudhori‟ 
3. Fi‟il amar 
 
1. Fi’il Madhi 
a) Definisi 
Fi‟il Madhi adalah Kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa 
pada waktu lampau/sudah dikerjakan. Fi‟ill madhi memiliki makna 
lampau/sudah dilakukan (  ي  (َماض ِ
b)Tanda-tanda 
Tanda-tandanya antara lain mabni fathah (Huruf terakhirnya dibaca 












ــــل ــــــ ـــــــ ام َــــــ اَػ  ْوض 
ُ











ــْبِنْيَف ــ ـــــــ ــــــ ــــِفػَِ 51َْيِرْيَــــــ ــــــ م َــــــــ
 


















ل َح  5.  َ ن 
 
َللُاَالُلطأ  ٌ ع 
 




َو س  ٍْ َظ  ب  ط  َط  1.  
َ ْضغ  َالسَّ س  م  َُمح  ب 
خ 
 









.4 ك  َ ب  ه 
 




َِال ِلي  .2 غ   
َ ب  ط   adalah kalimat fi‟il madhi yang mabni ط 
fathah pada akhir kalimat. 
َ س  ٍْ  adalah isim mufrod yang kedudukannya ظ 
sebagai fa‟il dari fi‟il kalimat َ ب  ط   sehingga ,ط 






 adalah kalimat isim yang kedudukannya و





َو س  ٍْ َظ  ب  ط  َط 
(Zain telah mukul anjing)َ
َ ب  ه 
 
 dalah kalimat fi‟il madhi yang mabni  ش
fathah pada akhir kalimat. 
ِليَ   adalah isim mufrod yang kedudukannya  غ 
sebagai fa‟il dari fi‟il kalimat َ ب  ه 
 
 sehingga ,ش




 adalah kalimat huruf dan termasuk huruf ِال
jer. 
ِتَ ػ  ْسض 
 
 (اٌ) adalah kalimat isim karena ada al امل
dan dibaca jer karena kemasukan huruf jer 
berupa اِلَى dan tanda jernya memakai 
kasroh. 
َ ب  ه 
 




َِال ِلي  َغ 
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2. Fi’il Mudhori’ 
a) Definisi 
Fi‟il Mudhori‟ adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan atau 
peristiwa pada waktu sekarang atau yang akan datang. Fi‟il mudhori‟ 
memiliki arti sedang dilakukan (ٌَْ ا ٌَْ) atau akan dilakukan   (ح  ا ْلب   (ُمْؼخ 
b) Tanda-tanda 
1) Diawali dengan huruf mudhoro‟ah, huruf mudhoro‟ah yaitu ،ثا،ن،ي  
2) Dimasuki huruf sin َ dan saufa  غ
 
ْىف  )  (ػ 
3) Dibaca rofa‟ pada akhir kalimat (mabni rofa‟) ketika tidak kemasukan 
amil nashob dan amil jazem 
Contoh: 
َ ْظِطب   ً  adalah kalimat fi‟il mudhori‟. 
َ س  ٍْ  adalah isim mufrod yang kedudukannya ظ 
sebagai fa‟il dari fi‟il kalimat َ ْظِطب   ً , sehingga 






 adalah kalimat isim yang kedudukannya و





َو س  ٍْ َظ  ْظِطب   ًَ
(Zain telah mukul anjing)َ
َ ب  ه 
ْ
ص  ً  adalah kalimat fi‟il mudhori‟. 
ِليَ   adalah isim mufrod yang kedudukannya  غ 
sebagai fa‟il dari fi‟il kalimat َ ب  ه 
ْ
ص  ً , sehingga 




 adalah kalimat huruf dan termasuk huruf ِال
jer. 
َ ب  ه 
ْ




َِال ِلي  َغ 



























اِوْيَُمظ َـــــــــــــــــــــــل َــــــــــــــــط 
ُ








































ة ًَ ـــــــــــــــــــع  َ
َـــــــــــــــــــــــْىن 
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ِتَ ػ  ْسض 
 
 (ال) adalah kalimat isim karena ada al امل
dan dibaca jer karena kemasukan huruf jer 
























َج ْضغ  َالسَّ
ُ
ت َاِطم  6.  َ اغ  ُنَالىَّ
 
ْهِسْيَالُلطأ .4 ي   َ ب  ه 
ْ




َِال ِلي  .2 غ   
 
3. Fi’il Amar 
a) Definisi 
Fi‟il Amar adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah untuk 
melakukan suatu pekerjaan pada waktu yang akan datang.fi‟il Amar 
memiliki arti perintah dan berzaman ٌا ْلب   ُمْؼخ 
b) Tanda-tanda 
Huruf terakhir dabaca sukun (mabni sukun) dan terkadang diawali 
dengan alif. 
Contoh: 
 adalah kalimat fi‟il amar yang mabni ِاْطِطْبَ





َالي  ً ِل
 
 adalah susunan idhofah (gabungan ش









َ ب  ه 
 
 dalah kalimat fi‟il amar yang mabni  ش
sukun pada akhir kalimat. 
ى
 
 adalah kalimat huruf dan termasuk huruf ِال
jer. 
ِتَ ػ  ْسض 
 
 (اٌ) adalah kalimat isim karena ada al امل
dan dibaca jer karena kemasukan huruf jer 
berupa ى
 
 dan tanda jernya memakai ِال
kasroh. 






















َالي  ً ِل
 
َِاْطِطْبَش 1.  
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ن  و 
 





























ع   ف
 







، ط  ْىص   م 









ْىُصْىض َ ا َ م  ان 
 
ش اِصط َ و 
 




ْىُصُطَ ه  ً  َ ط  ص 
 
ن  ه و 
 













َعل   َل
 












َعل   ف
 









أ ْلط   م 
َ
 







أ ْلط  ءَْ  ط 
ْ
ْلُطْوءَ  ِاك َ م  ان 
 
ش اِضءَ  و 
 












ن  ك و 
 













ِعل   َل
 












ِعل   ف
 







، ب  ْظط   م 





َ ِاْطِطْبَ ل ْظُطْوب  َ م 
ان 
 
ش اضَِ و  َط  ب   َ ُهى 
 
ْطًبا ف ْظِطُبَ ط   ً  َ ب  ط  ن  ط  و 
 













َعل   َل
 










ال َعل   ِفع 
 























ْػل َ م  ان 
 






ْػل  ٌ ِلم َ  و  ن  غ 
 













ِعل   َل
 












ِعل   ف
 







، ب  ْحؼ   م 





َ ِاْحِؼْبَ ل ْحُؼْىب  َ م  ان 
 
ش َ و  اِػب  َ ح  ُهى 
 
اًها ف ْحِؼُبَ ُحْؼب   ً  َ ِؼب  ن  ح  و 
 
ش  َمى 
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Catatan: 
Cara merubah fi‟il madhi ke dalam fi‟il mudhori‟ adalah menambah huruf 
mudhoro‟ah pada awal kalimat dan didhommah akhirnya. 
Sedangkan cara membuat fi‟il amar yaitu dengan mengganti huruf awal 
dengan alif dan mensukun akhir kalimat pada fi‟il mudhori‟. 
Contoh:                                         
َهَب 
َ
َهب                ذ
 
ر ًَ َهب                ،  ي = 
 
ر َهب             ًَ
 
 فعل الامس = ِاذ




ِسب             أ  = ا ض  ِسب             ًَ  فعل الامس = ِاض 












 فعل الامس = ِاف




 ن = ه
 





 ماض مضازع امس ماض مضازع امس
ِلع   - ج  ًَ َع  
َ
ـَى  َجل َهب   - ه 
 
ر ًَ َهَب  
َ
ـَى  ذ  ه 
ِلَظاِن  - ج  ًَ َظا 
َ
َمـا َجل َهَباِن  - ه 
 
ر ًَ َهَبا 
َ
َمـا ذ  ه 
-  
َ
ن ى  ِلظ  ج  ًَ اَج   ى  ظ 
َ
ل َمـا    - ه 
َ
ن ى  َهب 
 
ر ًَ ا  ى  َهب 
َ
َمـا ذ  ه 














 ِهـَي  ذ












َمـا ذ  ه 
-  ًَ ِلظ  ج 
َ
ًَ  ج ظ 
َ










ًَّ  ذ ـ  ه 










َهب   ا
 






































ا ى  ِلظ    ِاج 
َ
ن ى  ِلظ  ج 
َ

























ي   ِلس ِ
  ِاج 
َ
ن ِلِظي  ج 
َ






















































Coba rubahlah kalimat fi’il madhi menjadi fi’il mudhori’ pada soal 
dibawah ini! 
 ملمت حسوف مضازعت





ُبَ ح ط 
ْ








َ ا ب  ط 
 
 ؿ
    َ ِبؽ 
 
 ل





    َ س  ػ 
 
 ك
ى    
 




I. Isilah kolom yang kolong dibawah ini dengan jawaban yang benar! 
 فعل ماض ي فعل مضازع فعل امس
مَُ 
 
ْػل  ٌ   
   ِاْحِلْؽَ





   ِاش
ُحَ  ْفخ   ً   
 
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 
1. Fi‟il madhi adalah…………………………………………………………… 
2. Fi‟il mudhori‟ adalah………………………………………………………… 
3. Fi‟il amar adalah…………………………….……………………………… 
4. Fi‟il madhi mabni……………………………………………………………… 










Cari dan tulislah kalimat fi’il Madhi, Mudhori’ dan Amar pada surat An-
Nasr! 
No. Fi’il Madhi No. Fi’il Mudhori’ No. Fi’il Amar 
1.   1.  1.  
2.   2.  2.  
3.   3.  3.  




Nilai Paraf guru keterangan 









KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan memahami 
I‟robnya fi‟il mudhori‟ 
2. Santri mampu menjelaskan amil 





AMIL YANG MENASHOBKAN MENJAZEMKAN FI’IL MUDHORI’ 
1. Amil yang menashobkan Fi’il Mudhori’ 
Adapun amil yang menashobkan fi‟il mudhori‟ ada 10 yaitu: 


















ــــل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ي  ـ  
6.  















.1 ا  




م  َما م َبه  ِ
 
ر  











ِجَع ِال س  ًَ ى   َحتَّ
(Sampai dia kembali kepada 
kita) 
ــــَح  ــ ـــ ــ ىــ
َ









ا، ِاذ د 
َ





(Saya akan mengunjungimu 






.8 ِإذ  































(Jangan makan ikan dan jangan 
minum susu) 
.9 َو   
 ًَ
َ









































اُوَم َ ََُّـــــــــــــــــــــــو  َـــــــــــــــــــــــِػ
 

























  م  خ
 








 ب  بِ ح  ً   ي  وِ ى  ع  بِ اج
 
 م  ن
 هللا  
(Juka kalian cinta kepada alloh 
maka ikutlah kepada ku maka 
















و   َل
َ
.5 ا  
Catatan: 
Fi’il Mudhori’ akan dibaca rofa’ apabila tidak kemasukan amil nashob dan amil 
jazem. 
 
2. Amil yang menjazemkan fi’il mudhori’ 
Adapun amil yang menjazemkan fi‟il mudhori‟ ada 18 yaitu: 
Contoh Amil No Contoh Amil No 
د   ص  ح  ًَ َزع   ص  ًَ   ً  َم
(Barang siapa yang menanam 
maka dia akan memanennya) َ َــــم ًْ  11
. 
 ًَ  َحظ 
َ












(Seorang ayah tidak akan 


















َماح  َمه 
(ilmu apa saja yang kamu 
pelajari maka akan 
bermanfaat)  
اــــــــم َ ْهم   
11
. 

















(Apakah kamu tidak tau 

















ث  َحي 
(Kemana saja kamu berada 
اـــــــح َ م 
ُ
ث ُْ  12
. 
ٌد   ٍ َسح   شَ
 
ف ًَ ا 
َّ َ
 مل


























َل َُزغَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  َـــــــــــــــــــــــْهٍيَو  َم  َِاْنَو  َم َ 57َاـــــــــــــــــــــــاَو  َم َـــــــــــــــــــــــو  َو  َـــــــــــــــــــــــًْ اَح  َـــــــــــــــــــــــْهم 
 
َه اَو  م 
ُ
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maka akan aku cari) 













(Bagaimana saja kamu merasa 
maka akupun juga measakan) 
ا م  ف  ُْ
 
 13 ه





ى ي   ل 
(Hendaklah orang yang 






















(Jika kamu melakukan 























َءة  ج يُّ َمس 
َ
 ا
(Wanita apa saja yang kamu 


































(kapan saja kamu kembali 
maka saya akan kembali) 
















(Janganlah kamu pukul 















س  الا م 
 





(Kapan saja guru memerintah 
maka akan saya lakukan) 

























َهب  ا س 
َ
ًَ ج  ً
َ
 أ
(Dimanapun kamu pergi maka 
akan saya temukan) 
ًَْ
 
َــأ  ً  
18
. 
ه  هللا   م 
َ
ل ع  ٌَ ر  
ي 
َ







(Perbuatan baik apapun yang 
kamu lakukan maka alloh 
akan mengetahuinya) 









I. Coba Berilah tanda panah pada amil nashob dan amil jazem dengan 


















َماَم  ــــــــه   





















II. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan memilih kalimat fi’il yang 


















































َل 1.  
ُحَ) ْىج 
 




اِنَ (ج ْن.....................ِفْيَالِاْمِخح 
 























ِلظ ًطا ( ِ
ّ





































َِحْئُذَِإل 4.  















II. Jawablah Pertanyaan dibawah ini! 
1. Jumlah amil yang menashobkan fi‟il mudhori‟ ada? Sebutkan 5! 
2. Jumlah amil yang menjazemkan fi‟il mudhori‟ ada berapa sebutkan 5! 
3. Berikan harokat pada susunan kalimat dibawah ini yang bergaris bawah 
dan berikan alasannya! 








Cari dan tulislah Amil nashob dan amil jazem pada surat Al-Humazah dan 
Al-fiil! 
No. Amil Nashob No. Amil Jazem 
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  
4.   4.  
 
Nilai Paraf guru keterangan 













KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan memahami 
bab Fa‟il 
1. Santri mampu menjelaskan 








 adalah kalimat fi‟il madhi, kenapa? Karena mabni ق




ل  adalah kalimat isim mufrod, kenapa? Karena الع 
kemasukan al (ٌا). 
اءَُ  م 
 


















ف َِفػَِ 59َْؼِطْيَض 
ْ





























































َك اَو  اُمَـــــــــــــــــــــــام 
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ْذَالا ح  ط 
 
َؿ 6.َ ِتَ ػ  ْسض 
 
َامل  ً اِلُبَِم
َّ




ذ ِذًَ  ِْ َالب  2.  
 
B. Pembagiannya fail 
Fail dibagi menjadi 2 yaitu: 
1. Fa’il isim dhohir 













َك 1.  
امَ 
َ
 adalah kalimat fi‟il madhi, kenapa? Karena mabni ق
fathah dan tidak kmasukan huruf mudhoro‟ah. Setiap 
fi‟il butuh fa‟il. 
َماء  
َ
ل  adalah kalimat isim mufrod, kenapa? Karena الع 
kemasukan al (ال). 
َماء   
َ
ل  kedudukannya menjadi fa‟il dan setiap fail الع 








Maksud dari fail isim dhohir yaitu bahwa fail dari contoh diatas 
menunjukkan failnya yang berupa lafadz   َماء
َ
ل  itu tampak dan jelas الع 
jatuh setelah fi‟il yang berupa  َام
َ
 .ق
2. Fail isim dhomir 
Fail isim dhomir adalah fail yang tidak tampak/tersimpan. Adapun 
bentuknya ada 12. Contoh: 
Contoh fi‟il mudhori‟ Contoh fi‟il madhi 






ن ى  َهب 
 
ر ًَ َهَباِن، 
 









































































ِت، ذ َهب 
َ
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ل َغ  ْؼذ 
 











ًْ اِلس  ِحُبَالى  ًَُ َفػلَمظاضع





















=َ ا َُهم 
=َ َُهْمَ







I. Bedakan antara fi’il dan fa’il pada soal dibawah ini dan tulis pada 
kolom disampingnya. 
No. Susunan kalimat Fi’il (فعل) Fa’il (فاعل) 
ان .1 اُػْىُضو  ىَالب 
 
ْحُمىُزَِإل َم  ط 
 































   امل
5. َ
ُ
َامل ْػب  َالخَّ
ْطن  ػ 
 
اُثَؿ ّضِػ 
   س 
ِذَ .6 ِْ ىَالب 
 
َِإل




ل    الخَّ
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1. Apa yang dinamakan fa‟il?..................................................................... 
2. Fa‟il dibagi menjadi berapa? Sebutkan! ................................................ 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fai‟il isim dhomir dan isim 
dhohir.? 
4. Kalimat َُب ه 
ْ
ص  ً  adalah kalimat fi‟il mudhori‟ yang mengandung dhomir? 
……………………………………………………………………………… 
5. Kalimat ا ْبى  ه 
 





Cari dan tulislah Fa’il Isim Dhomir dan Dhohir baik dari fi’il madhi atau 
mudhori’ pada surat An-Nasr! 
No. Fi’il Madhi No. Fi’il Mudhori’ No. Fi’il Amar 
1.   1.  1.  
2.   2.  2.  
3.   3.  3.  
4.   4.  4.  
 
 
Nilai Paraf guru keterangan 


















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
naibul fail  
1. Santri mampu menjelaskan 




Naibul fa‟il adalah kalimat isim (Isim maf‟ul) yang menduduki/mengganti fa‟il 
yang terbuang. 
Ketika ingin membuat susunan kalimat yang menggunakan fail yang 
dibuang (Naibul fa‟il) maka ada cara untuk menyusunnya yaitu: 
1. Merubah harokat pada kalimat fi‟il 
- Jika fi‟il madhi maka rumusnya didhommah pada huruf pertama dan 











- Jika fi‟il madhi maka rumusnya didhommah pada huruf pertama dan 










اَك م  ) 
2. Membuang fa‟il  
3. Merubah maf‟ul menjadi fa‟il dan dibaca rofa‟ karena setiap fa‟il dibaca 
rofa‟. 
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Contoh: 
Fi’il Mudhori’ Fi’il Madhi 
Dhomir Dhohir Dhomir Dhohir 
ا ب  ْظط  ًُ  
(Dia berdua sedang 
dipukul) 
س َ ٍْ ُبَظ  ْظط  ًُ  
(Zaid Sedang dipukul) 
َ  ُطِطْبذ 
(Kamu lk-lk  
dipukul) 
ُسَ ٍْ َظ   ُطِطب 





أ ًُ  
(Ikan Itu sedang 
dimakan) 
َ ًُ م  ُلَالؼَّ
 
أو ًُ  












ُسَ ٍْ َظ  ًسا asalnya adalah ُطِطب  ٍْ َظ  ِلي  َغ  ب  ط  ِليَ  lafadz ,ط   غ 
kedudukannya menjadi fail yang dibuang dan lafadz ًسا ٍْ  ظ 
yang asalnya menjadi maf’ul maka kedudukannya 
diganti menjadi fail dan dibaca rofa’ karena 
menggantikan fail yang  berupa lafadz   َِلي  .غ 
س َ ٍْ َظ   ُطِطب 
 




Coba gantilah kalimat di bawah ini menjadi susunan naibul fa’il! 
ِخَح الَباب  
 









.1 َطِمَع الط  
=  ًَ ى  ألاب  الِاب 
َ
أ ظ  ٌَ  2.  










الط  3.  
ِييَّ  =
َّ
َطَل َّللاَّ  الى ز 
َ
.4 ا  

















I. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1. Apa yang dinamakan Naibul Fail?.................................................. 
2. Bagaimana cara membuat susunan kalimat dengan menggunakan 
Naibul Fail?.............. 
 
Apa maksud dari nadhom diatas?......................... 
 
3. Apa maksud dari nadhom diatas?....................................... 
 






Cari dan tulislah Naibul Fail pada surat An-Ikhlas dan At-Takasur! 
Naibul Fail 




Nilai Paraf guru keterangan 
   
 
  









































KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan memahami bab 
Mubtada‟ dan khobar 
 
1. Santri mampu menjelaskan 
Mubtada‟ dan Khobar 
2. Santri mampu menyebutkan 





Mubtada‟ adalah kalimat isim yang dibaca rofa‟ dan tidak kemasukan amil 
lafdzi. 
Khobar adalah kalimat isim yang dibaca rofa‟ dan disandarkan kepada 
mubtada‟. 






































اه َػ  ًَْ71 َ َُمبَْــــــــــــــــػ 
ْ
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B. Pembagian 
1. Mubtada‟ dibagi menjadi 2 macam: 
1) Mubtada‟ isim dhohir 
Contoh: 
ٌد   ٍ  adalah kalimat isim karena kemasukan  شَ
tanwin atau menunjukkan nama. 
Kedudukannya menjadi mubtada‟ karena 
isim yang dibaca rofa‟ dan tidak 
kemasukan amil lafdziyah. Setiap 




 adalah kalimat isim  dan ق
kedudukannya menjadi khobar setiap 
khobar dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya 
memakai dhommah. 



















َك س  ٍْ .1 ظ   
 
2) Mubtada‟ isim dhomir 
Contoh: 
َ  (adalah kalimat isim (Isim dhomir  ُهى 
karena merupakan kata ganti. 
Kedudukannya menjadi mubtada‟ karena 
isim yang dibaca rofa‟ dan tidak 
kemasukan amil lafdziyah. Setiap 
mubtada‟ dibaca rofa‟. Tandanya adalah 
mahal rofa‟. َ  tidak didhommah karena  ُهى 
isim dhomir hukumnya mabni (tetap). 
اِئٌم 
َ
 adalah kalimat isim  dan ق
kedudukannya menjadi khobar setiap 
khobar dibaca rofa‟ tanda rofa‟nya 
memakai dhommah. 









َُحل .2 ِهي  َُهََ  اِئم َى 
 
ك  1.  
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2. Khobar dibagi menjadi 2 macam: 
1) Mufrod  












ل الى   1.  
2) Ghoiru mufrod 
Khobar ghoiru mufrod adalah khobar yang tersusun dari 2 
kalimat(kata)/lebih. 
Khobar ghoiru mufrod ada 4 macam yaitu: 
1. Tersusun dari jer majrur 
2. Tersusun dari dhorof madzruf 
3. Tersusun dari fi‟il dan fa‟ilnya 








 adalah kalimat isim, karena الى
kemasukan al (اى) menjadi mubtada’ dan 
dibaca rofa’ tandanya memakai 
dhummah tanpa tanwin karena adal al 
 .(اى)
َماِن   ً ًَ الِا  merupakan kalimat isim karena ِم
kemasukan huruf jer َ ًَ ِم  dan 
kedudukannya menjadi khobar yang 
berupa sususnan jer majrur. 




ظ .1 الىَّ  
ــــٍ  شَ  ــ ـــ ــ ــ ٌد ــ  adalah kalimat isim, karena 
menunjukkan nama, menjadi mubtada’ 








د  adalah kalimat isim, kedudukannya 
menjadi khobar yang tersusun dari 
dhorof madzruf. 
ٍَْ َـــــــــــــــظ  اـــــــــــــِغىََْس 
 
ه س   2.  
َمـــــد   ح 
َ
 adalah kalimat isim karena ا









.3 ا  
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menjadi mubtada’ dan dibaca rofa’ 
tandanya memakai dhommah, tanpa 




 ,adalah kalimat fi’il madhi غ
kedudukanya menjadi khobar yang 





 adalah kalimat isim yang و
kedudukannya menjadi fa’il.  
س َ ٍْ  .adalah kalimat isim karena nama ظ 
Kedudukannya menjadi mubtada’ dan 
dibaca rofa’ tandanya menggunakan 
dhummah. 
َِْ ُخهَُب   adalah kalimat isim dan 




ت اِػػ   adalah kalimat isim kedudukannya و 
menjadi khobar dari mubtada’ lafad َُُخه ِْ  .ب 
َ
 





Coba pilihlah khobar yang benar pada soal di bawah ini! 
اِنَ) ب  ِ







ت ب  ِ
ُّ َط 
ُ




















َ............................امل 1.  

























ة ط  ج  َ.....................الصَّ 2.  






اِنَ................................................. (ؿ ح 
 
ل َ............الف  3.  
(َ
 
ت ْحُبْىب  اِنَ،َم  ْحُبْىب  ،َم  ْحُبْىب  ّضُِغَ..... (م 
س 
ُ


















ت ْىِسػ  ه 
ُ
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I. Bedakan antara mubtada’ dan khobar pada soal dibawah ini dan 
tulis pada kolom disampingnya. 
No. Susunan kalimat Mubtada’  (مبخدأ) Khobar (بر
َ
 (خ
ِهس َ .1 اِلُبَُمْجت 
َّ
َالط   










ت ىَّ    الج 
3. َ ْحُبْىب  ِبَم  ط  َالػ  ْػُطَِغْىس  ـِ    ال
4. َ
 






ظ    الىَّ
لَ  .5 ُْ ِم ُسَح  ْػه 
 
   امل
 
II. Jawablah pertanyaaan dibawah ini! 
1. Mubtada‟ adalah?............................................................................ 
2. Khobar adalah?............................................................................... 
3. Mubtada‟ dibagi menjadi berapa? Sebutkan!.................................. 
4. Khobar dibagi menjadi berapa? Sebutkan!...................................... 








Cari dan tulislah Mubtada’ dan Khobar pada surat Al-Kafirun! 
No. Mubtada’ No. Khobar 
1.   1.  
2.   2.  
3.   3.  
4.   4.  






Nilai Paraf guru keterangan 



















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
Kaana dan Saudaranya  
1. Santri mampu menjelaskan 















َ) dan saudara-saudaranya adalah salah satu Amil Nawasih م اِمل غ 
اِسْخَ ى 
 
 yang masuk dan merusak susunan mubtada‟ khobar. Maksudnya   (ه
adalah yang asalnya mubtada‟ dan khobar dibaca rofa‟ maka akan 
berubah menjadi mubta‟a' dibaca rofa‟ dan khobar dibaca nashob. 




 dan saudara-saudaranya adalah merofa‟kan isim م


















 و اخىاتها ان
َــــــــــــــــــــــــِاِػمَِ
ُ































َا ح  َصَ ـــــــــــــــــــــــــــــب  لَّ
 







َم َــــــــــــــــف ِتئ 
 






َز اُزْمذ  ىَم  َــــــــــــــــــت 
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ص  ـــم  ا
َ
ى، ا ض  ـس َ
َ
، صَ ـَبَح، ا لَّ
َ














 adalah kalimat fi’il dan tersauk salah م
satu dari amil nawasih yang masuk pada 
susunan mubtada’ khobar. 
  ٌد  ٍ  adalah kalimat isim, kedudukannya شَ
menjadi fa’il dan menjadi isimnya َ ان 
 
 dan و
isimnya َ ان 
 
 .’dibaca rofa و
 ا اِئم 
َ
 adalah kalimat isim, kedudukannya ق



















َك س  ٍْ َظ 
اِضًزاََََََََََََََََََََالج َ َب  ى  ىَالج  ْمس  
 
ىَ=َا ْمس  
 
ََََََََََا اِضز  َب  اِئًما ى 
 







َك س  ٍْ  ظ 
اِهًطاَََََََََ اِلُبَم 
َّ
َالط اض  َ=َص  اض  ََََََََََص  اِهط  اِلُبَم 
َّ
َ الط ى  َالج  ح  ْصب 
 
َ=َا ح  ْصب 
 










 !dan berilah harokat  اخىاتها
َ ان 
 
ًخا=َو اِػػ  َو 
ُ
ت ػ  ْسض 
 




ت اِػػ  َو 
ُ
ت ػ  ْسض 
 
َامل
= َ ح  ْصب 
 








ُذَه ِْ  الب 
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 pada soal dibawah ini dan م
tulis pada kolom disampingnya. 
No. Susunan kalimat Isimnya  ِو اخىاتهاا 
نَّ  
Khobarnya  ِنَّ و ا
 اخىاتها
اًغا .1 ج 
ُ
َش س  مَّ َُمح  ان 
 







َط ؽ  ِْ
 
َل   
ْىُبَ .3
 
َالث اض  ًفاص  ُْ ِظ
 
َه   
 
II. Berilah tanda (َصحيح) pada susunan kalimat yang benar dan berilah tanda 
 !pada susunan kalimat yang salah pada soal dibawah ini (خطاء)




م َو ُْ ِح َض  ُفْىض 
 
  غ
ًفا .2 ُْ ِظ
 
ُذَه ِْ َالب  اض    ص 










III. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1. Amil Nawasikh adalah 










4. Apa maksud dari nadzom diatas? 
 






































 !pada surat An-Nasr dan Al-Ikhlas م









1.     
2.     





Nilai Paraf guru keterangan 

















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
Inna dan Saudaranya 
1. santri mampu menjelaskan 






B.  َِّإن Saudara-saudaranya 
َ) dan saudara-saudaranya adalah salah satu Amil Nawasih  ِإنَّ  اِمل غ 
اِسْخَ ى 
 
 yang masuk dan merusak susunan mubtada‟ khobar. Maksudnya   (ه
adalah yang asalnya mubtada‟ dan khobar dibaca rofa‟ maka akan 
berubah menjadi mubtada‟ dibaca nashob dan khobarnya dibaca rofa‟. 
Adapun Amalnya  َِّإن dan saudara-saudaranya adalah menashobkan 
isim dan merofa‟kan khobar ( َ ْىِصُبَالِاْػم
 















ـــــأ ــــ ــــ ـــــ ـــــِن ــ ــــ  ــ
َ








، م َََعل   
 
 
 نَّ و اخىاتهااِ 
َـــــــــــــــــــــــــــــــِاِػَ
ُ












ف َـــــــــــــــــــــــــــــــْىَِزْيَض  ًَْ
َ
 












َل ْلَــــــــــــــــــــًَّ الَِ 81َػ 
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Contoh: 
   ََِّإن adalah kalimat fi’il dan tersauk salah 
satu dari amil nawasih yang masuk pada 
susunan mubtada’ khobar. 
  ا د   ٍ شَ adalah kalimat isim, kedudukannya 
menjadi fa’il dan menjadi isimnya َ ََِّإن dan 
isimnya َ ََِّإن dibaca nashob. 
   اِئٌم
َ
ق  adalah kalimat isim, kedudukannya 











َََََََََََالط ذ  ُِ
 








ًساَك ٍْ َظ  َ=َِإنَّ ََََََََََِإنَّ اِئم 
 
َك س  ٍْ  ظ 






َل اِلم  َغ  ِلي  َ=َغ  ًَّ ِى
 
ََََََََََل اِهل  ْىُهَح 
ُ
َََََََََ اد ى 
ْ
اُحَُحل ف  ََالخ  ى 
ْ
َُحل اح  ف  َالخ  لَّ ػ 
 







Coba rubah susunan mubtada’ khobar dibawah ini menjadi susunan  ِنَّ و ا
 !dan berilah harokat  اخىاتها
امَ  ط  َح  ْمط 
 
َالخ َ =َِإنَّ َِإنَّ امَ  ط  ْمُطَح 
 
َالخ
لََّ = ػ 
 
َ ل ص  ُْ ِد اُبَض 
َ = الِىخ  ْحِىَ ِإنَّ ُمَالىَّ
ْ
ِغل




















َو َ ح  ُطَِمْصب  م 
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I. Bedakan antara isim dan khobarnya  ِنَّ و اخىاتهاا  pada soal dibawah ini dan 
tulis pada kolom disampingnya. 
No. Susunan kalimat Isimnya  ِو اخىاتهاا 
نَّ  










ظ َالىَّ َِانَّ   
2. َ اِحب  َو  ب  ز 
 









   و
 
 
II. Berilah tanda (َصحيح) pada susunan kalimat yang benar dan berilah tanda 
 !pada susunan kalimat yang salah pada soal dibawah ini (خطاء)
No. Susunan kalimat Keterangan 
ْضُغَ .1 َالسَّ لَّ ػ 
 
ْهل ََل   ػ 








َالُػط ذ  ُْ
 
  ل
مَ  .3 ًْ ِس
 




َل س  ًْ ِس ُذَح  ِْ َالب   
 
 
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1. Amil Nawasikh adalah 
2. Jelaskan bagaimana amalnya  ِنَّ و اخىاتهاا  ! 
3. Sebutkan Saudara-saudaranya  ِنَّ ا  ! 
4. Apa maksud dari nadzom diatas? 
 

















ف َـــــــــــــــــــــــــــــــْىَِزْيَض  ًَْ
Ayo Berlatih! 
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Cari dan tulislah susunan  ِنَّ و اخىاتهاا  pada surat ‘Ashr dan Al-Humazah! 
No. Kalimat Isim ان و اخىاتها Khobar ان و اخىاتها 
1.     
2.     




Nilai Paraf guru keterangan 


















KD (Kompetensi Dasar) Tujuan Pembelajaran 
1. Membaca dan Memahami 
Zhonna dan Saudaranya 
1. santri mampu menjelaskan 








 dan Saudara-saudaranya ظ
 ًَّ
َ
اِسْخَ) dan saudara-saudaranya adalah salah satu Amil Nawasih ظ ى 
 
اِملَه  (غ 
  yang masuk dan merusak susunan mubtada‟ khobar, Maksudnya adalah 
yang asalnya mubtada‟ dan khobar dibaca rofa‟ maka akan berubah 
Menjadi maf‟ul dan dibaca nashob. 
Adapun amalnya  ًَّ
َ
 dan saudara-saudaranya adalah menashobkan isim ظ
dan menashobkan khobar ( ْىِصَ
 




َج ،و   dan menjadikan ( ُبَالِاْػم 
keduanya sebagai maf‟ul dan dibaca nashob. 
Adapun saudara-saudara  ًَّ
َ
  :yaitu ظ
 
َ
 و اخىاتها ًَّ ظ
م َ ــــــــغ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ف َــ
 































ى ًْ اِا  ً َ ــــــــًَّ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِلمَْـــ ــــــْىَغ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ َ 83َْذَـــ
 
ِؼْبُذَل ــــــــح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ َـ
 
ْمُذَل غ  َظ  ــــًْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ًَْـــ
 





ل ػ  ــــــح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َـ
 








ــــــــص ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َـــ
 













أ ْمُذ،َض  غ  ِؼْبُذ،ظ  ِمػَْــح  ْسُث،ػ  ح  ُذ،و 
ْ








   ًَّ
َ
َظ adalah kalimat fi’il dan tersauk salah satu 




ًَّ   pada lafadz ث
َ






  ا د   ٍ شَ adalah kalimat isim, kedudukannya 
menjadi maf’ul yang pertama dan dibaca 
nashob karena kemasukan amil nawasih 
berupa َ ًَّ
 




 adalah kalimat isim, kedudukannya َعامِل
menjadi maf’ul yang kedua dan dibaca 
nashob karena kemasukan amil nawasih 
berupa  ًَّ
َ
 meski awalnya menjadi khobar ,ظ
dan dibaca rofa’. 
ََََََََ اِلم  َغ  س  ٍْ اََظ 
ً













ا ََََََََََض  اِلؼ 
 
ُطَط م  ا الل 
ً



















ذ ََََََََََِاجَّ ل  ُْ ِل
 
ُمَد ُْ اِه ُمَالىََّ َط 
ْ
ِؼْيًراِغل  ٌ ْحِىَ َالىَّ م 
ْ





Coba rubah susunan mubtada’ khobar dibawah ini menjadi susunan 
ًَّ و اخىاتها 
َ







اِهل ًساَح  ٍْ َ ظ  ًَّ
 
َظ اِهل َ َح  س  ٍْ َظ 
ْسُثَ = ح  َ و  ص  ُْ ِد اُبَض 





=َ ِمْػُذَ َػ  اِئل َ
 
َك ِبي  َالىَّ ُذَ =
ْ
ٍليَ  ِدل َغ 
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I. Bedakan antara isim dan khobarnya و اخىاتها ًَّ
َ
 pada soal dibawah ini dan ظ
tulis pada kolom disampingnya. 
No. Susunan kalimat Isimnya  
ًَّ و اخىاتها ظَ  Khobarnya   ًَّ
َ
  و اخىاتها ظ






ظ ِلْمُذَالىَّ َغ    










َِاج   
ًخا .3
 
ل ُْ ِم َح  ب 
 




   ظ
 
 
II. Berilah tanda (َصحيح) pada susunan kalimat yang benar dan berilah tanda 
 !pada susunan kalimat yang salah pada soal dibawah ini (خطاء)
No. Susunan kalimat Keterangan 






ْمُذَف غ    ظ 









اِزكا ًطاَص  ِؼْبُذَُغم  َح   
 
III. Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
1. Amil Nawasikh adalah 
2. Jelaskan bagaimana amalnya و اخىاتها ًَّ
َ
 ! ظ




4. Apa maksud dari nadzom diatas? 
 
5. Berilah harokat pada susunan kalimat dibawah ini! 
ساَدمحما دمحماَماهطاََََََََََََََََحػلذَالخـبَباباغلمذَََََََََََََََََََظغمذٍَظ  
  



































Cari dan tulislah susunan و اخىاتها ًَّ
َ
 ! ’pada surat An-Naba ظ
No. Kalimat Isim و اخىاتها 
ًَّ ًَّ و اخىاتها Khobar ظَ
َ
 ظ
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     





Nilai Paraf guru keterangan 
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Daftar Pustaka 
 Nahwu Wadhih 
 Matan Al-Jurumiyah 
 Syarah Matan Al-Jurumiyah  
 
